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ABSTRAK   
LAPORAN KEGIATAN PPL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
DI SMA NEGERI 1 DEPOK   
Oleh : Akhmad Mu’izzanur Sastrabayu 
  
Kegiatan praktik pengalaman lapangan merupakan kegiatan yang 
dilaksanakan oleh mahasiswa kependidikan guna mengupayakan suatu 
keterampilan kependidikan yang diperoleh di Universitas dan berusaha 
mengembangkan inovasi pembelajaran mahasiswa di lokasi PPL. Kegiatan 
praktik pengalaman lapangan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman 
kepada mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran dan praktik persekolahan. 
Adapun tujuan dari praktik pengalaman lapangan ini diantaranya untuk melatih 
para calon guru agar kelak dapat menjadi guru yang profesional di bidangnya.  
Kegiatan  praktik  pengalaman  lapangan  yang  dilakukan  di  SMA  N  
1 Depok meliputi kegiatan praktik pembelajaran di kelas dan praktik 
persekolahan. Kegiatan praktik pembelajaran di kelas mulai dilaksanakan  pada 
tanggal 18 Agustus 2015. Kegiatan praktik pembelajaran di kelas bertujuan agar 
mahasiswa praktikan memperoleh pengalaman  mengajar. Pada  kesempatan  ini 
praktikan  mengajar  mata  pelajaran Seni Musik kelas X MIA 1, X MIA 2, X 
MIA 3, X IIS 1, X IIS 2, X IIS 3, XI IPA 1, XI IPA 2, XI IPA 3, XI IPS 1, dan 
XI IPS 3 Tahun pelajaran 2016/2017. Sementara kegiatan praktik persekolahan 
bertujuan agar mahasiswa praktikan  mampu mengenal manajemen sekolah dan 
melakukan kegiatan di luar pembelajaran formal. Kegiatan  ini meliputi piket 
menjaga ruang piket dan administrasi perpustakaan.   
Setelah melaksanakan praktik mengajar sebanyak 38 kali pertemuan, 
maka didapatkan hasil bahwa siswa SMA N 1 Depok rata-rata mempunyai rasa 
ingin tahu yang besar terhadap berbagai hal yang mendukung dalam 
pembelajaran. Siswa juga bisa berperan aktif dalam setiap pembelajaran, seperti 
mampu mengutarakan pendapatnya sendiri terkait dengan pembelajaran, bisa 
berdiskusi dengan baik, dan lain sebagainya. Dalam rangka mewujudkan output 
yang baik dari segi IQ, EQ, dan SQ,  pihak  sekolah  menjalankan peranannya 
sebagai lembaga pendidikan  secara  professional seperti konsolidasi kegiatan 
belajar mengajar, menjalin hubungan antar  personal, saling menghargai, 
melengkapi sarana dan prasarana dan tertib administrasi.   
  
Kata Kunci: PPL, Pembelajaran 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
PPL merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh 
mahasiswa UNY yang mengambil jurusan kependidikan. Mata kuliah PPL 
dilaksanakan dengan tujuan untuk menyiapkan dan menghasilkan guru atau tenaga 
pendidik yang memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan 
bidangnya (profesional). 
Program Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) adalah program kegiatan yang 
bertujuan untuk mengembangkan mahasiswa sebagai calon pendidik dan atau tenaga 
kependidikan. Program PPL ini merupakan salah satu mata kuliah praktek yang wajib 
ditempuh oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesikan gelar sebagai 
sarjana pendidikan selain pelaksanaan KKN dan proyek akhir serta skripsi di 
Universitas Negeri Yogyakarta. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sebagai salah satu usaha mahasiswa dalam 
rangka mengaplikasikan segala pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan di 
bangku perkuliahan maupun di luar bangku perkuliahan. Mahasiswa kependidikan 
dituntut untuk menguasai empat kompetensi guru yaitu: pedagogik, personal, sosial, 
dan profesional. Melalui kegiatan PPL, mahasiswa kependidikan yang merupakan 
seorang calon pendidik yang profesional dapat mengetahui seluk beluk pembelajaran 
dan karakteristik rekan seprofesi serta karakteristik peserta didik. 
A. ANALISIS SITUASI 
Alamat Lengkap Sekolah 
a. NamaSekolah : SMA Negeri 1 Depok 
b. Jalan  : Jl. Babarsari  
c. Desa/Kelurahan : Caturtunggal 
d. Kecamatan : Depok 
e. Kabupaten/Kota : Sleman 
f. Propinsi  : Daerah Istimewa Yogyakarta 
g. Nomor Telepon : (0274) 485794 
SMA Negeri 1 Depok yang merupakan sekolah berstatus mandiri berlokasi 
di  Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Letak SMA Negeri 
1 Depok cukup strategis dan kondusif untuk mendukung proses kegiatan belajar 
mengajar. Adapun uraian dari letak geografis, kondisi fisik, potensi siswa, guru, 
dan karyawan, serta kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Depok adalah 
sebagai berikut : 
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I. Letak Geografis 
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Depok Yogyakarta 
beralamat di Jalan Babarsari, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. 
Secara geografis berbatasan dengan : 
Utara  : Perumahan atau perkampungan penduduk 
Barat  : SDN Babarsari dan SMP Negeri 4 Depok Sleman 
Timur  : Sungai, Pertokoan 
Selatan  : Jalan Raya Babarsari dan Pertokoan/perkantoran 
II. Analisis Kondisi Fisik 
SMA Negeri 1 Depok, secara umum memiliki fasilitas yang 
dikatakan baik dan layak untuk mendukung proses kegiatan belajar 
mengajar serta memiliki gedung sekolah yang permanen. Adapun fasilitas 
atau sarana dan prasarana yang terdapat di SMA Negeri 1 Depok adalah 
sebagai berikut :  
1. Ruang Administrasi 
Ruang administrasi terdiri dari beberapa ruang,antara lain : 
a. Ruang Kepala Sekolah 
Terletak di sebelah ruang Tata Usaha dan berukuran sedang. Di 
dalamnya terdapat meja dan kursi untuk menerima tamu yang 
dibatasi dengan almari pemisah antara ruang tamu dan ruang 
kerja. 
b. Ruang Guru 
Ruang guru terletak di lantai dua bersebelahan dengan masjid, 
kelas XI maupun kelas XII. Selain memiliki ruang yang cukup 
besar, rang guru dilengkapi dengan meja dan kursi tamu serta 
beberapa unit komputer sebagai penunjang kinerja guru. 
c. Ruang Tata Usaha 
Ruang tata usaha merupakan ruang tempat pengarsipan dan 
pengelolaan administrasi guru dan siswa. Terletak bersebelahan 
dengan ruang kepala sekolah dan dilengkapi dengan meja, kursi, 
almari, TV, komputer, printer serta dispenser. Jika memerlukan 
hal-hal yang berkaitan dengan ketatausahaan, paga guru dan 
siswa dapat langsung menuju ke ruang tata usaha. 
d. Ruang Bimbingan dan Konseling 
SMA Negeri 1 Depok memiliki ruang khusus untuk bimbingan 
konseling personal peserta didik maupun guru. Ruang BK 
terletak tepat disebelah selatan ruang guru dan dilengkapi degan 
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instrument bimbingan seperti alat penyimpanan data mekanisme 
pelayanan konseling, satu unit komputer, telefon dan sebagainya. 
2. Ruang Pembelajaran 
a. Ruang Kelas 
Untuk proses belajar mengajar SMA Negeri 1 Depok memiliki 
ruangan sebanyak 20 ruang kelas yang meliputi : 
1) Kelas X terdiri dari 6 kelas yaitu X MIA 1, X MIA 2, X 
MIA 3, X IIS 1, X IIS 2, dan X IIS 3 
2) Kelas XI terdiri dari 6 kelas yaitu IPS 1, IPS 2, IPS 3, dan 
IPA 1, IPA 2, IPA 3 
3) Kelas XII terdiri dari 8 kelas yaitu IPS 1, IPS 2, IPS 3, 
IPS 4 dan IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4 
b. Laboratorium 
SMA Negeri 1 Depok memiliki 5 laboratorium yang terdiri dari 
: 
1) Laboratorium Fisika 
Laboratorium fisika terbagi menjadi 2 bagian dimana satu 
bagian merupakan ruang penyimpanan alat dan ruang 
yang lain merupakan ruang praktik yang dapat 
menampung sebanyak ± 34 peserta didik. laboratorium 
fisika terletak di lantai dua gedung sebelah timur 
lapangan basket atau selatan ruang OSIS. Peralatan yang 
ada masih dapat digunakan dengan baik. 
2) Laboratorium Kimia 
Laboratorium kimia terletak di sebelah barat lapangan 
basket. Terdiri dari tiga ruang; yaitu ruang kepala 
laboratorium, ruang penyimpanan alat, dan ruang 
praktikum yang dapat menampung sebanyak ± 34 peserta 
didik. Peralatan praktikum yang ada masih dapat 
digunakan dengan baik dan terdapat bahan kimia yang 
terdiri dari bahan padat yang berjumlah 180 botol dan 
bahan cair sebanyak 100 botol. 
3) Laboratorium Biologi 
Laboratorium biologi terbagi menjadi dua ruangan yaitu 
ruang penyimpanan alat dan ruang yang digunakan untuk 
praktikum. Ruang yang digunakan untuk praktikum dapat 
menampung sebanyak ± 34 peserta didik. Laboratorium 
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biologi terletak di sebelah barat lapangan basket dan 
berada di sebelah selatan laboatorium kimia. 
4) Laboratorium Komputer 
Terletak di lantai 2 dan dibagi menjadi dua ruang, yaitu 
ruang pertama adalah ruang untuk guru dan ruang kedua 
untuk peserta didik. Fasilitas yang dimiliki oleh 
laboratorium computer antara lain 50 unit PC, 
whiteboard, AC, 4 buah kipas angin yang dipasang pada 
setiap sudut ruangan dan koneksi internet. 
5) Laboratorium Bahasa 
Terletak di sebelah utara studio musik atau terletak di 
sebelah timur lapangan basket. Ruangan terbagi menjadi 
dua bagian dimana ruangan pertama digunakan untuk 
penyimpanan dokumen dan alat-alat lain sedangkan 
ruang kedua digunakan untuk ruang praktek peserta didik 
yang didalamnya terdapat sekat-sekat pembatas antar 
satu peserta didik dengan peserta didik yang lain dan 
dilengkapi dengan earphone. 
3. Ruang Penunjang 
  SMA Negeri 1 Depok memiliki ruang penunjang yang terdiri 
dari ruang perpustakaan, masjid, ruang keterampilan, ruang UKS, ruang 
OSIS, koperasi, ruang agama, gudang, kamar mandi, ruang piket, tempat 
parkir guru dan peserta didik, kantin, lapangan sekolah, aula, media dan 
alat pembelajaran, dan pos satpam.  
a. Perpustakaan 
Ruang perpustakaan dilengkapi dengan berbagai macam koleksi buku 
seperti buku-buku pelajaran, buku fiksi maupun buku non fiksi, majalah, 
buku paket, dan koran. Ruangan Perpustakaan ini cukup nyaman dan 
bersih tersedia meja, kursi serta dua unit computer yang digunakan untuk 
menyimpan data maupun mencari tugas.  
b. Masjid 
Terletak di lantai dua, di sebelah utara lapangan basket tepatnya diatas 
ruang workshop. Masjid terawat dengan baik dan terdapat tempat untuk 
penyimpanan alat sholat serta berbagai peralatan yang dapat menunjang 
kelancaran ibadah. 
c. Ruang Seni Musik 
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Ruang seni musik terbagi menjadi dua ruang, dimana ruang pertama 
berisi alat-alat musik yang lengkap dan satu ruang studio yang kedap 
suara yang berisi seperangkat alat band. Ruang seni musik terletak di 
selatan laboratorium bahasa atau di senelah timur lapangan basket. 
d. Ruang UKS 
Ruang UKS SMA Negeri 1 Depok terbagi menjadi dua ruang yaitu ruang 
untuk siswa putra dan perempuan. Fasilitas yang terdapat di ruang UKS 
antara lain tempat tidur, tandu, obat-obatan, kotak obat, serta stetoskop. 
e. Ruang OSIS 
SMA Negeri 1 Depok memiliki ruang OSIS yang berfungsi sebagai 
tempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan 
oleh OSIS yang terletak berdampingan dengan ruang komputer. Fasilitas 
yang terdapat di dalam ruang OSIS antara lain meja, kursi, almari 
penyimpanan seragam tonti, papan proker dan papan struktur organisasi. 
Meskipun ruang OSIS kurang dimanfaatkan secara optimal, namun 
kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS dapat berjalan dengan baik. 
f. Koperasi 
SMA Negeri 1 Depok memiliki koperasi, namun sudah tidak berjalan 
karena kurang adanya perawatan dan tidak adanya pengurus ( tidak ada 
kaderisasi kepengurusan ). 
g. Ruang Agama 
SMA Negeri 1 Depok memiliki ruang agama untuk siswa yang beragama 
non islam. Ruangan untuk agama islam terletak di sebelah barat kelas X-
D sedangkan untuk agama katholik terletak di depan kelas XI IPA 3. 
h. Kamar Mandi 
SMA Negeri 1 Depok memiliki beberapa kamar mandi yang dibagi 
untuk para guru dan peserta didik secara terpisah. Kamar mandi untuk 
siswa dibagi menjadi dua bagian yaitu di sebelah barat dan sebelah timur 
sedangkan kamar mandi guru terletak di ruang guru. Kebersihan kamar 
mandi di SMA Negeri 1 Depok cukup baik. 
i. Tempat Parkir 
SMA Negeri 1 Depok memiliki tiga tempat parkir yaitu dua tempat 
parkir untuk siswa yang terletak di belakang ruang kelas XII IPA dan di 
belakang ruang kelas X, serta ruang parkir untuk guru dan karyawan 
terletak di sebelah ruang TU. 
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j. Kantin 
SMA Negeri 1 Depok memiliki dua kantin yang terletak dibawah ruang 
komputer. Menjual berbagai jenis makanan dengan harga yang 
terjangkau serta terdapat meja dan kursi makan. Selain harga yang 
terjangkau, kebersihan dan kehigienisan kantin cukup baik. 
k. Lapangan Sekolah 
Terdapat tiga lapangan, yaitu lapangan voli yang terletak di bagian depan 
sekolah tepatnya di depan ruang kelas XII IPA, lapangan basket terletak 
di depan ruang aula sedangkan lapangan yang berada di tengah gedung 
ruang kelas dipergunakan untuk upacara dan kegiatan siswa lainnya. 
l. Aula 
SMA Negeri 1 Depok memiliki aula atau ruang workshop  yang 
digunakan untuk berbagai kegiatan baik untuk kepentingan guru, siswa, 
maupun pihak umum yang berkepentingan di sekolah. 
m. Media dan Alat Pembelajaran 
Media dan alat penunjang proses pembelajaran antara lain buku paket, 
white board, boardmarker, alat peraga, LCD, laptop dan peralatan 
laboratorium. 
III. Analisis Personalia 
a. Potensi Peserta Didik 
Potensi peserta didik SMA Negeri 1 Depok sangat baik dilihat dari 
organisasi dan prestasi yang diperoleh oleh peserta didik. Prestasi 
yang diperoleh antara lain cheerleader pada tingkat provinsi, 
pasukan pegibaran bendera pusaka pada tanggal 17 Agustus, serta 
kejuaraan bidang karate pada tingkat nasional. 
b. Potensi Guru 
SMA Negeri 1 Depok memiliki guru yang membantu kelancaran 
proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jumlah guru yang 
berada di SMA Negeri 1 Depok sebanyak 47 tenaga pengajar. 
Hampir semua guru SMA Negeri 1 Depok adalah lulusan 
kependidikan dengan jenjang SI hingga S2. 
c. Potensi Karyawan 
SMA Negeri 1 Depok memiliki karyawan tata usaha sebanyak 13 
orang yang cukup memadai dengan tugasnya masing-masing. Selain 
karyawan tata usaha, SMA Negeri 1 Depok juga memiliki karyawan 
sebagai penjaga perpustakaan, laboran, tukang kebun / kebersihan 
serta penjaga sekolah. 
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d. Fasilitas KBM dan Media Pembeajaran  
SMA Negeri 1 Depok memiliki fasilitas kegiatan belajar mengajar 
dan medis pembelajaran yang cukup memadai untuk melaksanakan 
kegiatan belajar mengajar. Fasilitas tersebut antara lain : 
1) Ruang Kelas 
Terdapat sebanyak 20 ruang kelas dengan 32-35 kursi peserta 
didik dan 16-18 meja dengan fasilitas pendukung lainnya, 
antara lain whiteboard, papan presensi, meja dan kursi guru, 
LCD dan layar LCD. 
2) Laboratorium 
SMA Negeri 1 Depok memiliki 5 laboratorum yaitu 
laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium 
biologi, laboratorium komputer dan laboratorium bahasa. 
3) Lapangan Olahraga 
SMA Negeri 1 Depok memiliki lapangan voli dan lapangan 
basket. 
4) Perpustakaan 
Perpustakaan memiliki ukuran 6 x 5 m2 dngan 8 rak buku, 
meliputi 5 rak buku besar dan 3 rak buku kecil. 
5) Bimbingan dan Konseling 
Terletak di lantai dua, di atas hall  SMA Negeri 1 Depok, 
ruang cukup luas dan digunakan untuk konseling bagi peserta 
didik. 
6) Tempat Ibadah 
7) Ruang workshop atau aula 
Ruang workshop atau aula ini dapat menampung ± 250 orang. 
8) Media Pembelajaran 
Media pembelajaran yang dimiliki antara lain medi 
pembelajaran komputer dan beberap media pembelajaran 
yang lain yang dibutuhkan untuk setiap mata pelajaran. 
e. Bidang Akademik 
 Proses kegiatan belajar mengajar nerlangsung daripukul 07.00 
hingga 13.30 baik pelajaran teori maupun praktek. Untuk setiap hari 
selasa, kamis dan sabtu proses kegiatan belajar mengajar dimulai dari 
pukul 07.30 dikarenakan adanya intensifikasi. 
 Untuk kelas X, XI dan XII dibagi menjadi dua bidang 
penjurusan yaitu MIA dan IS. Kelas X dan XI untuk masing-masing 
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jurusan dibagi menjadi 3 kelas sedangkan untuk kelas XII masing-
masing dibagi menjadi 4 kelas. jumlah rata-rata peserta didik stiap 
kelas adalah 32 peserta didik. 
f. Ekstrakurikuler 
 Selain dari segi akademik, dalam pengembangan potensi peserta 
didik dikembangkan pula potensi peserta didik dari segi non 
akademik. Beerapa ekstrakurikuler dibentuk untuk menampung 
berbagai macam potensi peserta didik SMA Negeri 1 Depok. 
 Terdapat 2 jenis ekstrakurikuler yaitu ekstrakurikuler wajib dan 
ekstrakurikuler pilihan. 
ekstrakurukuler wajib antara lain : 
1) Pramuka untuk kelas X 
2) KIR untuk kelas XI 
Ekstrakurikuler pilihan antara lain : 
1) Bola Basket 
2) Bola Voli 
3) Futsal 
4) Karate 
5) Tonti 
6) Cheerleader 
7) BBHC/Pala 
8) Amanogawa 
9) Teater 
10) Membatik 
11) Jurnalistik / KIR 
12) Rohis 
13) Paduan Suara 
14) PMR 
 Ekstrakurikuler unggulan SMA Negeri 1 Depok adalah 
cheerleader dan Tonti. Ekstrakurikuler biasanya dilaksanakan pada 
sore hari setelah kegiatan belajar mengajar selesai dan pembina 
ekstrakurikuler merupakan guru SMA Negeri 1 Depok maupun 
Pembina dari luar sekolah. 
B. PERUMUSAN PROGRAM DAN RANCANGAN KEGIATAN PPL 
1. PERUMUSAN PROGRAM 
Kegiatan PPL dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2016 – 15 September 2016. 
Berdasarkan hasil observasi dan analisis kondisi sekolah yang dilaksanakan pada 
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tanggal 23 Februari 2016, praktikan dapat melakukan identifikasi masalah serta 
merumuskan masalah untuk dijadikan program kerja yang akan dilaksanakan 
selama kegiatan PPL berlangsung. Program kerja yang telah dirancang telah 
mendapat persetujuan dari Kepala Sekolah, Dosen Pembimbing Lapangan dan 
Koordinator PPL dari pihak sekolah. Adapun berbagai program antara lain 
sebagai berikut : 
1) Mengajar 
a. Persiapan 
b. Pelaksanaan Pengajaran Terbimbing 
c. Evaluasi / Tindak Lnjut 
2) Non Mengajar 
a. Upacara Bendera 
b. PPDB 
c. MPLS 
d. Tugas Piket 
3) Mempelajari Adminitrasi Guru 
a. Membuat Program Tahunan 
b. Membuat Program Semester 
c. Merekap Analisis Hasil Ulangan Harian Siswa 
2. RANCANGAN KEGIATAN PPL 
Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) terbagi menjadi dua tahap, yaitu 
kegiatan pra PPL dan pelaksanaan PPL di sekolah. 
a. Kegiatan Pra PPL meliputi : 
1) Tahap Persiapan di Kampus (Micro-Teaching) 
PPL dilaksanakan bagi mahasiswa yang telah menempuh 
sedikitnya 90 sks dan sudah menempuh serta lulus mata kuliah 
Praktikum (Micro-Teaching). Dalam mata kuliah micro-teaching 
telah dipelajari hal-hal sebagai berikut : 
a) Praktik menyusun perangkat pembelajaran berupa 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
b) Praktik membuka pelajaran 
c) Praktik mengajar dengan metode yang sesuai dengan 
materi yang disampaikan 
d) Praktik menyampaikan materi yang bervariasi 
e) Teknik mengajukan pertanyaan kepada peserta didik 
f) Praktik pengelolaan kelas 
g) Praktik menggunakan media pembelajaran 
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h) Praktik membuat media pembelajaran 
i) Praktik menutup pelajaran 
2) Penyerahan Mahasiswa untuk Observasi 
Penyerahan mahasiswa untuk observasi dilakukan pada tanggal 
23 Februari 2016. Kegiatan observasi dimaksudkan untuk 
mengetahui kondisi fisik dan nonfisik dari SMA N 1 Depok 
Sleman. 
3) Tahap Pembekalan 
Pembekalan PPL dilaksanakan sebelum penerjunan yang 
bertempat di Ruang Seminar, lantai 3 PLA Fakultas Bahasa dan 
Seni 
4) Tahap Observasi 
Observasi dilakukan dalam tahap, yaitu : 
a) Observasi Kondisi Sekolah 
Aspek yang diamati pada observasi kondisi sekolah 
antara lain : 
 Kondisi fisik sekolah 
 Potensi peserta didik 
 Guru dan karyawan 
 Fasilitas KBM 
 Media 
 Perpustakaan  
 Laboratorium  
 Bimbingan Konseling 
 Bimbingan Belajar 
 Ekstrakurikuler 
 OSIS 
 UKS 
 Karya tulis ilmiah remaja 
 Karya ilmiah oleh guru  
 Koperasi sekolah 
 Tempat ibadah  
 Kesehatan lingkungan, dll. 
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b) Obserasi Proses Belajar Mengajar di kelas dan 
peserta didik 
  Observasi proses belajar mengajar dilaksanakan 
didalam kelas pada saat proses kegiatan belajar mengajar 
berlangsung dan pada saat guru mengajar. Hal ini 
bertujuan agar praktikan dapat mengamati sendiri secara 
lagsung bagaimana proses belajar mengajar yang 
dilakukan oleh guru di depan kelas serta perangkat 
pembelajaran yang dibuat oleh guru sebelum 
melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga 
mahasiswa tahu apa yang seharusnya dilakukan sebelum 
dan pada saat proses kegiatan belajar mengajar 
berlangsung. 
  Beberapa hal yang menjadi sasaran utama dalam 
observasi proses belajar mengajar yaitu: 
 Cara membuka pelajaran 
 Cara menyajikan materi 
 Metode pembelajaran 
 Penggunaan bahasa 
 Penggunaan waktu 
 Gerak 
 Cara memotivasi peserta didik 
 Teknik bertanya 
 Penggunaan media pembelajaran 
 Bentuk dan cara evaluasi 
 Cara menutup pelajaran  
  Setelah observasi, selanjutnya mahasiswa 
menyususn perangkat pembelajaran yang merupakan 
administrasi wajib guru, praktik mengajar, dan evaluasi 
hasil mengajar yang kemudian dalam matriks program 
kerja yang meliputi :  
 Pembuatan RPP 
 Persiapan Mengajar 
 Pembuatan Media 
 Pembuatan Soal Evaluasi dan Pelaksanaan 
Evaluasi 
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5) Penerjunan Mahasiswa ke SMA Negeri 1 Depok 
Penerjunan mahasiswa PPL dilaksanakan pada tanggal 23 
Februari 2016. Acara ini dihadiri oleh Dosen Pembimbing 
Lapangan, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Depok, Wakil Kepala 
Sekolah bidang Kurikulum selaku koordinator PPL 2016 SMA 
Negeri 1 Depok, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Depok, serta 24 
Mahasiswa PPL UNY 2016. 
b. Kegiatan Pelaksanaan PPL 
1) Persiapan Mengajar Terbimbing 
Konsultasi dengan guru pembimbing mengenai materi yang akan 
disampaikan,pembagian jadwal serta konsultasi pembuatan 
rencana pelaksanaan pembelajaran ( RPP ). 
2) Pembuata Perangkat Persiapan Mengajar 
Membuat media pembelajaran sebagai penunjang dalam proses 
belajar mengajar supaya memudahkan dan memperjelas di dalam 
menjelaskan materi. 
3) Praktik Mengajar Terbimbing 
Mahasiswa didampingi oleh guru pembimbing pada saat 
mengajar di dalam kelas. Proses pembelajaran yang dilakukan 
meliputi : 
 Membuka pelajaran 
 Doa dan salam 
 Mengecek kesiapan peserta didik 
 Memberikan motivasi untuk mempersiapkan diri siswa 
agar semangat menerima materi pelajaran. 
 Apersepsi (pendahuluan) 
 Kegiatan inti pelajaran 
 Penyampaian materi 
 Memberi motivasi pada peserta didik untuk aktif di dalam 
kelas dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 
menarik 
 Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 
bertanya 
 Menjawab pertanyaan dari peserta didik 
 Menutup pelajaran 
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 Bersama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari pada hari tersebut 
 Evaluasi dengan memberikan latihan soal atau tugas 
Selain itu mahasiswa dibimbing untuk menyusun administrasi 
pembelajaran yang terdiri atas : 
 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 Silabus 
 Program Semester 
 Program Tahunan 
 Analisis minggu efektif 
 Analisis hasil belajar 
4) Praktik Persekolahan 
a) Piket Lobby 
Kegiatan yang dilakukan antara lain mendata siswa yang 
terlambat, siswa yang mau ujin keluar; membunyikan bel 
tanda mulai pelajaran, pergantian jam pelajaran. dan 
selesai jam pelajaran di sekolah; memberikan surat-surat 
yang masuk ke ruang TU; serta memberikan tugas guru 
yang tidak masuk. 
b) Piket UKS 
Kegiatan yang dilakukan antara lain mencatat nama-
nama siswa yang meminjam atau mengambil obat, 
mengatur distribusi keluar masuk alat-alat yang ada di 
UKS, serta menjaga ketertiban UKS. 
c) Piket TU 
Kegiatan yang dilakukan antara lain mengisi buku induk 
siswa SMA Negeri 1 Depok. 
d) Piket BK 
Kegiatan yang dilakukan antara lain merekap buku data 
siswa SMA Negeri 1 Depok. 
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c. Penyusunan Laporan PPL 
Menyusun laporan PPL sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
PPL. Penulisan laporan PPL mencakup semua kegiatan PPL yang 
dilaksanakan di SMA Negeri 1 Depok. 
d. Evaluasi 
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki 
mahasiswa dan kekurangannya dalam pelaksanaan PPL. Evaluasi 
dilakukan oleh guru pembimbing PPL selama proses praktik yang 
berlangsung. 
e. Penarikan Mahasiswa PPL 
Penarikan mahasiswa PPL dari SMA Negeri 1 Depok yang dilaksanakan 
pada tanggal 15 September 2016 yang menandai berakhirnya tugas yang 
harus dikerjakan oleh mahasiswa PPL UNY. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan Praktik Pengalaman Lapangan ( PPL ) 
 Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah kegiatan yang wajib 
ditempuh oleh mahasiswa S1 UNY program kependidikan karena orientasi utamanya 
adalah kependidikan. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah suatu kegiatan 
kurikuler, yang meliputi praktik mengajar dengan bimbingan serta tugas-tugas lain 
sebagai penunjang untuk memperoleh profesioalisme yang tinggi di bidang mengajar. 
Faktor-faktor penting yang sangat mendukung dalam pelaksanaan PPL antara lain 
kesiapan mental, penguasaan materi, penguasaan dan pengelolaan kelas, penyajian 
materi, kemampuan berinteraksi dengan peserta didik, guru, karyawan, orang tua/wali 
murid, dan masyarakat sekitar. Jika praktikan hanya menguasai sebagian dari faktor 
tersebut maka dalam pelaksanaan PPL akan mengalami kesulitan. Dalam hal ini akan 
dinilai bagaimana mahasiswa praktikan mengaplikasikan segala ikmu pengetahuan dan 
keterampilan yang diperoleh selama dibangku kuliah ke dalam kehidupan sekolah. 
Syarat wajib akademis yang harus dipenuhi agar dapat melaksanakan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) adalah mahasiswa tersebut telah lulus mata kuliah 
pengajaran mikro ( micro-teaching ). Terdapat kurang lebih dua belas mahasiswa 
dengan satu dosen pembimbing mikro. Dengan adanya pengajaran mikro diharapkan 
mahasiswa dapat belajar bagaimana cara mengajar denga baik. Syarat lain agar dapat 
megikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah mengikuti pembekalan Praktik 
Pengalaman Lapangan yang diselenggarakan oleh masing-masing fakultas. Kegiatan 
yang dilakukan dalam kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan meliputi : 
1. Tahap Pra-PPL I 
Pada tahap ini mahasiswa memperoleh dua paket yaitu teori pembelajaran dan 
kajian kurikulum. Paket ini terwujud dalam mata kuliah. 
2. Tahap Pra-PPL II 
Terdiri dari tiga tahap, yaitu : 
a. Pengajaran Mikro ( micro-teaching ) 
Kegiatan yang merupakan simulasi pembelajaran di kelas yang 
dilaksanakan di bangku kuliah selama satu semester dengan bobot 2 
SKS. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan pra-PPL 
agar mahasiswa PPL lebih matang dan lebih siap dalam melakukan 
praktik mengajar di kelas saat kegiatan PPL berlangsung. Untuk bisa 
mengikuti kegiatan PPL, mahasiswa minimal harus memperoleh nilai B 
pada mata kuliah ini. 
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Dalam matakuliah mikro ini, mahasiswa diberikan beberapa skill yang 
berkaitan dengan kurikulum 2013 di mana guru harus bias mengajak 
siswa berdialog dan aktif. Pembuatan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) juga ditekankan. Praktik pembelajaran mikro yang 
lain diantaranya:  
a. Praktik menyusun perangkat pembelajaran mulai dari RPP hingga 
media pembelajaran. 
b. Praktik membuka dan menutup pelajaran 
c. Praktik mengajar dengan metode yang dianggap sesuai dengan 
materi yang disampaikan 
d.  Praktik mengajar dengan berbagai metode 
e. Praktik menjelaskan materi 
f. Ketrampilan bertanya kepada siswa 
g. Ketrampilan memberikan apersepsi dan motivasi pada siswa 
h. Memotivasi siswa 
i. Ilustrasi dan penggunaan contoh-contoh 
j. Praktik penguasaan dan dan pengelolaan kelas 
k. Metode dan media pmebelajaran 
l.  Ketrampilan menilai 
Untuk memantapkan langkah, masing-masing prodi juga mengadakan 
pembekalan yang disampaikan oleh salah satu Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL). 
 
b. Pembekalan PPL 
Pembekalan PPL dilaksanakan sebelum proses penerjunan PPL 
dilaksanakan. Tujuan dari pembekalan PPL adalah agar mahasiswa 
memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan praktis demi pelaksanaan 
program dan tugas-tugas di sekolah. Selain itu, dengan adanya 
pembekalan PPL diharapkan dapat memberikan sedikit gambatran 
tentang pelaksanaan pendidikan yang relevan dengan kebijakan-
kebijakan baru di bidang pendidikan dan materi yang terkait dengan 
program PPL. 
c. Observasi 
  Sebelum pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
terlebih dahulu melakukan observasi. Observasi dibagi menjadi dua 
tahap, yaitu observasi sekolah dan observasi kelas. Observai sekolah 
dilaksanakan secara berkelompok sedangkan observasi kelas dilakukan 
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setiap mahasiswa yang berkoordinasi dengan masing-masing guru 
pembimbingnya.  
  Observasi sekolah meliputi Aspek yang diamati pada observasi 
kondisi sekolah antara lain kondisi fisik sekolah, potensi peserta didik, 
guru dan karyawan, fasilitas KBM, media, perpustakaan, laboratorium, 
bimbingan konseling, bimbingan belajar, ekstrakurikuler, OSIS, UKS, 
karya tulis ilmiah remaja, karya ilmiah oleh guru , koperasi sekolah, 
tempat ibadah, kesehatan lingkungan, dll. Sedangkan observasi kelas 
aspek yang diamati antara lain : 
 Cara membuka pelajaran, 
 Cara menyajikan materi, 
 Metode pembelajaran, 
 Penggunaan bahasa, 
 Penggunaan waktu, 
 Gerak, 
 Cara memotivasi peserta didik, 
 Teknik bertanya, 
 Cara mengkondisikan kelas, 
 Penggunaan media pembelajaran, 
 Bentuk dan cara evaluasi, 
 Cara menutup pelajaran, serta 
 Administrasi kelengkapan guru mengajar 
Dari hasil observasi, diperoleh permasalahan-permasalahan yang terjadi 
di dalam kelas seperti tingkah laku peserta didik dan guru, lingkungan 
kelas serta karakteristik yang paling dominan di dalam kelas.  
3. Tahap PPL 
a. Program Mengajar 
Pada tahap ini mahasiswa mengajar terbimbing yang didampingi oleh 
guru pembimbing. Dalam proses belajar mengajar mahasiswa PPL 
menentukan sendiri tugas, pelaksanaan dan metode yang akan 
digunakan dalam proses belajar mengajar hanya saja guru mendampingi 
di dalam kelas. 
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b. Bimbingan dan Monitoring 
Bimbingan dan monitoring dilaksanakan oleh DPL dan guru 
pembimbing. Proses bimbingan ini meliputi perbaikan dan penyelesaian 
yang harus dilakukan apabila mengalami permasalaha dalam PPL. 
c. Penulisan Laporan 
Penulisan laporan dilaksanakan secara individu sebagai pertanggung 
jawaban dari pelaksanaan PPL. 
d. Evaluasi 
Evaluasi dilaksanakan oleh guru pembimbing guna mengukur 
kemampuan mahasiswa dan aspek pengausaan kemampuan 
professional, personal dan interpersonal. 
B. Pelaksanaan PPL 
Kegiatan mengajar mulai dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2016 
dimana mahasiswa dibimbing oleh guru pembimbing yaitu Bapak Drs. 
Sumarno.. Mahasiswa PPL mengajar dengan berpedoman pada silabus yang 
telah dibuat sesuai dengan kurikulum yang telah ada. dalam menyampaikan 
materi diusahakan terlaksana secara sistematis dan sesuai dengan alokasi waktu 
yang telah ditentukan. 
Pada pelaksanaan praktik mengajar mahasiswa PPL mendapat mengajar 
dua kelas, yaitu kelas X MIA 1, X MIA 2, X MIA 3, X IIS 1, X IIS 2, X IIS 3, 
XI IPA 1, XI IPA 2, XI  IPA 3, XI IPS 1, dan XI IPS 2. dengan materi 
mengapresasi karya musik,  jenis dan fungsi alat musik tradisional, memahami 
dan mengapresiasi pertunjukan musik tradisional, mengaransir karya 
tradisional nusantara, praktik jenis dan fungsi alat musik tradisional, ragam alat 
musik tradisional nusantara, dan mengaransir karya tradisional nusantara (O Ina 
Ne Keke). 
Sebelum melaksanakan praktik mengajar, terlebih dahulu menyusun 
perangkat pembelajaran yang mendukung dalam proses kegiatan belajar 
mengajar agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan peserta 
didik mampu mencapai kompetensi yang sudah ditentukan. Perangkat 
pembelajaran tersebut antara lain silabus, RPP serta media pembelajaran yang 
akan digunakan pada saat proses pembelajaran agar memudahkan peserta didik 
dalam memahami materi.  
Kegiatan yang dilakukan mahasiswa PPL selama praktik mengajar antara lain: 
1. Kegiatan Persiapan 
a. Kegiatan sebelum mengajar 
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Sebelum mengajar mahasiswa PPL harus melakukan persiapan 
yang meliputi : 
 Mempelajari materi yang akan disampaikan 
 Menentukan metode yang tepat pada saat kegiatan 
pembelajaran berlangsung 
 Mempersiapkan media yang sesuai 
 Mempersiapkan perangkat pembelajaran yang 
mendukung dalam proses pembelajaran (RPP, LKS, 
buku pegangan materi yang disampaikan) 
b. Kegiatan selama mengajar 
1) Membuka pelajaran 
Kegiatan yang dilakukan saat membuka pelajaran adalah 
: 
 Mengkondisikan kelas 
 Mengucapkan salam dan berdoa 
 Mereview materi sebelumnya 
 Memberikan apresiasi yang berkaitan dengan 
materi yang akan disampaikn 
 Mengemukakan pokok bahasan dan sub pokok 
bahasan yang akan disampaikan. 
2) Penyajian Materi 
Mahasiswa PPL menyajikan materi yang telah 
direncakan dalam RPP 
3) Penguasaan Materi 
Mahasiswa PPL harus menguasai materi yang akan 
disampaikan 
4) Penggunaan Metode dalam mengajar 
Metode pembelajaran menggunakan metode ceramah 
serta metode Tanya jawab. Dalam metode ceramah guru 
menjelaskan materi sedangkan para peserta didik 
memperhatikan materi yang disampaikan. Dalam 
mmetode tanya jawab siswa dilibatkan langsung dan 
berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar di kelas 
melalui proses tanya jawab selama kegiatan pembelajran 
berlangsung. 
5) Menutup Materi 
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Setelah materi disampaikan, mahasiswa PPL mengakhiri 
pelajaran dengan langkah-langkah : 
 Mengadakan evaluasi. 
 Menyimpulkan materi yang telah disampaikan. 
 Memberikan pekerjaan rumah maupun tugas jika 
diperlukan. 
 Menyampaikan judul yang akan dibahas pada 
pertemuan berikutnya, agar siswa dapat belajar 
sebelumnya. 
 Mengucapkan salam. 
6) Evaluasi dan Bimbingan 
Guru pembimbing selalu memberikan masukan dan 
arahan mengenai proses pembelajaran yang 
dilaksanakan oleh mahasiswa PPL. 
2. Kegiatan Pelaksanaan Praktik Mengajar 
Kegiatan pelaksanaan praktik mengajar antara lain : 
 Mengadakan persiapan mengajar yang meliputi materi, partitur 
lagu/pola irama serta menyusun perangkat pembelajaran. 
 Memilih metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi kelas. 
 Mengevaluasi proses belajar mengajar di kelas. 
Kegiatan praktek mengajar dimulai pada tanggal 25 Juli 2016 hingga 6 
September 2016 di kelas X MIA 1, X MIA 2, X MIA 3, X IIS 1, X IIS 
2, X IIS 3, XI IPA 1, XI IPA 2, XI  IPA 3, XI IPS 1, dan XI IPS 2 dengan 
rincian : 
No Hari Tanggal Kelas 
Jam 
Ke- 
Materi 
1. Senin 25 Juli 2016 
XI IPS 1 1-2 
Mengapresasi 
Karya Musik 
XI IPS 3 4-5 
Mengapresasi 
Karya Musik 
X MIA 2 6-7 
Jenis dan fungsi 
alat musik 
tradisional 
2. Jumat 29 Juli 2016 X MIA 3 1-2 
Jenis dan fungsi 
alat musik 
tradisional 
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X IIS 2 3-4 
Jenis dan fungsi 
alat musik 
tradisional 
X IIS 3 5-6 
Jenis dan fungsi 
alat musik 
tradisional 
3. Senin 1 Agustus 2016 
XI IPS 1 1-2 
Mengapresasi 
Karya Musik 
XI IPS 3 4-5 
Mengapresasi 
Karya Musik 
X MIA 2 6-7 
Jenis dan fungsi 
alat musik 
tradisional 
4. Selasa 2 Agustus 2016 
XI IPA 1 1-2 
Mengapresasi 
Karya Musik 
XI IPA 2 4-5 
Mengapresasi 
Karya Musik 
XI IPA 3 6-7 
Mengapresasi 
Karya Musik 
5. Jumat 12 Agustus 2016 
X MIA 3 1-2 
Memahami dan 
Mengapresiasi 
pertunjukan musik 
tradisional 
X IIS 2 3-4 
Memahami dan 
Mengapresiasi 
pertunjukan musik 
tradisional 
X IIS 3 5-6 
Memahami dan 
Mengapresiasi 
pertunjukan musik 
tradisional 
6. Senin 15 Agustus 2016 XI IPS 1 1-2 
Mengaransir karya 
tradisional 
nusantara 
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   XI IPS 3 4-5 
Mengaransir karya 
tradisional 
nusantara 
   X MIA 2 6-7 
Memahami dan 
Mengapresiasi 
pertunjukan musik 
tradisional 
7. Selasa 16 Agustus 2016 XI IPA 1 1-2 
Mengaransir karya 
tradisional 
nusantara 
8. Jumat 19 Agustus 2016 
X MIA 3 1-2 
Praktik jenis dan 
fungsi alat musik 
tradisional 
X IIS 2 3-4 
Praktik jenis dan 
fungsi alat musik 
tradisional 
X IIS 3 5-6 
Praktik jenis dan 
fungsi alat musik 
tradisional 
9. Senin 22 Agustus 2016 X MIA 2 6-7 
Praktik jenis dan 
fungsi alat musik 
tradisional 
10. Selasa 23 Agustus 2016 XI IPA 1 1-2 
Mengaransir karya 
tradisional 
nusantara 
11. Jumat 26 Agustus 2016 
X MIA 3 1-2 
Ragam alat musik 
tradisional 
Nusantara 
X IIS 2 3-4 
Ragam alat musik 
tradisional 
Nusantara 
X IIS 3 5-6 
Ragam alat musik 
tradisional 
Nusantara 
12. Jumat 
2 September 
2016 
X MIA 3 1-2 
Ulangan Ragam 
alat musik 
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tradisional 
Nusantara 
X IIS 2 3-4 
Ulangan Ragam 
alat musik 
tradisional 
Nusantara 
X IIS 3 5-6 
Ulangan Ragam 
alat musik 
tradisional 
Nusantara 
13. Sabtu 
3 September 
2016 
X MIA 1 1-2 
Memahami dan 
Mengapresiasi 
pertunjukan musik 
tradisional 
X IIS 1 4-5 
Ulangan Ragam 
alat musik 
tradisional 
Nusantara 
14. Senin 
5 September 
2016 
XI IPS 1 1-2 
Mengaransir karya 
tradisional 
nusantara (O Ina ne 
Keke) 
XI IPS 3 4-5 
Mengaransir karya 
tradisional 
nusantara (O Ina ne 
Keke) 
X MIA 2 6-7 
Ulangan Ragam 
alat musik 
tradisional 
Nusantara 
15. Selasa 
6 September 
2016 
XI IPA 1 1-2 
Mengaransir karya 
tradisional 
nusantara (O Ina ne 
Keke) 
XI IPA 2 4-5 
Mengaransir karya 
tradisional 
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nusantara (O Ina ne 
Keke) 
XI IPA 3 6-7 
Mengaransir karya 
tradisional 
nusantara (O Ina ne 
Keke) 
 
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA Negeri 1 Depok 
dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2016 hingga 15 September 2016 berjalan 
dengan baik. Kelas yang digunakan untuk Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
adalah kelas X MIA 1, X MIA 2, X MIA 3, X IIS 1, X IIS 2, X IIS 3, XI IPA 
1, XI IPA 2, XI  IPA 3, XI IPS 1, XI IPS 2 dengan materi mengapresasi karya 
musik,  jenis dan fungsi alat musik tradisional, memahami dan mengapresiasi 
pertunjukan musik tradisional, mengaransir karya tradisional nusantara, praktik 
jenis dan fungsi alat musik tradisional, ragam alat musik tradisional nusantara, 
dan mengaransir karya tradisional nusantara (O Ina Ne Keke).  Jumlah jam tiap-
tiap kelas setiap minggunya adalah 2 jam pelajaran. Hal-hal yang diterapkan di 
dalam kegiatan mengajar antara lain : 
 Sikap mengajar 
 Pengelolaan kelas 
 Teknik penyampaian  
 Metode mengajar 
 Alokasi waktu 
 Penggunaan media 
 Evaluasi pembelajaran 
Untuk kelancaran praktik mengajar di kelas, mahasiswa PPL meminta masukan 
baik saran maupun kritik yang membangun dari guru pembimbing. Beberapa 
kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa PPL, antara lain : 
a. Kegiatan proses pembelajaran 
Beberapa rangkaian yang dilaksanakan dalam kegiatan proses 
pembelajaran antara lain : 
1) Pendahuluan 
Pendahuluan meliputi membuka pelajaran,menanyakan materi 
pada pertemuan sebelumnya, mereview materi yang sudah 
disampaikan, serta menyajikan materi menggunakan metode 
yang telah ditentukan. 
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2) Kegiatan inti 
Kegiatan inti meliputi interaksi dengan peserta didik, latihan 
praktik serta penugasan kelompok. 
3) Penutup 
Penutup meliputi menarik kesimpulan terhadap materi yang 
telah disampaikan serta refleksi yaitu mengingatkan peserta 
didik mengenai manfaat hal positif dalam mempelajari materi 
yang telah disampaikan. 
b. Umpan Balik dari Pembimbing 
Guru pembimbing memiliki pengaruh yang besar dalam kelancaran 
penyampaian materi dalam kegiatan praktik pengalaman lapangan. Hal 
ini dikarenakan guru pembimbing yang telah mempunyai pengalaman 
yang cukup dalam menghadapi peserta didik ketika proses belajar 
mengajar berlangsung. Adapun umpan balik yang diberikan oleh guru 
pembimbing kepada mahasiswa PPL antara lain : 
1) Praktikan harus mengecek kesiapan media sebelum memulai 
pelajaran 
2) Praktikan sudah bisa mengkondisikan kelas 
3) Praktikan harus dapat berimprovisasi jika ada alat atau media 
yang sedang bermasalah atau tidak bisa dipakai 
Adapun hambatan-hambatan yang muncul ketika proses Praktik 
Pengalaman Lapangan( PPL ) berlangsung antara lain : 
1) Adanya peserta didik yang cenderung mencari perhatian dan 
membuat gaduh karena kurang berminat dalam mengikuti 
proses kegiatan pembelajaran. 
2) Keanekaragaman peserta didik yang menuntut kemampuan 
praktikan untuk dapat mengkondisikan kelas dengan baik serta 
dapat menyesuaikan diri dengan berbagai karakteristik tersebut. 
Usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan antara lain : 
1) Memotivasi peserta didik yang membuat gaduh untuk ikut aktif 
dalam kegiatan belajar mengajar. 
2) Mempersiapkan kemantapan mental, penampilan, dan materi 
agar lebih percaya diri dalam melaksanakan kegiatan praktik 
mengajar. 
3) Memberikan Apresepsi yang lebih lagi sebelum memulai 
pelajaran. 
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c. Kegiatan Administrasi 
Selain kegiatan belajar-mengajar, mahasiswa juga belajar tentang tata 
cara mengisi tugas administrasi kelas yang meliputi mata pelajaran, 
topik/pokok bahasan, dan kegiatan yang dilakukan selama proses 
belajar mengajar. 
d. Kegiatan Lain 
Mahasiswa juga mendampingi pengajaran di kelas lain dan mengawasi 
ujian. 
e. Bimbingan dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
Bimbingan dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sangat diperlukan 
oleh mahasiswa. DPL mengunjungi mahasiswa secara rutin dan 
membimbing mulai dari perencanaan pembelajaran, evaluasi proses 
hingga penyusunan laporan PPL 
f. Penyusunan Laporan PPL 
Penyusunan laporan resmi PPL dikerjakan saat mahasiswa sedang dan 
telah menjalani proses PPL. Laporan ini harus dilaporkan secara resmi 
dengan menggunakan format laporan baku sebagai bentuk 
pertanggungjawaban dan pendeskripsian hasil pelaksanaan PPL. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
Manusia berencana, Tuhan menentukan. Papatah ini sesuai dengan kenyataan 
bahwa pada awal mahasiswa sudah merencanakan pembelajaran dengan 
sebaik-baiknya dan melaksanaan pembelajaran dengan sebaik-baiknya pula. 
Namun, tetap saja dalam pelaksanaan terdapat evaluasi dari hasil pembelajaran. 
1. Analisis Keterkaitan Program dengan Pelaksanaannya 
Pelaksanaan PPL di SMA N 1 Depok dikatakan cukup baik. Hal ini 
dibuktikan dengan adanya kenyamanan antara mahasiswa dengan siswa 
yang diampunya. Siswa dapat memahami apa yang disampaikan 
mahasiswa dan mahasiswa merasa adanya keterhubungan dengan siswa. 
2. Faktor Pendukung 
Pelaksanaan praktik mengajar, baik mengajar terbimbing, maupun 
mengajar mandiri, ada faktor pendukung yang berasal dari guru 
pembimbing, peserta didik dan sekolah. 
a. Faktor pendukung guru pembimbing memberikan keleluasaan 
mahasiswa untuk berkreasi dalam mengajar, pengelolaan kelas 
maupun evaluasi, kemudian guru pembimbing memberikan evaluasi 
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yang berbentuk kritik dan saran perbaikan dalam praktik mengajar 
dikelas. 
b. Faktor pendukung peserta didik adalah kemauan dan kesungguhan 
dalam belajar walaupun pada perjalanannya mungkin ada lagi 
kekurangan yang dilakukan oleh mahasiswa. 
c. Faktor pendukung sekolah adalah adanya sarana dan prasarana 
perpustakaan yang dapat digunakan untuk melengkapi bahan ajar yang 
biasa digunakan oleh mahasiswa untuk kegiatan proses belajar 
mengajar dan juga fasilitas kelas yang menunjang dalam penyampaian 
materi. 
3. Hambatan-hambatan dalam Praktik Pengalaman Lapangan 
Dalam pelaksanaan PPL, terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh 
mahasiswa, namun dapat diatasi. Berikut adalah hambatan yang dialami 
mahasiswa beserta solusi penyelesaiannya. 
a. Kelas yang ramai 
Siswa ramai dan sulit diatur. Solusinya adalah dengan memaksimalkan 
performance di dalam kelas. Dan memberikan apresepsi yang lebih 
lagi agar siswa tertarik dengan pelajaran yang akan diberikan 
b. Jam pelajaran 30 menit 
Pada hari-hari tertentu 1 jam pelajaran menjadi 30 menit sehingga 
waktu untuk praktik menjadi lebih sedikit. Solusinya adalah 
memadatkan proses praktik siswa. 
4. Refleksi 
Guru adalah profesi yang membutuhkan kesabaran dan ketelatenan 
lebih. Menjadi guru tak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Ada saat-
saat harus menahan amarah, karena anak didik adalah subjek, bukanlah objek. 
Merekalah yang harus kita pahami. Mereka yang akan meneruskan perjuangan 
bangsa ini. Karenanya, mendidik dengan hati-hati dan penuh kesabaran menjadi 
tantangan tersendiri. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Pengalaman pelaksanaan kegatan Praktik Pengalaman Lapangan ( PPL 
) merupakan sarana pengabdian mahasiswa kepada peserta didik SMA Negeri 
1 Deok yang dimaksudkan untuk membentuk suautu hubungan timbale balik 
yang positif bagi pengembangan jiwa kemanusiaan, kemandirian, kreativitas, 
kepekaan dan disiplin diri. 
Selama Praktik Pengalaman Lapangan ( PPL ) berlangsung, terdapat 
banyak pengalaman yang diperoleh baik secara langsung maupun secara tidak 
langsung. Pengalaman itu antara lain : 
1. Mahasiswa PPL memperoleh pegalaman mengajar secara langsung 
khususnya bagaimana mengelola kelas, cara menyempaikan materi 
dengan jelas dan benar. 
2. Mahasiswa PPL mendapat pengalaman untuk membuat administrasi 
guru dengan baik. 
3. Melatih kesabaran dalam menghadapi sejumlah siswa yang memiliki 
karakteristik yang beragam serta dalam berinteraksi dan bersosilisasi 
dengan pihak sekolah. 
4. Perlunya menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan peserta 
didik agar pelaksanaan kegiatan dapat maksimal dan membuat peserta 
didik semakin mencintai pelajaran fisika. 
B. Saran 
Beberapa saran yang perlu diperhatikan agar program PPL yang akan dating 
dapat membawa hasil yang lebih maksimal, antara lain : 
a. Pihak Mahasiswa PPL 
1) Menjaga nama baik dirinya sendiri sebagai mahasiswa, warga 
sekolah,dan wakil universitas. 
2) Dapat menempatkan diri dan menyesuaikan diri dengan 
peraturan yang ada di sekolah. 
3) Lebih mempersiapkan materi pembelajaran menggunakn 
metode yang komunikatif dan partisipasif. 
4) Mahasiswa perlu meningkatkan sosialisasi dengan anggota 
masyarakat sekolah dan masyarakat sekitar sekolah. 
5) Mahasiswa setidaknya mampu menjadikan program PPL 
sebagai ajang pendewasaan diri dalam hidup bermasyarakat 
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b. Pihak SMA Negeri 1 Depok 
1) Meningkatkan hubungan baik antara sekolah dan UNY dengan 
saling memberi masukan. 
2) Memberikan masukan secara langsung kepada mahasiswa dalam 
setiap kegiatan terutama saat melaksanakan program atau kegiatan 
tertentu sehingga akan tercapai seatu sinergitas yang saling 
menguntungkan kedua belah pihak. 
3) Agar mempertahankan dan meningkatkan kedisiplinan, sehingga 
kredibilitas SMA Negeri 1 Depok lebih semakin meningkat di masa 
mendatang. 
4) Dengan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar 
yang memadai, hendaknya lebih dimanfaatkan secara maksimal 
agar hasil yang didapatkan juga lebih maksimal apalagi alat- alat 
yang ada di laboratorium sangat lengkap. 
c. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta / LPPM 
1) Perlunya ketegasan dalam membuat kebijakan yang berkaitan 
dengan PPL sehingga mahasiswa dapat mengetahui apa yang perlu 
disiapkan dan dilakukan. 
2) Persiapan sarana dan prasarana yang matang sebelum pelaksanaan 
PPL sehingga pada saat pelaksanaan mahasiswa tidak kesulitan 
memperolehnya. 
3) Mengadakan koordinasi yang jelas dan teratur dengan para 
mahasiswa PPL, DPL, sekolah dan pihak lain yang terkait selama 
PPL berlangsung. 
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 LEMBAR OBSERVASI 
KONDISI SEKOLAH 
 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
 
NPma. 2 
Untuk 
Mahasiswa 
NAMA SEKOLAH : SMA N 1 Depok NAMA 
MAHASISWA 
: Akhmad Mu’izzanur 
Sastrabayu 
ALAMAT 
SEKOLAH 
: Jalan Babarsari, 
Caturtunggal Depok 
Sleman 
NOMOR MHS : 13208241041 
FAK/JUR/PRODI : FBS/Pend. Seni 
Musik 
 
No Aspek yang Diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 
1 Kondisi Fisik Sekolah 
a. Keadaan Lokasi 
SMA Negeri 1 Depok memiliki lokasi yang 
strategis karena terletak di dekat jalan raya yang 
beralamat di Jl. babarsari, Caturtunggal, Depok, 
Sleman. 
Strategis 
b. Keadaan Gedung 
Gedung-gedung ( gedung kelas maupun gedung 
lainnya ) yang terdapat di SMA Negeri 1 Depok 
terawat dengan baik dan masih dalam keadaan 
bagus, meskipun sebagian besar gedung merupakan 
bangunan tua / sudah cukup lama. 
Bagus dan 
terawat 
c. Keadaan Sarana & Prasarana 
Sarana dan Prasarana yang terdapat di SMA Negeri 
1 Depok sudah cukup bagus dan terawat dengan 
baik. 
Baik 
d. Keadaan Personalia 
 Personalia di SMA Negeri 1 Depok sudah 
bagus. 
 Telah dibentuk struktur organisasi di setiap 
bidang, seperti di masing-masing laboratorium, 
di perpustakaan, dll.  
Baik 
e. Keadaan Fisik Lain (Penunjang)  
 Fasilitas pendukung yang terdapat di SMA 
Negeri 1 Depok lengkap. 
 Keadaan fisik sarana penunjang seperti ruang 
piket, masjid, dll terawat dengan baik. 
Baik 
 LEMBAR OBSERVASI 
KONDISI SEKOLAH 
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NPma. 2 
Untuk 
Mahasiswa 
f. Penataan Ruang Kerja 
Penataan ruang kerja di SMA Negeri 1 Depok 
sudah dikelompokkan sesuai dengan bidangnya 
masing-masing. 
Baik 
2 Potensi Siswa 
Potensi siswa SMA Negeri 1 Depok sangat baik, 
dilihat dari minat belajar yang tinggi dan prestasi 
kejuaraan di berbagai bidang perlombaan serta status 
sekolah sekarang yang merupakan sekolah mandiri. 
Bagus 
3 Potensi Guru 
SMA N 1 Depok memiliki 47 orang tenaga pendidik, 
yang kebanyakan menempuh pendidikan S1, 
sedangkan yang menempuh S2 baru beberapa. 
Baik 
4 Potensi Karyawan 
Karyawan-karyawan di SMA N 1 Depok terdiri dari 
bagian Tata Usaha (TU), satpam, petugas BK, petugas 
fotocopy, dan petugas kebersihan sekolah.  
Baik 
5 Fasilitas KBM, Media 
Fasilitas KBM terutama di kelas terdiri dari papan 
tulis, meja dan kursi serta LCD.  
Bagus 
6 Perpustakaan 
 Memiliki luas 6 x 5 m2.  
 Kondisi gedung perpustakaan masih dalam 
kondisi yang bagus dan terawat dengan baik. 
memiliki 8 rak buku yaitu 5 rak besar dan 3 rak 
kecil.  
 Terdapat fasilitas pendukung seperti meja untuk 
membaca. 
 Koleksi buku tidak hanya memuat buku bacaan 
fiksi saja, tetapi juga tersedia buku paket dan 
buku latihan soal untuk masing-masing mapel. 
Selain itu tersedia juga kitab – kitab agam Islam 
Kristen, hindu dan budha.  
Baik 
7 Laboratorium 
 SMA Negeri 1 Depok memiliki Laboratorium 
Fisika, Laboratorium Kimia, Laboratorium 
Biologi, Laboratorium Bahasa dan 
Laboratprium TI. 
 Dari segi fisik, kebanyakan gedung 
Baik 
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Untuk 
Mahasiswa 
laboratorium masih dalam kondisi yang bagus 
dan terawat. Untuk kelengkapannya dirasa 
sudah lengkap dan sesuai untuk skala sekolah 
menengah.  
8 Bimbingan Konseling 
 Ruang BK di SMA Negeri 1 Depok memiliki 
ruangan yang cukup luas yang terletak di lantai 
2, di atas hall SMA Negeri 1 Depok. 
 Terdapat 3 orang guru BK dan 1 orang sebagai 
koordinatornya. Pelaksanaan program BK 
diawal semester  pada saat penerimaan siswa 
baru biasanya adalah eksplorasi masalah dengan 
menggunakan Daftar Cek Masalah (DCM). 
Baik 
9 Bimbingan Belajar 
SMA Negeri 1 Depok mengadakan penambahan jam 
pelajaran untuk pendalaman materi, serta bekerja sama 
dengan lembaga lain untuk meningkatkan prestasi 
akademik siswa-siswanya. 
Baik 
10 
Ekstrakurikuler 
(Pramuka, PMI, 
Basket, Degap,dll) 
 Ekstrakurikuler wajib yang ada di SMA Negeri 
1 Depok adalah Pramuka untuk kelas X dan 
KIR untuk kelas XI. 
 Ekstrakurikuler dilaksanakan setiap sore selepas 
kegiatan belajar selesai di SMA N 1 Depok.  
Baik 
11 
Organisasi dan Fasilitas 
OSIS 
OSIS SMA N 1 Depok periode 2016 memiliki  agenda 
terdepan yaitu Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah 
(MPLS) 
Baik 
12 
Organisasi dan Fasilitas 
UKS 
Fasilitas di UKS terbagi menjadi dua ruangan, yaitu 
untuk siswa laki-laki dan siswa perempuan yang 
dilengkapi dengan tempat tidur dan kotak P3K. 
Baik 
13 
Administrasi 
(karyawan, sekolah, 
dinding) 
Di ruang guru dilengkapi dengan struktur organisasi 
dan papan nama guru sedangkan di laboratorium 
dilengkapi dengan struktur organisasi laboratorium 
serta tata tertib penggunaan laboratorium. 
Baik 
14 
Karya Tulis Ilmiah 
Remaja 
Ekstrakulikuler wajib bagi kelas XI. 
Baik 
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15 Karya Ilmiah Guru 
Untuk meningkatkan kapabilitas guru dan sekolah, 
guru turut melaksanakan karya ilmiah maupun 
penelitian tindakan kelas. 
Baik 
16 Koperasi Siswa 
Koperasi siswa di SMA N 1 Depok tidak berjalan dan 
sudah tidak dilanjutkan lagi dikarenakan tidak adanya 
kaderisasi kepengurusan. 
Baik 
17 Tempat Ibadah 
 Masjid berada di lantai dua dekat dengan kantor 
guru. Fasilitas pendukung lengkap seperti 
tempat wudhu putra, tempat wudhu putri, 
mukenah, sajadah, dll. 
 Ruangan untuk agama non islam terletak 
disebelah barat kelas X-IS 1 untuk agama 
kristen sedangkan agama katholik berada di 
depan kelas XI IPA 3. 
Baik 
18 Kesehatan Lingkungan 
 Lingkungan SMA Negeri 1 Depok terdapat 
banyak pepohonan yang rindang dan tanaman 
hias, sehingga mejadi teduh dan indah. 
 Tersedia tempat sampah yang dibedakan 
klasifikasinya yaitu tempat sampah plastik, 
organik serta anorganik. 
 Tersedia tempat sampah dan sabun di dalam 
kamar mandi. 
Cukup Baik 
19 Lain-lain…………..   
                                                                                  
      Depok,   September 2016 
Koordinator PPL Sekolah 
 
 
 
Drs. Agus Sartono 
NIP. 19654011 199003 1 011 
                         Mahasiswa, 
 
 
 
Akhmad Mu’izzanur Sastrabayu 
   NIM. 13208241041 
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Untuk 
Mahasiswa 
NAMA MHS : Akhmad Mu’izzanur 
Sastrabayu 
WAKTU : 09.00-13.00 WIB 
NO. MHS : 13208241041 TEMPAT PRAKTIK : SMA N 1 Depok 
TGL OBSERVASI : 23 Februari2016 FAK/JUR/PRODI : FBS / Pend. Seni Musik 
 
No. Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A. Perangkat Pembelajaran 
1. Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan  
(KTSP) / Penerapan 
kurikulum 2013 
Ada, sudah terstruktur. Kurikulum yang 
digunakan KTSP. 
2. Silabus Ada, sudah terstruktur 
3. Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) 
Ada, sudah terstruktur 
B. Proses Pembelajaran 
1. Membuka Pelajaran 
Guru membuka pelajaran dengan ucapan salam 
‘Assalamu’alaikum’ dan  ‘Selamat pagi’. 
Dilanjutkan melakukan presensi siswa, 
menanyakan kabar siswa, dan mengingatkan 
pada siswa mengenai materi pada pertemuan 
sebelumnya. 
2. Penyajian Materi 
 Guru mereview materi sebelumnya kemudian 
melanjutkan materi pembelajaran pada hari 
itu. 
 Guru sangat interaktif dengan siswa, jelas 
dalam menerangkan serta menggunakan alat 
pada saat menjelaskan sehingga siswa lebih 
cepat memahami. 
3. Metode Pembelajaran 
 Guru menggunakan metode diskusi, tanya 
jawab, ceramah dan demonstrasi. 
4. Penggunaan Bahasa 
Guru menggunakan bahasa yang tegas, efektif 
dan mudah dipahami siswa serta disesuaikan 
dengan siswa. 
5. Penggunaan Waktu Guru menggunakan waktu dengan efisien 
6.  Gerak   Guru tidak diam ditempat, tetapi memantau  
 LEMBAR OBSERVASI 
PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 
OBSERVASI PESERTA DIDIK 
 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
 
NPma.1 
Untuk 
Mahasiswa 
masing-masing siswa serta menanyakan 
apakah siswa mengalami kesulitan atau tidak. 
 Guru aktif dan cekatan menggunakan media 
dan alat yang ada 
7. Cara Memotivasi 
Siswa 
Guru menggunakan analogi untuk memotovasi 
siswa serta memberikan penyemangat di sela-sela 
proses belajar mengajar. 
8. Teknik Bertanya 
Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 
menarik sehingga siswa antusias dalam 
menjawabnya 
9. Teknik Penguasaan 
Kelas 
 Guru senantiasa memantau siswa dan 
mengajak berinteraksi, sehingga siswa 
memperhatikan ketika guru mengajar. 
 Guru mampu menguasai kelas dengan baik.   
10. Penggunaan Media 
Guru menggunakan drum, keyboard, gitar, dan 
bass 
11. Bentuk dan Cara 
Evaluasi 
 Guru meminta siswa untuk mempraktikkan 
materi yang telah diajarkan 
 Guru memberikan PR / tugas di akhir 
pertemuan 
12. Menutup Pelajaran  
Guru menutup pelajaran dengan ucapan salam 
‘Wassalamu’alaikum’ serta mengingatkan 
kembali tentang tugas yang harus dikerjakan. 
C.  Perilaku Siswa 
1. Perilaku Siswa di 
Dalam Kelas 
Siswa memperhatikan saat guru menyampaikan 
materi serta aktif bertanya pada saat proses 
kegiatan belajar mengajar berlangsung. 
2. Perilaku Siswa di Luar 
Kelas 
Siswa di luar kelas lebih cenderung berinteraksi 
dengan temannya dari kelas yang berbeda, 
melakukan suatu aktivitas. 
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Untuk 
Mahasiswa 
Yogyakarta,    September 2016 
Guru Pembimbing 
 
 
 
Drs. Sumarno 
NIP. 19660204 199403 1 008 
Mahasiswa, 
 
 
 
Akhmad Mu’izzanur Sastrabayu 
 NIM. 13208241041 
 
 
     MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY 
   TAHUN 2016 
 
 
 
Uiversitas Nrgeri Yogyakarta 
       
 
NAMA SEKOLAH 
ALAMAT  SEKOLAH 
 
GURU PEMBIMBING  
: 
: 
 
: 
SMA NEGERI 1 DEPOK 
Barbarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, 
Yogyakarta 
Drs. Sumarno 
NAMA MAHASISWA 
NO MAHASISWA 
FAK/JUR/PRODI 
DOSEN PEMBIMBING 
: 
: 
: 
: 
 Akhmad Mu’izzanur Sastrabayu 
13208241041 
FBS/Pend. Seni Musik 
Drs. Cipto Budy Handoyo, M.Pd. 
 
 
No. Program/Kegiatan PPL 
Jumlah Jam per Minggu 
Jml Jam 
I II III IV V VI VII VIII IX 
1 Pembuatan Program PPL           
  a. Observasi   6 2  4    12 
  b. Konsultasi dengan guru pembimbing 2,7         2.7 
  c. Menyusun Matrik Program PPL 2016 2,7         2.7 
2 Administrasi Pembelajaran/Guru           
  a. Instrumen-instrumen           
  b. Silabus, prota, prosem 2         2 
3 Pembelajaran Kokurikuler (Kegiatan Mengajar Terbimbing)           
  a. Persiapan           
  1) Konsultasi dengan guru pembimbing       2   2 
  2) Mengumpulkan materi  8 4   8    20 
  3) Membuat RPP 2,7 4,7 2,7 4  4    18.1 
  4) Menyiapkan/membuat media 4   4      8 
  5) Menyusun materi/lab sheet           
  b. Mengajar Terbimbing           
  1) Praktik mengajar di kelas  13 14  6 15 10 10 14  82 
  2) Koreksi tugas   5,3 12   8.7   17.3 
 3) Piket Sekolah (Lobbi, UKS, TU, BK) 9.3 8 6,7 4,7 8,7 24.7 16 18 8.7 62.1 
F01 
Untuk Mahasiswa 
    
  
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
 
Universitas Negeri Yogyakarata  
Nama Mahasiswa : Akhmad Mu’izzanur Sastrabayu      Nama Sekolah/ Lembaga : SMA Negeri 1 Depok                 
No. Mahasiswa : 13208241041         Alamat Sekolah/Lembaga : Jalan Babarsari Depok, Sleman                
Fak/Jur/Prodi  : FBS/ Pendidikan Seni Musik       Guru Pembimbing  : Drs. Sumarno                         
Dosen Pembimbing      : Drs. Cipto Budy H, M. Pd  
 
Pra-PPL 
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
Kamis, 23 Juni 2016 
08.00 - 14.00 
Penerimaan Siswa 
Membantu mengisi rekap leger 
penerimaan peserta didik baru sejumlah 
47 orang 
 
- - 
2. 
Jumat, 24 Juni 2016 
08.00-15.00 
Penerimaan Siswa 
Membantu mengisi rekap leger 
penerimaan peserta didik baru sejumlah 
102 orang 
 
Menumpuknya pendaftar 
pada hari terakhir 
Menambah Bantuan 
Mahasiswa PPL dalam 
proses penerimaan siswa 
F02 
Untuk Mahasiswa 
3. 
Sabtu, 16 Juli 2016 
07.30– 10.00 
Persiapan MPLS (Masa 
Pengenalan Lingkungan 
Sekolah) 
Membagikan undangan, dan tata tertib 
MPLS  
- - 
 
 
 
Minggu ke-1 
1. 
Senin, 18 Juli 2016 
06.30 – 13.30 
 
 
 
 
 
-MPLS 
 
-Upacara pembukaan MPLS 
-Perpisahan Kepala Sekolah 
-Pengumuman pembagian 
wali kelas 
-Forum wali murid kelas X 
-Kegiatan MPLS 
 
Kurangnya koordinasi dari 
pihak sekolah dengan 
Mahasiswa PPL 
Meningkatkan komunikasi 
dan koordinasi antara pihak 
sekolah dengan Mahasiswa 
PPL 
2. 
 
Selasa, 19 Juli 2016 
 
MPLS 
Izin sakit untuk kedokter 
syaraf dan fisioterapi 
- - 
06.30 – 13.30 
3 
Rabu, 20 Juli 2016 
06.30-13.30 
 
MPLS 
Izin piket di kelurahan - - 
4. 
Kamis, 21 Juli 2016 
06.30 – 13.30 
Piket Sekolah Piket di UKS 
Banyak obat-obatan yang 
habis 
Mengganti dengan obat yang 
tersedia 
5. 
Jumat, 22 Juli 2016 
08.00 – 10.00 
 
Menyusun RPP 
Membuat RPP kelas X 
mengenai “jenis dan fungsi 
alat musik tradisional” 
- - 
10.00-11.30 Konsultasi Silabus 
Konsultasi silabus 2013 
revisi (kurikulum nasional). 
- - 
6. 
Sabtu, 23 Juli 2016 
10.00-12.00 
Konsultasi Program PPL 
Konsultasi pembagian kelas 
untuk mengajar dan materi 
yang akan diajarkan dengan 
guru pembimbing 
- - 
15.00-17.00 Menyusun Matriks 
Menyusun Matriks Program 
PPL 2016 
- - 
 17.00-20.00 
Membuat Presentasi 
Mengajar 
Membuat Presentasi 
Mengajar mengenai 
“Mengapresiasi Karya 
Musik” dan “Jenis dan fungsi 
alat musik tradisional” 
  
 
 
 
 
 
 
 
Minggu ke-2 
 
Senin, 25 Juli 2016 
07.00-08.30 
Upacara 
 
Upacara Bendera 
 
- - 
 Mengajar 
- Mengajar Kelas XI IPS 1 pada jam 1 dan 
2 mengenai “Mengapresasi Karya Musik” 
- Mengajar Kelas XI IPS 3 pada jam 4 dan 
5  mengenai “Mengapresasi Karya 
Musik” 
- Mengajar Kelas X MIA 2 pada jam 6 dan 
7 mengenai “jenis dan fungsi alat musik 
tradisional” 
Tidak ada konektor VGA 
ke LCD Proyektor  
Tidak jadi memutarkan 
video 
2. 
Selasa, 26 Juli 2016 
07.00-09.00 
Membantu guru BK 
untuk razia Siswa 
 
 
Membantu menggeledah tas siswa 
didampingi oleh guru BK dan guru yang 
sedang mengajar di kelas 
- - 
09.00-12.00 Mengumpulkan Materi 
Mengumpulkan materi untuk 
memperbaiki RPP “jenis dan fungsi alat 
musik tradisional” 
- - 
12.00-13.30 Memperbaiki RPP 
Memperbaiki materi RPP kelas X 
mengenai “jenis dan fungsi alat musik 
tradisional” 
- - 
3. 
Rabu, 27 Juli 2016 
07.00-10.00 
Mengumpulkan Materi 
Mengumpulkan materi “mengapresiasi 
karya seni musik” 
- - 
10.00-12.00 Membuat RPP 
Memperbaiki RPP kelas XI mengenai 
“mengapresiasi karya seni musik” 
- - 
4. 
Kamis, 28 Juli 2016 
07.00-13.00 
Piket Sekolah 
Piket di BK, menulis data siswa kedalam 
buku BK - - 
5. 
Jumat, 29 Juli 2016 
07.00-11.30 
Mengajar 
- Mengajar di Kelas X MIA 3 pada jam 
1 dan 2 mengenai “jenis dan fungsi alat 
musik tradisional” 
- Mengajar di Kelas X IIS 2 pada jam 3 
dan 4 mengenai “jenis dan fungsi alat 
musik tradisional” 
- Mengajar di Kelas X IIS 3 pada jam 5 
dan 6 mengenai “jenis dan fungsi alat 
musik tradisional” 
  
 
 
  
Minggu ke-3 
1 
Senin, 1 Agustus 2016 
07.00-12.00 
Mengajar 
- Mengajar Kelas XI IPS 1 pada jam 1 dan 
2 mengenai “Mengapresasi Karya Musik” 
- Mengajar Kelas XI IPS 3 pada jam 4 dan 
5  mengenai “Mengapresasi Karya 
Musik” 
- Mengajar Kelas X MIA 2 pada jam 6 dan 
7 mengenai “Jenis dan fungsi alat musik 
tradisional” 
  
2. 
Selasa, 2 Agustus 2016 
07.00-12.00 
Mengajar 
- Mengajar di Kelas XI IPA 1 pada jam 
1 dan 2 mengenai “Mengapresasi 
Karya Musik” 
- - 
- Mengajar di Kelas XI IPA 2 pada jam 
4 dan 5 mengenai “Mengapresasi 
Karya Musik” 
- Mengajar di Kelas XI IPA 3 pada jam 
6 dan 7 mengenai “Mengapresasi 
Karya Musik” 
3. 
Rabu, 3 Agustus 2016 
07.00-10.00 
Mengumpulkan Materi 
Mengumpulkan materi “mengapresiasi 
karya seni musik” 
- - 
10.00-12.00 Memperbaiki RPP 
- Memperbaiki materi pertemuan kedua 
RPP kelas X “Alat musik tradisional” - - 
4. 
Kamis, 4 Agustus 2016 
07.00-12.00 
Piket Sekolah - Piket di Lobby Data piket sebelumnya 
hilang 
Membuat baru 
5. 
Jumat, 5 Agustus 2016 
07.00-11.30 
Observasi proses 
pembelajaran 
- Observasi di Kelas X MIA 3 pada jam 
1 dan 2 
- Observasi di Kelas X IIS 2 pada jam 3 
dan 4 
- Observasi di Kelas X IIS 3 pada jam 5 
dan 6 
- - 
6. 
 
Sabtu, 6 Agustus 2016 
Memeriksa Tugas Menilai tugas siswa kelas X MIA 2,MIA 
3, IIS 2, IIS 3 
- - 
07.00-11.00  
 
 
Minggu Ke-4 
1 
Senin, 8 Agustus 2016 
07.00-11.00 
Memeriksa Tugas 
 
 
- Memeriksa tugas siswa kelas XI IPS 1 
dan IPS 2 
 
- - 
11.00-12.00 
Observasi proses 
pembelajaran 
Observasi di kelas X MIA 2 pada jam 6 
dan 7 - - 
2. 
Selasa, 9 Agustus 2016  
07.00-12.00 
Memeriksa Tugas 
Memeriksa dan menilai tugas siswa kelas 
XI IPA 1, IPA 2, dan IPA 3 - - 
3. 
Rabu, 11 Agustus 2016 
07.00-12.00 
Izin Piket di Kelurahan - - - 
4. 
Kamis, 11 Agustus 2016 
07.00-10.00 
 
Piket di UKS 
 
 
Piket di UKS siswa dengan 3 orang siswa 
sakit. 
- - 
10.00 – 11.30 
Bimbingan dan 
konsultasi dengan dosen 
 
Bimbingan mengenai modal mengajar 
dan konsultasi RPP 
11.30-12.00 Piket UKS 
Piket di UKS siswa dengan 3 orang siswa 
sakit. 
16.00-19.00 Membuat RPP 
Membuat RPP “Memahami dan 
Mengapresiasi pertunjukan musik 
tradisional” 
 
5. 
Jumat, 12 Agustus 2016 
07.00-11.30 
Mengajar 
- Mengajar di Kelas X MIA 3 pada jam 
1 dan 2 mengenai “Memahami dan 
Mengapresiasi pertunjukan musik 
tradisional” 
- Mengajar di Kelas X IIS 2 pada jam 3 
dan 4 mengenai “Memahami dan 
  
Mengapresiasi pertunjukan musik 
tradisional” 
- Mengajar di Kelas X IIS 3 pada jam 5 
dan 6 mengenai “Memahami dan 
Mengapresiasi pertunjukan musik 
tradisional” 
15.00-18.00 
Membuat Media 
Pembelajaran 
“Mengaransir Karya 
Tradisional Nusantara” 
Membuat scoring lagu “Rambadia” di 
sibelius 
  
 
 
 
 
 
 
Minggu ke-5 
1 
Senin, 15 Agustus 2016 
07.00-13.30 
Mengajar 
- Mengajar Kelas XI IPS 1 pada jam 1 dan 
2 mengenai “Mengaransir karya 
tradisional nusantara” 
- Mengajar Kelas XI IPS 3 pada jam 4 dan 
5  mengenai “Mengaransir karya 
tradisional nusantara” 
- Mengajar Kelas X MIA 2 pada jam 6 dan 
7 mengenai “Memahami dan 
Mengapresiasi pertunjukan musik 
tradisional” 
 
  
2. 
Selasa, 16 Agustus 2016  
07.00-08.30 
Mengajar 
Mengajar Kelas XI IPA 1 pada jam 1 dan 
2  mengenai “Mengaransir karya 
tradisional nusantara” 
 
  
3. Rabu, 17 Agustus 2016 
Libur Nasional 17 
Agustus 
 
  
4. 
Kamis, 18 Agustus 2016 
07.00-13.30 
Piket di Lobby Sekolah 
Mengisi data siswa terlambat, surat izin, 
mengantarkan surat dan barang siswa.   
5. 
Jumat, 19 Agustus 2016 
07.00-11.30 
Mengajar 
- Mengajar di Kelas X MIA 3 pada jam 
1 dan 2 mengenai “jenis dan fungsi alat 
musik tradisional” pertemuan kedua 
- Mengajar di Kelas X IIS 2 pada jam 3 
dan 4 mengenai “jenis dan fungsi alat 
musik tradisional” pertemuan kedua  
- Mengajar di Kelas X IIS 3 pada jam 5 
dan 6 mengenai “jenis dan fungsi alat 
musik tradisional” pertemuan kedua 
  
 
 
 
 
 
Minggu Ke-6 
1 
Senin, 22 Agustus 2016 
07.00-12.00 
Observasi 
Observasi Mengajar kelas XI IPS 1 dan 
IPS 2 pada jam 1 sampai 4 
 
- - 
12.00-13.30 Mengajar 
Mengajar Kelas X MIA 2 pada jam 6 dan 
7 mengenai “jenis dan fungsi alat musik 
tradisional” pertemuan kedua 
 
- - 
2. 
Selasa, 23 Agustus 2016  
07.00-08.30 
Mengajar 
- Mengajar Kelas XI IPA 1 pada jam 1 dan 
2 mengenai “Mengaransir karya 
tradisional nusantara” 
 
- - 
08.30-14.00 Piket di Lobby Sekolah 
Mengantar surat dan membantu rekap 
data siswa yang izin keluar sekolah - - 
3. 
Rabu, 24 Agustus 2016 
07.00-13.30 
Piket di Lobby Sekolah 
Mengisi data siswa terlambat, surat izin, 
mengantarkan surat dan barang siswa. - - 
4. 
Kamis, 25 Agustus 2016 
07.00-13.30 
Piket di Lobby Sekolah 
Mengisi data siswa terlambat, surat izin, 
mengantarkan surat dan barang siswa. - - 
13.30-15.00 Rapat Evaluasi 
Rapat Evaluasi dihadiri oleh 14 Orang 
Anggota PPL - - 
5. 
Jumat, 26 Agustus 2016 
07.00-11.30 
Mengajar 
- Mengajar di Kelas X MIA 3 pada jam 
1 dan 2 mengenai “ragam alat musik 
tradisional Nusantara”  
- Mengajar di Kelas X IIS 2 pada jam 3 
dan 4 mengenai “ragam alat musik 
tradisional Nusantara”   
- Mengajar di Kelas X IIS 3 pada jam 5 
dan 6 mengenai  “ragam alat musik 
tradisional Nusantara” 
- - 
6. 
Sabtu, 27 Agustus 2016 
04.00-07.00 
Mengumpulkan Materi 
Mengumpulkan Materi untuk menyusun 
RPP “ragam alat musik tradisional 
nusantara” 
- - 
07.00-10.00 Menyusun RPP 
Menyusun RPP “ragam alat musik 
tradisional nusantara” - - 
7 
Minggu, 28 Agustus 
2016 
15.00-18.00 
Mengumpulkan Materi 
Mengumpulkan Materi untuk membuat 
soal ulangan “ragam alat musik 
tradisional nusantara ” 
- - 
18.00-20.00 Membuat Soal Ulangan  
Membuat 20 Soal ulangan untuk materi 
“ragam alat musik tradisional nusantara” - - 
 
 
Minggu Ke-7 
1 
Senin, 29 Agustus 2016 
07.00-12.00 
Izin Sakit Izin Sakit Sakit Demam Istirahat 
2. 
Selasa, 30 Agustus 2016  
07.00-08.30 
Konsultasi Soal Ulangan 
Konsultasi Soal Ulangan dengan Guru 
Mapel materi “ragam alat musik 
tradisional nusantara” 
- - 
 08.30-14.00 Piket di Lobby Sekolah 
Mengantar surat dan membantu rekap 
data siswa yang izin keluar sekolah - - 
3. 
Rabu, 31 Agustus 2016 
07.00-13.30 
Membuat Rekap Nilai 
Membuat Rekap Nilai Penilaian Kelas X 
materi jenis dan fungsi alat musik 
tradisional 
 
- - 
4. 
Kamis, 1 September 2016 
07.00-13.30 
Piket di Lobby Sekolah 
Mengisi data siswa terlambat, surat izin, 
mengantarkan surat dan barang siswa. - - 
5. 
Jumat, 2 September 2016 
07.00-11.30 
Ulangan 
- Ulangan di Kelas X MIA 3 pada jam 1 
dan 2 mengenai “ragam alat musik 
tradisional Nusantara”  
- Ulangan di Kelas X IIS 2 pada jam 3 
dan 4 mengenai “ragam alat musik 
tradisional Nusantara”   
- Ulangan di Kelas X IIS 3 pada jam 5 
dan 6 mengenai  “ragam alat musik 
tradisional Nusantara” 
- - 
6. 
Sabtu, 3 September 2016 
07.30-09.00 
Mengajar 
Mengajar di Kelas X MIA 1 pada jam 1 
dan 2 mengenai “Memahami dan 
Mengapresiasi pertunjukan musik 
tradisional” 
- - 
09.00-10.30 Ulangan 
Ulangan di Kelas X IIS 1 pada jam 4 dan 
5 mengenai “ragam alat musik tradisional 
Nusantara”   
 
- - 
 
 
 
 
 
 
 
Minggu Ke-8 
1 
Senin, 5 September 2016 
07.00-12.00 
Upacara Sekolah 
Upacara sekolah dan perkenalan PLH 
kepala sekolah baru 
 
- - 
Mengajar dan Ulangan 
- Mengajar Kelas XI IPS 1 pada jam 1 dan 
2 mengenai “Mengaransir karya 
tradisional nusantara (O Ina ne Keke)” 
- Mengajar Kelas XI IPS 3 pada jam 4 dan 
5  mengenai “Mengaransir karya 
tradisional nusantara (O Ina ne Keke)”” 
-  Ulangan Kelas X MIA 2 pada jam 6 dan 
7 mengenai “ragam alat musik tradisional 
Indonesia” 
  
2. 
Selasa, 6 September 2016  
07.30-14.00 
Mengajar 
- Mengajar Kelas XI IPA 1 pada jam 1 dan 
2 mengenai “Mengaransir karya 
tradisional nusantara (O Ina ne Keke)” 
- - 
- Mengajar Kelas XI IPA 2 pada jam 4 dan 
5 mengenai “Mengaransir karya 
tradisional nusantara (O Ina ne Keke)” 
- Mengajar Kelas XI IPA 3 pada jam 6 dan 
7 mengenai “Mengaransir karya 
tradisional nusantara (O Ina ne Keke)” 
3. 
Rabu, 7 September 2016 
07.00-13.30 
Piket di Lobby Sekolah 
Mengisi data siswa terlambat, surat 
izin, mengantarkan surat dan barang 
siswa. 
- - 
4. 
Kamis, 8 September 2016 
07.00-14.00 
Piket di Lobby Sekolah 
Mengisi data siswa terlambat, surat izin, 
mengantarkan surat dan barang siswa. - - 
5. 
Jumat, 9 September 2016 
07.00-11.00 
Hari Olahraga Nasional 
Membantu acara jalan sehat dan 
mengikuti senam bersama guru, staff, dan 
siswa SMA N 1 Depok 
- - 
6 
Sabtu, 10 September 
2016 
05.00-08.00 
Mempelajari contoh 
laporan dan buku 
panduan PPL 
Mempelajari buku panduan dan contoh-
contoh laporan PPL dari mahasiswa yang 
telah melaksanakan PPL pada tahun-
tahun sebelumnya 
- - 
08.00-13.00 Membuat Laporan PPL 
Membuat abstrak, lembar pengesahan, 
dan BAB I - - 
 
 
Minggu ke-9 
1 
Senin, 12 September 
2016 
 
Libur Idul Adha - - - 
2. 
Selasa, 13 September 
2016  
07.00-11.00 
Acara Idul Adha SMA N 
1 Depok 
Membantu acara masak-masak di SMA N 
1 Depok - - 
3. 
 
Rabu, 14 September 2016 
07.00-13.30 
Piket di Lobby Sekolah 
Mengisi data siswa terlambat, surat izin, 
mengantarkan surat dan barang siswa. - - 
15.00-23.00 Membuat Laporan PPL Membuat BAB II, III, dan lampiran - - 
4 
Kamis, 15 September 
2016 
12.45-13.30 
Konsultasi Laporan 
dengan DPL 
Mengkonsultasikan laporan dengan DPL 
  
13.30-14.30 Penarikan PPL 
Penarikan PPL dihadiri oleh mahasiswa 
PPL, DPL, Kepala Sekolah, dan Guru   
 
 
Silabus Kurikulum 2013 Revisi 2016 
SENI MUSIK 
Alokasi waktu:  2 jam pelajaran/minggu 
 
Kompetensi Dasar Materi  
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
3.1. Memahami jenis 
dan fungsi alat 
musik tradisional. 
4.1.    Memainkan alat 
musik tradisional. 
 
 
 Ragam alat 
musik 
tradisional 
Indonesia 
berdasarkan 
sumber 
bunyinya. 
 Ragam alat 
musik 
tradisional 
Indonesia 
berdasarkan 
cara 
memainkannya 
 Fungsi alat 
musik dalam 
karya musik 
tradisional 
 Teknik 
memainkan alat 
musik 
tradisional 
 Mengidentifikasi ragam alat 
musik dalam pertunjukan 
musik tradisional secara 
langsung, atau melalui media 
audio/audiovisual 
 Mengidentifikasi fungsi alat 
musik pada beberapa contoh 
karya musik tradisional 
 Menyajikan simpulan hasil 
pengamatan tentang jenis 
dan fungsi alat musik pada 
karya musik tradisional  
 Berlatih teknik memainkan 
salah satu alat musik 
tradisional. 
 Memainkan alat musik 
tradisional  
3.2    Menganalisis alat 
musik tradisional 
berdasarkan jenis 
dan fungsinya pada 
masyarakat 
pendukungnya. 
4.2  Mempresentasikan 
hasil analisis alat 
musik tradisional 
berdasarkan jenis 
dan fungsinya  
pada masyarakat 
pendukungnya. 
 Alat musik 
tradisional dalam 
seni ritual di 
masyarakat 
 Alat musik 
tradisional dalam 
seni hiburan di 
masyarakat 
 
 Mengidentifikasi jenis alat 
musik tradisional dalam seni 
ritual di masyarakat 
berdasarkan pengamatan 
langsung atau melalui media 
audio/audiovisual 
 Mengidentifikasi jenis alat 
musik tradisional dalam seni 
hiburan di masyarakat 
berdasarkan pengamatan 
langsung atau melalui media 
audio/audiovisual 
 Mempresentasikan 
perbedaan musik dalam seni 
ritual dan seni hiburan di 
masyarakat. 
 
3.3 Memahami dan 
mengapresiasi 
pertunjukan musik  
tradisional. 
4.3 Menampilkan 
pertunjukan musik 
tradisional. 
 Pertunjukan 
musik tradisional 
Indonesia. 
 Pertunjukan 
musik tradisional 
Indonesia yang 
mengiringi tarian. 
 Mengamati dan 
mengidentifikasi pertunjukan 
musik tradisional 
 Mengamati dan 
mengidentifikasi pertunjukan 
musik tradisional untuk 
mengiringi tarian 
Kompetensi Dasar Materi  
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
 Pertunjukan 
musik tradisional 
Indonesia yang 
mengiringi teater. 
 Mengamati dan 
mengidentifikasi musik dalam 
teater tradisional 
 Mempresentasikan  
kesimpulan tentang 
perbedaan musik tradisional 
dalam ragam pertunjukan 
(musik, tari dan teater) 
 Berkreasi musik tradisional 
untuk pertunjukan 
musik/tari/teater 
 Menampilkan kreasi musik 
dalam pertunjukan 
musik/tari/teater 
3.4 Memahami konsep, 
bentuk dan jenis 
pertunjukan musik  
tradisional. 
 
4.4. Membuat tulisan 
hasil analisis  
pertunjukan musik 
tradisional  
 Konsep dalam 
pertunjukan 
musik tradisional 
 Bentuk 
pertunjukan 
musik tradisional  
 Jenis 
pertunjukan 
musik tradisional 
 Deskripsi 
pertunjukan 
musik tradisional  
 Mengkaji konsep dalam 
pertunjukan musik 
tradisional 
 Mengkaji bentuk secara 
langsung atau melalui media 
audiovisual 
 Mengkaji jenis pertunjukan 
musik tradisional secara 
langsung atau melalui media 
audiovisual  
 Mendeskripsikan hasil 
analisis pertunjukan musik 
tradisional berdasarkan 
konsep, bentuk dan jenis 
musik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SILABUS DAN PENILAIAN PEMBELAJARAN SENI BUDAYA 
Sekolah   : SMA N 1 DEPOK    KELAS/SEMESTER :  XI / Gasal 
Mata Pelajaran             : SENI BUDAYA           
Standart Kompetensi    : Mengapresiasi kara musik 
 
 
Kompetensi Dasar 
 
Materi Pokok 
 
Kegiatan Pembelajaran 
 
Indikator 
 
Penilaian 
 
Alo 
kasi 
Wakt
u 
 
Sumber Belajar 
Tek. Pen Soal   
 
1.1 
Mengidentifikasi 
makna dan 
peranan musik 
tradisional 
Nusantara dalam 
konteks 
 
Mengidentifkasikan 
makna musik 
tradisional Nusantara 
 
Mengidentifkasikan 
peranan musik 
tradisional Nusantara 
 
Guru menjelaskan materi  
musik tradisional nusantara 
 
 
 
•Mengidentifkasika
n makna musik 
tradisional 
Nusantara 
 
•Mengidentifkasika
n peranan musik 
 
Penugasan 
 
Tuliskan salah satu lagu daerah 
nusantara kemudian jelaskan makna 
dari lagu tersebut dan fungsi atau 
peranannya dalam masyarakat 
setempat 
 
2  JP 
 
Buku Seni Musik SMA 
Kelas XI, Matius Ali, 
Penerbit EISIS (Erlangga, 
Jakarta) tahun 2006 
halaman 1-12 
 
Buku Seni Musik  SMA 
kelas XI, Hartaris 
kehidupan budaya 
masyarakat. 
 
Mengidentifkasikan 
karya musik 
tradisional Nusantara 
 
 
 
 
 
 
 
 
tradisional 
Nusantara 
 
•Mengidentifkasika
n karya musik 
tradisional 
Nusantara 
Adiyaning Tyas, Penerbit 
Erlangga, Jakarta tahun 
2006 Halaman 39-62 
2.1 
Mengembangkan 
gagasan kreatif 
serta 
mengaransir/ 
merancang karya 
musik dengan 
 
Karya musik 
berdasarkan gagasan 
musik tradisional 
Nusantara 
Guru menjelaskan cara 
mengaransir lagu secara 
sederhana dan siswa 
memainkan aransemen 
yang telah dibuatnya 
melalui drum atau alat 
musik lain yang dipilih 
•Mengidentifikasik
an teknik  
mengaransir / 
merancang karya 
musik  Tradisional 
Nusantara.  
 
Tugas 
perorangan   
 
Mainkanlah Lagu daerah menggunakan 
drum atau alat lainnya sesuai dengan 
aransemen yang telah dibuat 
 
1 JP 
 
Buku Seni Musik SMA 
Kelas XI, Matius Ali, 
Penerbit EISIS (Erlangga, 
Jakarta) tahun 2006 
halaman 1-12 
menggali beragam 
teknik, prosedur, 
media, dan materi 
musik/lagu 
tradisional 
Nusantara. 
• Teknik-teknik 
mengaransir/ 
merancang karya 
musik  tradisional 
Nusantara. 
 
• Prosedur  
mengaransir/ 
merancang karya 
musik   
tradisional 
Nusantara. 
 
• Apresiasi 
hasil karya 
mengaransir / 
merancang 
musik-musik 
tradisional 
Nusantara 
  
•Menjelaskan 
prosedur dan 
materi  yang 
digunakan. 
 
•Mengaransir lagu 
tradisional 
Nusantara  
 
•Memainkan alat 
musik mengiringi 
lagu tradisional 
Nusantara hasil 
aransir 
 
 
Buku Seni Musik  SMA 
kelas XI, Hartaris 
Adiyaning Tyas, Penerbit 
Erlangga, Jakarta tahun 
2006 Halaman 39-62 
 
 
  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
I. Identitas 
Nama Sekolah   : SMA N 1 DEPOK  
Mata Pelajaran   : Seni Budaya (Seni Musik) 
Kelas / Program   : XI / IPA / IPS 
Semester   : Gasal 
Tahun     : 2016/2017 
Alokasi Waktu   : 4 x 45 Menit (2 Pertemuan) 
 
II. STANDAR KOMPETENSI : 
1. Mengapresiasi karya seni musik. 
 
III. KOMPETENSI DASAR  
1.1 Mengidentifikasi makna dan peranan musik tradisional Nusantara 
dalam konteks kehidupan budaya masyarakat. 
 
IV. INDIKATOR 
1. Mengidentifikasikan makna musik tradisional Nusantara 
2. Mengidentifikasikan peranan musik tradisional Nusantara 
3. Mengidentifikasikan karya musik tradisional Nusantara 
 
V. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, siswa dapat: 
1. Mengidentifikasikan makna musik tradisional Nusantara 
2. Mengidentifikasikan peranan musik tradisional Nusantara 
3. Mengidentifikasikan karya musik tradisional Nusantara 
 
VI. MATERI PEMBELAJARAN  
Musik Tradisional adalah musik atau seni yang berkembang sejak 
lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dari 
suatu daerah tertentu dan diwariskan secara turun temurun dari satu 
generasi ke generasi berikutnya. 
 Ciri-ciri musik tradisional adalah: 
1. Musik tradisional diturunkan dari generasi ke generasi. 
2. Ide musik disampaikan oleh komponis secara lisan. 
3. Syair lagu berbahasa daerah 
4. Melibatkan alat-alat musik daerah 
 
Fungsi musik tradisional antara lain: 
1. Musik tradisional sebagai sarana ritual 
a. Angklung Badui dari Jawa Barat 
b. Wayang Wong dari Bali, Jawa Tengah, dan Cirebon 
c. Gamelan Ritual Keraton dari Yogyakarta 
2. Musik tradisional sebagai ungkapan hiburan pribadi 
a. Gamelan sebagai pengiring Tari Jaipongan dari Jawa Barat 
3. Musik tradisional sebagai hiburan komersial 
a. Angklung dari Jawa Barat 
b. Talempong dari Minangkabau 
c. Saluang Jo Dendang dari Sumatera Barat 
 
 
 Peranan musik daerah di masyarakat:  
1. Sebagai media ekspresi 
2. Sebagai media hiburan 
3. Sebagai media upacara 
4. Sebagai meda komersial 
5. Sebagai iringan tari 
 
 
VII. METODE 
1. Ceramah 
2. Demonstrasi 
3. Diskusi 
 
VIII. LANGKAH LANGKAH  
 
Pertemuan 1  ( 2 X 45 menit ) 
 
NO KEGIATAN WAKTU KETERANGAN 
A PENDAHULUAN ( 10 menit ) 
Orientasi 
Apersepsi 
Motivasi 
  
 
2 menit 
4 menit 
4 menit 
 
TM 
TM 
TM 
B KEGIATAN INTI ( 70 menit )  
Eksplorasi 
Siswa  menggali informasi tentang 
makna musik tradisional Nusantara 
Elaborasi 
Siswa berdiskusi kelompok 
tentang makna musik tradisional 
nusantara 
Konfirmasi 
Siswa bertanya jawab dengan guru 
tentang makna musik tradisional 
Nusantara 
 
 
15 menit 
 
 
 
45 menit 
 
 
10 menit 
 
 
TM 
 
 
 
TM 
 
 
TM 
C PENUTUP (10 menit ) 
Kesimpulan 
Pemberian tugas kepada siswa  
 
 
5 menit 
5 menit 
 
 
TM 
KMTT 
 
 
Pertemuan 2 ( 2 x 45 menit ) 
 
NO KEGIATAN WAKTU KETERANGAN 
A PENDAHULUAN ( 10 menit ) 
Orientasi 
Apersepsi 
Motivasi 
  
 
2 menit 
4 menit 
4 menit 
 
TM 
TM 
TM 
B KEGIATAN INTI ( 70 menit )  
Ekplorasi 
Siswa menggali informasi tentang 
 
15 menit 
 
 
TM 
 
peranan musik tradisional 
Nusantara 
Elaborasi 
Siswa menjabarkan fungsi dan  
peranan musik tradisional 
Nusantara 
Konfirmasi 
Siswa bertanya jawab dengan guru 
tentang Peranan musik tradisional 
Nusantara 
 
 
 
45 menit 
 
 
 
10 menit 
 
 
 
TM 
 
 
 
TM 
C PENUTUP (10 menit ) 
Kesimpulan 
 
 
 
10 menit 
 
 
TM 
 
 
 
 
 
IX. SUMBER BELAJAR  
1. SUMBER :   
a. Mandalangi & Oktavianawati (2009), Seni Musik untuk Sekolah 
Menengah Atas/MA Kelas X, XI, dan XII, Jakarta: Pt. Perca 
b. Tyas, Hartaris Andijaning (2006), Seni Musik SMA 1, Jakarta: 
Erlangga 
c. Karl, Edmund-Prier (2012). Nusantara Bernyanyi. Yogyakarta: 
Kanisius 
 
2. ALAT : 
1. Laptop 
3. LCD  
 
 3. BAHAN : 
a. Lagu – lagu / musik daerah nusantara  
 
 
X. PENILAIAN  
 
1. Jenis test  
      Tes Tertulis 
 
2. Bentuk Test 
     Test Essay (Uraian) 
  
3. Soal Test  
 Post -test tertulis 
1. Tuliskan satu lagu daerah Nusantara. 
2. Jelaskan makna lagu yang telah Anda tuliskan. 
3. Sebutkan fungsi atau peranan lagu yang anda pilih dalam 
masyarakat daerah tersebut 
 
 
 
 
Mengetahui     Depok ,  
Guru Pembimbing    Praktikan 
  
 
 
 
 
 
Drs. Sumarno     Akhmad Mu’izzanur Sastrabayu 
Nip.      Nim. 13208241041 
 
 
 
 
KUNCI JAWABAN 
 
1.  Salah satu lagu daerah Nusantara:  
Ampar-ampar pisang, O Ina Ne Keke, Yamko Rambe Yamko, Ae Kapuas Dll 
( Skor : 10 ) 
 
2.  Jelaskan makna lagu yang telah dipilih: 
Lagu Ampar-ampar pisang merupakan lagu daerah yang berasal dari 
Kalimantan Selatan yang dikarang oleh Hamiedan AC yang lahir di Kandangan 
pada 26 September 1940 dan meningal di Jakarta 10 Desember 1977, Lagu 
ampar-ampar pisang biasa dinyanyikan oleh masyarakat Kalimantan Selatan 
ketika sedang membuat makanan yang terbuat dari pisang yang bernama rimpi. 
Makan ini dibuat dengan mengampar (menjemur) pisang dibawah matahari 
yang kemudian dibiarkan sampai pisang itu mengeras dan mengeluarkan bau 
manis yang sangat khas. 
Arti dari lagu ampar-ampar pisang menceritakan tentang pisang yang 
dikerumuni oleh binatang bari saat mengampar pisang untuk membuat 
makanan rimpi, Pada akhir lagu terdapat lirik “Nang mana batis kutung, dikitip 
bidawang” yang berarti yang mana kakinya buntung digigit bidawang (sejenis 
biawak), lirik ini digunakan untuk menakuti anak yang suka mencuri makanan 
rimpi saat diampar (dijemur). ( Skor : 25 ) 
 
3. Fungsi atau peranan lagu dalam masyarakat daerah: 
Sebagai hiburan masyarakat setempat ketika membuat makanan rimpi. 
(Skor:15)  
Pedoman Penilaian :    
Nilai = Total Skor x 2 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
I. Identitas 
Nama Sekolah   : SMA N 1 DEPOK  
Mata Pelajaran   : Seni Budaya (Seni Musik) 
Kelas / Program   : XI / IPA / IPS 
Semester   : Gasal 
Tahun     : 2016/2017 
Alokasi Waktu   : 2 x 45 Menit (1 Pertemuan) 
 
II. STANDAR KOMPETENSI : 
 1.  Mengekspresikan diri melalui karya seni musik. 
 
III. KOMPETENSI DASAR  
2.1 Mengembangkan gagasan kreatif serta mengaransir/ merancang karya 
musik dengan menggali beragam teknik, prosedur, media, dan materi 
musik/lagu tradisional Nusantara. 
 
IV. INDIKATOR 
1. Mengidentifikasikan teknik  mengaransir / merancang karya musik  
tradisional nusantara.  
 
 
V. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, siswa dapat: 
1. Mengidentifikasikan teknik mengaransir/ merancang karya musik 
tradisional nusantara. 
 
VI. MATERI PEMBELAJARAN 
 
 
Unsur-unsur yang dapat digunakan untuk mengaransir lagu: 
1. Ritmis 
2. Melodi 
3. Harmoni 
 
 
 
VII. METODE 
1. Ceramah 
2. Demonstrasi 
3. Diskusi 
 
 
VIII. LANGKAH LANGKAH  
 
Pertemuan 1  ( 2 X 45 menit ) 
 
NO KEGIATAN WAKTU KETERANGAN 
A PENDAHULUAN ( 10 menit ) 
Orientasi 
Apersepsi 
Motivasi 
  
 
2 menit 
4 menit 
4 menit 
 
TM 
TM 
TM 
B KEGIATAN INTI ( 70 menit )  
Eksplorasi 
Siswa  menggali informasi tentang 
teknik mengaransir karya musik 
traidisional nusantara melalui 
aransemen yang ditampilkan guru 
Elaborasi 
Siswa berdiskusi tentang teknik 
mengaransir karya musik 
tradisional  
Konfirmasi 
Guru mendemonstrasikan hasil 
dari aransemen siswa 
 
 
15 menit 
 
 
 
45 menit 
 
 
10 menit 
 
 
TM 
 
 
 
TM 
 
 
TM 
C PENUTUP (10 menit ) 
Kesimpulan 
  
 
 
5 menit 
 
 
TM 
 
 
 
 
IX. SUMBER BELAJAR  
1. SUMBER :   
a. Mandalangi & Oktavianawati (2009), Seni Musik untuk Sekolah 
Menengah Atas/MA Kelas X, XI, dan XII, Jakarta: Pt. Perca 
b. Tyas, Hartaris Andijaning (2006), Seni Musik SMA 1, Jakarta: 
Erlangga 
c. Karl, Edmund-Prier (2012). Nusantara Bernyanyi. Yogyakarta: 
Kanisius 
 
2. ALAT : 
1. Laptop 
2. LCD  
3. Gitar 
4. Bass 
5. Drum 
6. Keyboard 
 
 3. BAHAN : 
a. Partitur lagu rambadia 
 
 
 
Mengetahui     Depok ,  
Guru Pembimbing    Praktikan 
  
 
 
 
 
 
Drs. Sumarno     Akhmad Mu’izzanur Sastrabayu 
NIP. 19660204 199403 1 008   NIM. 13208241041 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
I. Identitas 
Nama Sekolah   : SMA N 1 DEPOK  
Mata Pelajaran   : Seni Budaya (Seni Musik) 
Kelas / Program   : XI / IPA / IPS 
Semester   : Gasal 
Tahun     : 2016/2017 
Alokasi Waktu   : 2 x 45 Menit (1 Pertemuan) 
 
II. STANDAR KOMPETENSI : 
 1.  Mengekspresikan diri melalui karya seni musik. 
 
III. KOMPETENSI DASAR  
2.1 Mengembangkan gagasan kreatif serta mengaransir/ merancang karya 
musik dengan menggali beragam teknik, prosedur, media, dan materi 
musik/lagu tradisional Nusantara. 
 
IV. INDIKATOR 
1. Mengidentifikasikan teknik  mengaransir / merancang karya musik  
tradisional nusantara.  
 
 
V. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, siswa dapat: 
1. Mengidentifikasikan teknik mengaransir/ merancang karya musik 
tradisional nusantara. 
 
VI. MATERI PEMBELAJARAN 
Unsur-unsur yang dapat digunakan untuk mengaransir lagu: 
1. Ritmis 
2. Melodi 
3. Harmoni 
 
Lagu O Ina Ni Keke merupakan lagu daerah dari sulwesi utara 
Lirik & Arti                : 
O ina nikeke mangewisako            (Oh ibu mau ke mana) 
Mange aki Wenang                         (Mau pergi ke Manado) 
Tumeles waleko                               (Membeli rumahmu/kue) 
Weane, weane, weane toyo           (Berikan, berikan, berikan sedikit) 
Daimo siapa kotare makiwe          (Sudah tidak ada lagi, kamu baru 
minta) 
Bahasa       : Manado 
Asal Etnik   : Sulawesi Utara 
Makna          : Lirik yang menyebutkan sebagai rasa kasih sayang dari ibu 
kepada anak yang disayanginya. Namun ternyata anak justru melihat 
rasa kasih sayang tersebut sebagai ungkapan rasa kemanjaan sehingga 
tidak adanya timbal balik rasa sayang yang terjalin dari hubungan ibu 
dan anak tersebut. 
 
 
 
 
 
 
VII. METODE 
1. Ceramah 
2. Demonstrasi 
3. Diskusi 
 
 
VIII. LANGKAH LANGKAH  
 
Pertemuan 1  ( 2 X 45 menit ) 
 
NO KEGIATAN WAKTU KETERANGAN 
A PENDAHULUAN ( 10 menit ) 
Orientasi 
Apersepsi 
Motivasi 
  
 
2 menit 
4 menit 
4 menit 
 
TM 
TM 
TM 
B KEGIATAN INTI ( 70 menit )    
Eksplorasi 
Siswa  menggali informasi tentang 
teknik mengaransir karya musik 
traidisional nusantara melalui 
aransemen yang ditampilkan guru 
Elaborasi 
Siswa berdiskusi tentang teknik 
mengaransir karya musik 
tradisional  
Konfirmasi 
Guru mendemonstrasikan hasil 
dari aransemen siswa 
 
15 menit 
 
 
 
45 menit 
 
 
10 menit 
 
TM 
 
 
 
TM 
 
 
TM 
C PENUTUP (10 menit ) 
Kesimpulan 
  
 
 
5 menit 
 
 
TM 
 
 
 
 
IX. SUMBER BELAJAR  
1. SUMBER :   
a. Mandalangi & Oktavianawati (2009), Seni Musik untuk Sekolah 
Menengah Atas/MA Kelas X, XI, dan XII, Jakarta: Pt. Perca 
b. Tyas, Hartaris Andijaning (2006), Seni Musik SMA 1, Jakarta: 
Erlangga 
c. Karl, Edmund-Prier (2012). Nusantara Bernyanyi. Yogyakarta: 
Kanisius 
 
2. ALAT : 
1. Laptop 
2. LCD  
3. Gitar 
4. Drum 
5. Keyboard 
 
 3. BAHAN : 
a. Partitur lagu O Ina Ne Keke 
 
 
 
Mengetahui     Depok ,  
Guru Pembimbing    Praktikan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 
Sekolah  : SMA Negeri 1 Depok 
Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Musik) 
Kelas/ Semester : X (Sepuluh) / Ganjil 
Alokasi waktu : 4 x 45 menit (2 kali pertemuan) 
 
 
A. Kompetensi Inti 
 
Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai melalui 
pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) pada pembelajaran Kompetensi 
Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, 
dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta 
kebutuhan dan kondisi peserta didik. 
 
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang  proses 
pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru 
dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.  
 
 KI 3 :  Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual,prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan,teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkanpengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
 KI 4 :  Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.1 Memahami jenis dan fungsi 
alat musik tradisional 
a. Siswa dapat mengidentifikasikan alat 
musik tradisional setempat berdasarkan 
sumber bunyinya. 
b. Siswa dapat mengidentifikasikan alat 
musik tradisional setempat berdasarkan 
cara memainkannya. 
c. Siswa dapat menjelaskan fungsi alat 
musik dalam karya musik tradisional. 
 
4.1 Memainkan Alat musik 
tradisional 
a. Siswa dapat memainkan lagu tradisional 
Indonesia menggunakan alat musik 
non-tradisional sesuai dengan kaidah 
fungsi alat musik tradisional 
 
  
C. Materi Pembelajaran 
Musik Tradisional adalah musik atau seni yang berkembang sejak lama dan 
menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dari suatu daerah 
tertentu dan diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi 
berikutnya. Dalam musik tradisional biasanya terdapat alat musik daerah yang 
menjadi ciri khas dari musik tradisional itu sendiri. 
 
Berdasarkan sumber bunyinya alat musik dapat dibagi menjadi : 
a. Idiophones 
b. Membranophones 
c. Chordophones 
d. Aerophones 
e. Electrophones 
 
Berdasarkan cara memainkannya alat musik dapat dibagi menjadi: 
a. Ditiup 
b. Dipukul 
c. Digesek 
d. Dipetik 
 
Fungsi Alat Musik Tradisional: 
a. Ritmis 
b. Melodis 
c. Harmonis 
 
Lagu Daerah Jawa Tengah: 
Yo Pra Kanca merupakan salah satu lagu diatonis yang berasal dari daerah Jawa 
Tengah. karena diatonis maka lebih mudah untuk dimainkan dalam alat musik 
non-tradisional. 
 
 
D. Kegiatan Pembelajaran  
 
1. Pertemuan Pertama (2x45 Menit/ 2 Jam Pelajaran) 
Langkah 
Pembelajaran 
Sintak Model 
Pembelajaran 
Deskripsi 
Alokasi 
Waktu 
Kegiatan 
Pendahuluan 
Stimulation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problem Statement 
(mengidentifikasi 
masalah) 
1. Guru mengkondisikan peserta didik 
2. Guru memberikan motivasi dengan 
menampilkan video 
3. Guru menyampaikan indikator 
pencapaian kompetensi 
4. Guru mengaitkan kegiatan sehari – 
hari yang berkaitan dengan alat 
musik tradisional 
5. Guru membagi kelas menjadi 4 
kelompok 
6. Dalam kelompok, peserta didik 
mengidentifikasi alat musik 
tradisional berdasarkan sumber 
bunyi dan cara memainkannya 
15 Menit 
  
Kegiatan Inti  
 
Data Collection  
(mengumpulkan data) 
 
 
 
 
 
 
 
Data Processing 
( mengolah data) 
1. Peserta didik mencari serta 
mengumpulkan data/informasi yang 
berkaitan dengan alat musik 
tradisional berdasarkan sumber 
bunyi dan cara memainkannya dari 
buku paket Seni Budaya kelas X, 
sumber lain yang relevan atau 
intenet. 
60 menit 
1 Peserta didik merumuskan diskusi 
bersama kelompoknya berdasarkan 
data-data yang telah diperoleh 
2 Setiap kelompok mepresentasikan 
hasil diskusinya didepan kelas 
Kegiatan 
Penutup 
Verification 
( memverivikasi) 
 
 
1 Peserta didik dan guru bersama 
sama menarik kesimpulan dari hasil 
diskusi tersebut. 
15 menit 
 
2. Pertemuan Kedua  (2x45 Menit/ 2 Jam Pelajaran) 
Langkah 
Pembelajaran 
Sintak Model 
Pembelajaran 
Deskripsi 
Alokasi 
Waktu 
Kegiatan 
Pendahuluan 
Stimulation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problem Statement 
(mengidentifikasi 
masalah) 
1. Guru mengkondisikan peserta didik 
2. Guru menyampaikan indikator 
pencapaian kompetensi 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Guru mengaitkan kegiatan sehari – 
hari yang berkaitan dengan fungsi 
alat musik tradisional 
 
10 Menit 
Kegiatan Inti  
 
Data Collection  
(mengumpulkan data) 
 
 
 
 
 
 
 
Data Processing 
( mengolah data) 
1. Guru memberikan penjelasan 
mengenai fungsi alat musik 
tradisional dalam lagu tradisional 
2. Guru mendemonstrasikan lagu “Yo 
Pra Kanca” yang dimainkan dalam 
alat music non-tradisional sesuai 
dengan fungsi alat musiknya 
60 menit 
1 Peserta didik memainkan lagu “Yo 
Pra Kanca”yang dimainkan dalam 
alat band sesuai dengan fungsi alat 
musiknya. 
  
Kegiatan 
Penutup 
Verification 
( memverivikasi) 
 
 
1 Peserta didik dan guru bersama 
sama menarik kesimpulan dari 
pembelajaran yang telah dilakukan. 
15 menit 
 
 
F. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  
 
1. Teknik Penilaian : -     Tes Tertulis 
- Tes Praktik 
2. Instrumen Penilaian  : Terlampir 
 
G. Media, Alat dan  Sumber  Pembelajaran  
1. Media /alat   : Laptop, LCD Proyektor, Drum, Gitar, Keyboard, Bass 
2. Bahan   : Lagu Suwe Ora Jamu 
3. Sumber Belajar            :  
a. Montagu, Jeremy (2007), Origins and Development of Musical 
Instruments, The Scarecrow Press, ISBN 0-8108-5657-3 
b. Mandalangi & Oktavianawati (2009), Seni Musik untuk Sekolah Menengah 
Atas/MA Kelas X, XI, dan XII, Jakarta: Pt. Perca 
c. Karl, Edmund-Prier (2012). Nusantara Bernyanyi 4. Yogyakarta: Kanisius 
     
 
Mengetahui      Praktikan 
Guru Pembimbing      
 
 
 
 
 
Drs. Sumarno     Akhmad Mu’izzanur Sastrabayu 
NIP. 19660204 199403 1 008   NIM. 13208241041 
  
LAMPIRAN 
1. Materi Pertemuan Pertama 
Musik Tradisional adalah musik atau seni yang berkembang sejak 
lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dari 
suatu daerah tertentu dan diwariskan secara turun temurun dari satu 
generasi ke generasi berikutnya. Dalam musik tradisional biasanya 
terdapat alat musik daerah yang menjadi ciri khas dari musik tradisional 
itu sendiri. 
 
Berdasarkan sumber bunyinya alat musik dapat dibagi menjadi : 
a. Idiophones 
Merupakan alat musik yang sumber bunyinya berasal dari badan alat 
musik itu sendiri. 
Contoh: Gong, Bonang, Saron, Kempul, Ketuk, Kenong (Jawa Tengah), 
Angklung (Jawa Barat). 
b. Membranophones 
Merupakan alat musik yang sumber bunyinya berasal dari membran atau 
kulit. 
Contoh: Kendang, Beduk, Nafiri (Maluku), Tifa (Papua). 
c. Chordophones 
Merupakan alat musik yang sumber bunyinya berasal dari senar atau 
dawai. 
Contoh: Kecapi (Sulawesi Barat), Panting (Kalimantan Selatan), Sampe 
(Kalimantan Timur), Sasando (NTT), Tehyan (Jakarta) 
d. Aerophones 
Merupakan alat musik yang sumber bunyinya berasal dari angin yang 
menggetarkan badan alat musik. 
Contoh: Saluang (Sumatera Barat), Accordion (Sumatera Selatan), Suling 
(Jawa) 
e. Electrophones 
Merupakan alat musik yang sumber bunyinya berasal dari aliran listrik. 
Contoh: Gitar Elektrik, Keyboard 
 
Berdasarkan cara memainkannya alat musik dapat dibagi menjadi: 
a. Ditiup 
b. Dipukul 
c. Digesek 
d. Dipetik 
 
Instrumen Penilaian Kompetensi Pengetahuan 
a). Teknik Penilaian : Tes Tertulis 
b). Bentuk Instrumen : Tes Isian 
c). Kisi-kisi  : 
No. Indikator No. Butir  
1.    
2.    
   
 
 
  
 Instrumen: 
Penilaian Pengetahuan 
NO NAMA SISWA URAIAN SOAL BOBOT 
SKOR 
Total Skor 
Sebutkan Satu Alat 
Musik Tradisional 
Buat Gambar, Jelaskan 
Sumber Bunyi dan 
Cara Memainkannya 
1 2 Jumlah Skor 
x2 
5 45 
1         
2         
3         
 
2. Materi Pertemuan Kedua 
 
 
 
Drum Pattern : 
Pattern 1 
 
 
  
Pattern 2 
 
 
Instrumen Penilaian Kompetensi Keterampilan 
Mata Pelajaran : Seni Budaya 
Kelas/Semester : X /1 
Tahun Pelajaran : 2015/2016 
KD : 4.1 
Rubrik Penilaian Praktik 
a. Teknik Penilaian : Tes praktik 
b. Bentuk Instrumen   : Tes uji petik kerja 
c. Kisi-kisi: 
No. Indikator No. Butir  
1.   6 
        
Instrumen Penilaian Keterampilan 
No Nama Peserta didik 
Aspek yang dinilai/skor maksimal 
 Jumlah 
skor Tone Color Stabilitas 
Tempo 
Ketepatan 
Ritmis 
Sikap Bermain 
Instrumen 
20 30 30 20 100 
1       
2       
 
  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 
Sekolah  : SMA Negeri 1 Depok 
Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Musik) 
Kelas/ Semester : X (Sepuluh) / Ganjil 
Alokasi waktu : 2 x 45 menit (1 kali pertemuan) 
 
 
A. Kompetensi Inti 
 
Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai melalui 
pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) pada pembelajaran Kompetensi 
Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, 
dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta 
kebutuhan dan kondisi peserta didik. 
 
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang  proses 
pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru 
dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.  
 
 KI 3 :  Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual,prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan,teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkanpengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
 KI 4 :  Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan. 
 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.3 Memahami dan 
mengapresiasi pertunjukan musik  
tradisional 
a. Siswa dapat mengidentifikasikan alat 
musik dan fungsinya dalam 
pertunjukan gamelan 
b. Siswa dapat mengidentifikasikan laras 
pelog dan slendro 
c. Siswa dapat menjelaskan tembang 
macapat dan dolanan 
 
4.2 Mempresentasikan hasil 
analisis alat musik 
tradisional berdasarkan jenis 
dan fungsinya  pada 
masyarakat pendukungnya. 
a. siswa dapat mempresentasikan hasil 
analisis alat musik gamelan 
berdasarkan jenis dan fungsinya pada 
masyarakat setempat. 
  
C. Materi Pembelajaran 
Gamelan adalah ensembel musik yang biasanya menonjolkan metalofon, 
gambang, gendang, dan gong. Istilah gamelan merujuk pada instrumennya / 
alatnya, yang mana merupakan satu kesatuan utuh yang diwujudkan dan 
dibunyikan bersama. Kata Gamelan sendiri berasal dari bahasa Jawa gamel yang 
berarti memukul / menabuh, diikuti akhiran an yang menjadikannya kata benda. 
Orkes gamelan kebanyakan terdapat di pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok 
di Indonesia dalam berbagai jenis ukuran dan bentuk ensembel. Di Bali dan 
Lombok saat ini, dan di Jawa lewat abad ke-18, istilah gong lebih dianggap 
sinonim dengan gamelan. 
 
Alat musik dalam gamelan: 
 Kendang 
 Bonang 
 Bonang Penerus 
 Demung 
 Saron 
 Peking 
 Slenthem 
 Suling 
 Rebab 
 Siter 
 Ketuk Kenong 
 Gong 
 
Laras dalam gamelan : 
 Pelog 
 Slendro 
 
Tembang Macapat adalah tembang atau puisi tradisional Jawa. Setiap bait 
macapat mempunyai baris kalimat yang disebut gatra, dan setiap gatra 
mempunyai sejumlah suku kata (guru wilangan) tertentu, dan berakhir pada bunyi 
sajak akhir yang disebut guru lagu. Ada beberapa jenis tembang macapat. 
masing-masing jenis tembang tersebut memiliki aturan berupa guru lagu dan 
guru wilangan masing-masing yang berbeda-beda. Yang paling dikenal umum 
ada 11 jenis tembang macapat 
 
D. Kegiatan Pembelajaran  
 
1. Pertemuan Pertama (2x45 Menit/ 2 Jam Pelajaran) 
Langkah 
Pembelajaran 
Sintak Model 
Pembelajaran 
Deskripsi 
Alokasi 
Waktu 
Kegiatan 
Pendahuluan 
Stimulation 
 
 
 
1. Guru mengkondisikan peserta didik 
2. Guru memberikan motivasi dengan 
memainkan lagu “Fragment” karya 
Jaya Suprana yang memiliki unsur 
15 Menit 
  
 
 
 
 
 
Problem Statement 
(mengidentifikasi 
masalah) 
laras pelog menggunakan keyboard 
3. Guru menyampaikan indikator 
pencapaian kompetensi 
4. Guru mengaitkan kegiatan sehari – 
hari yang berkaitan dengan alat 
musik tradisional 
5. Guru mempersilahkan kelompok 
beranggotakan 3-4 orang untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya 
mengenai gamelan atau tembang. 
 
Kegiatan Inti  
 
Data Collection  
(mengumpulkan data) 
 
 
 
 
 
 
 
Data Processing 
( mengolah data) 
1. Peserta didik mencari serta 
mengumpulkan data/informasi yang 
berkaitan dengan gamelan atau 
tembang melalui presentasi 
kelompok 
60 menit 
1 Peserta didik merumuskan 
berdasarkan data-data yang telah 
diperoleh melalui presentasi 
kelompok. 
Kegiatan 
Penutup 
Verification 
( memverivikasi) 
 
 
1 Peserta didik dan guru bersama 
sama menarik kesimpulan dari hasil 
diskusi tersebut. 
15 menit 
 
 
 
 
F. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  
 
1. Teknik Penilaian : -     Tes Portofolio 
2. Instrumen Penilaian  : Terlampir 
 
G. Media, Alat dan  Sumber  Pembelajaran  
1. Media /alat   : Laptop, LCD Proyektor, Keyboard 
2. Bahan   : Presentasi mengenai tembang dan gamelan 
3. Sumber Belajar            :  
a. Montagu, Jeremy (2007), Origins and Development of Musical 
Instruments, The Scarecrow Press, ISBN 0-8108-5657-3 
b. Mandalangi & Oktavianawati (2009), Seni Musik untuk Sekolah Menengah 
Atas/MA Kelas X, XI, dan XII, Jakarta: Pt. Perca 
c. Karl, Edmund-Prier (2012). Nusantara Bernyanyi 4. Yogyakarta: Kanisius 
     
 
 
 
 
  
Mengetahui      Praktikan 
Guru Pembimbing      
 
 
 
 
 
Drs. Sumarno     Akhmad Mu’izzanur Sastrabayu 
NIP. 19660204 199403 1 008   NIM. 13208241041 
  
LAMPIRAN 
1. Materi Pertemuan Pertama 
Gamelan adalah ensembel musik yang biasanya menonjolkan metalofon, 
gambang, gendang, dan gong. Istilah gamelan merujuk pada instrumennya / 
alatnya, yang mana merupakan satu kesatuan utuh yang diwujudkan dan 
dibunyikan bersama. Kata Gamelan sendiri berasal dari bahasa Jawa gamel 
yang berarti memukul / menabuh, diikuti akhiran an yang menjadikannya kata 
benda. Orkes gamelan kebanyakan terdapat di pulau Jawa, Madura, Bali, dan 
Lombok di Indonesia dalam berbagai jenis ukuran dan bentuk ensembel. Di 
Bali dan Lombok saat ini, dan di Jawa lewat abad ke-18, istilah gong lebih 
dianggap sinonim dengan gamelan. 
 
Alat musik dalam gamelan: 
 Kendang 
 Bonang 
 Bonang Penerus 
 Demung 
 Saron 
 Peking 
 Slenthem 
 Suling 
 Rebab 
 Siter 
 Ketuk Kenong 
 Gong 
 
Laras dalam Gamelan : 
 Pelog 
 Pathet Nem  
 Pathet Lima 
 Pathet Barang 
 Pathet Manyura 
 Slendro 
 Pathet Nem  
 Pathet Sanga 
 Pathet Manyura 
 
Tembang Macapat adalah tembang atau puisi tradisional Jawa. Setiap bait 
macapat mempunyai baris kalimat yang disebut gatra, dan setiap gatra 
mempunyai sejumlah suku kata (guru wilangan) tertentu, dan berakhir pada 
bunyi sajak akhir yang disebut guru lagu. Ada beberapa jenis tembang 
macapat. masing-masing jenis tembang tersebut memiliki aturan berupa 
guru lagu dan guru wilangan masing-masing yang berbeda-beda. Yang paling 
  
dikenal umum ada 11 jenis tembang macapat. Yaitu, Pucung, Megatruh, 
Pangkur, Dangdanggula, dll. Lebih lengkap nya sebagai berikut, 
1. Pangkur berasal dari nama penggawa dalam kalangan kependetaan seperti 
tercantum dalam piagam-piagam berbahasa jawa kuno. Dalam Serat 
Purwaukara, Pangkur diberiarti buntut atau ekor. Oleh karena itu Pangkur 
kadang-kadang diberi sasmita atau isyarat tut pungkur berarti mengekor dan 
tut wuntat berarti mengikuti. 
2. Maskumambang berasal dari kata mas dan kumambang. Mas dari kata 
Premas yaitu penggawa dalam upacara Shaministis. Kumambang dari kata 
Kambang dengan sisipan – um. Kambang dari kata Ka- dan Ambang. 
Kambangselain berarti terapung, juga berarti Kamwang atau kembang. 
Ambang ada kaitannya dengan Ambangse yang berarti menembang atau 
mengidung. Dengan demikian, Maskumambang dapat diberi arti penggawa 
yang melaksanakan upacara Shamanistis, mengucap mantra atau lafal dengan 
menembang disertai sajian bunga. Dalam Serat Purwaukara, Maskumambang 
diberi arti Ulam Toya yang berari ikan air tawar, sehingga kadang-kadang di 
isyaratkan dengan lukisan atau ikan berenang. 
3. Sinom ada hubungannya dengan kata Sinoman, yaitu perkumpulan para 
pemuda untuk membantu orang punya hajat. Pendapat lain menyatakan 
bahwa Sinom ada kaitannya dengan upacara-upacara bagi anak-anak muada 
zaman dahulu. Dalam Serat Purwaukara, Sinom diberi arti seskaring rambut 
yang berarti anak rambut. Selain itu, Sinom juga diartikan daun muda 
sehingga kadang-kadang diberi isyarat dengan lukisan daun muda. 
4. Asmaradana berasal dari kata Asmara dan Dhana. Asmara adalah nama dewa 
percintaan. Dhana berasal dari kata Dahana yang berarti api. Nama 
Asmaradana berkaitan denga peristiwa hangusnya dewa Asmara oleh sorot 
mata ketiga dewa Siwa seperti disebutkan dalam kakawin Smaradhana karya 
Mpu Darmaja. Dalam Serat Purwaukara, Smarandana diberi arti remen ing 
paweweh, berarti suka memberi. 
5. Dhangdhanggula diambil dari nama kata raja Kediri, Prabu Dhandhanggendis 
yang terkenal sesudah prabu Jayabaya. Dalam Serat Purwaukara, 
Dhandhanggula diberi arti ngajeng-ajeng kasaean, bermakna menanti-nanti 
kebaikan. 
6. Durma dari kata jawa klasik yang berarti harimau. Sesuai dengan arti itu, 
tembangDurma berwatak atau biasa diguanakan dalam suasana seram. 
7. Mijil berarti keluar. Selain itu , Mijil ada hubungannya dengan Wijil yang 
bersinonim dengan lawang atau pintu. Kata Lawang juga berarti nama sejenis 
tumbuh-tumbuhan yang bunganya berbau wangi. Bunga tumbuh-tumbuhan 
itu dalam bahasa latin disebut heritiera littoralis. 
8. Kinanthi berarti bergandengan, teman, nama zat atau benda , nam bunga. 
Sesuai arti itu, tembang Kinanthi berwatak atau biasa digunakan dalam 
suasana mesra dan senang. 
9. Gambuh berarti ronggeng, tahu, terbiasa, nama tetumbuhan. Berkenaan 
dengan hal itu, tembang Gambuh berwatak atau biasa diguanakan dalam 
suasana tidak ragu-ragu. 
10. Pucung adalah nama biji kepayang, yang dalam bahasa latin disebut Pengium 
edule. Dalam Serat Purwaukara, Pucung berarti kudhuping gegodhongan ( 
kuncup dedaunan ) yang biasanya tampak segar. Ucapan cung dalam Pucung 
cenderung mengacu pada hal-hal yang bersifat lucu, yang menimbulkan 
kesegaran, misalnya kucung dan kacung. Sehingga tembang Pucung berwatak 
atau biasa digunakan dalam suasana santai. 
  
11. Megatruh berasal dari awalan am, pega dan ruh. Pegat berarti putus, tamat, 
pisah, cerai. Dan ruh berarti roh. Dalam Serat Purwaukara, Megatruh diberi 
arti mbucal kan sarwa ala ( membuang yang serba jelek ). Pegat ada 
hubungannya dengan peget yang berarti istana, tempat tinggal. Pameget atau 
pamegat yang berarti jabatan. Samgat atau samget berarti jabatan ahli, guru 
agama. Dengan demikian, Megatruh berarti petugs yang ahli dalam 
kerohanian yang selalu menghindari perbuatan jahat. 
Ada pula yang memasukkan tembang gede dan tembang tengahan ke dalam 
macapat. Tembang-tembang tersebut antara lain 
1. Wirangrong berarti trenyuh ( sedih ), nelangsa ( penuh derita ), kapirangu ( 
ragu-ragu ),. Namun dalam teks sastra, Wirangrong digunakan dalam suasana 
berwibawa. 
2. Jurudemung berasal dari kata juru yang berarti tukang, penabuh, dan demung 
yang berarti nama sebuah perlengkapan gamelan. Dengan demikian, 
Jurudemung dapat berarti penabuh gamelan. Dalam Serat Purwaukara, 
Jurudemung diberi arti lelinggir kang landep atau sanding (pisau) yang tajam. 
3. Girisa berarti arik (tenang), wedi (takut), giris (ngeri). Girisa yang berasal 
dari bahasa Sansekerta, Girica adalah nama dewa Siwa yang bertahta di 
gunung atau dewa gunung, sehingga disebut Hyang Girinata. Dalam Serat 
Purwaukara, Girisa diberi arti boten sarwa wegah, bermakna tidak serba 
enggan, sehingga mempunyai watak selalu ingat. 
4. Balabak, dalam Serat Purwaukara diberi arti kasilap atau terbenam. Apabila 
dihubungkan dengan kata bala dan baka, Balabak dapat berarti pasukan atau 
kelompok burung Bangau. Apabila terbang, pasukan burung Bangau tampak 
santai. Oleh karena itu tembang Balabak berwatak atau biasa digunakan 
dalam suasana santai. 
 
 
Instrumen Penilaian Kompetensi Pengetahuan 
1. Sebutkan minimal 5 alat musik dalam gamelan (Skor: 5) 
2. Jelaskan fungsi alat musik yang telah Anda tuliskan (Skor:10) 
3. Sebutkan laras yang digunakan dalam Gamelan (Skor: 5) 
4. Sebutkan 3 jenis tembang macapat (Skor:5) 
5. Jelaskan tembang yang telah Anda tuliskan (Skor:15) 
 
Nilai Akhir = Total Skor x 2 
 
 
No. 
 
Nama 
Soal Penilaian 
Akhir 
Ket. 
1 2 3 4 5 
         
         
 
Instrumen Penilaian Kompetensi Keterampilan 
No. Nama Portofolio Nilai Akhir 
  Ketepatan Materi Kelengkapan Materi  
     
     
 
  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 
Sekolah  : SMA Negeri 1 Depok 
Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Musik) 
Kelas/ Semester : X (Sepuluh) / Ganjil 
Alokasi waktu : 4 x 45 menit (2 kali pertemuan) 
 
 
A. Kompetensi Inti 
 
Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai melalui 
pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) pada pembelajaran Kompetensi 
Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, 
dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta 
kebutuhan dan kondisi peserta didik. 
 
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang  proses 
pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru 
dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.  
 
 KI 3 :  Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual,prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan,teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkanpengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
 KI 4 :  Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan. 
 
 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.2 Menganalisis alat musik 
tradisional berdasarkan jenis 
dan fungsinya pada 
masyarakat pendukungnya. 
a. Siswa dapat mengidentifikasikan ragam 
alat musik tradisional nusantara 
berdasarkan sumber bunyinya. 
b. Siswa dapat mengidentifikasikan ragam 
alat musik tradisional nusantara 
berdasarkan cara memainkannya. 
c. Siswa dapat menentukan asal daerah 
Alat music Tradisional Nusantara 
d. Siswa dapat membedakan alat musik 
bernada dan tidak bernada 
 
  
C. Materi Pembelajaran 
Musik Tradisional adalah musik atau seni yang berkembang sejak lama dan 
menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dari suatu daerah 
tertentu dan diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi 
berikutnya. Dalam musik tradisional biasanya terdapat alat musik daerah yang 
menjadi ciri khas dari musik tradisional itu sendiri. 
 
Berdasarkan sumber bunyinya alat musik dapat dibagi menjadi : 
a. Idiophones 
b. Membranophones 
c. Chordophones 
d. Aerophones 
e. Electrophones 
 
Berdasarkan cara memainkannya alat musik dapat dibagi menjadi: 
a. Ditiup 
b. Dipukul 
c. Digesek 
d. Dipetik 
 
Alat musik tradisional nusantara juga dapat dibagi menjadi : 
 Pitch (Bernada) 
 Unpitch (Tidak Bernada) 
 
Asal Daerah : 
 Jawa Tengah 
 Jawa Barat 
 Jakarta 
 Kalimantan 
 Papua/Maluku 
 Sumatera 
 Sulawesi 
 
 
D. Kegiatan Pembelajaran  
 
1. Pertemuan Pertama (2x45 Menit/ 2 Jam Pelajaran) 
Langkah 
Pembelajaran 
Sintak Model 
Pembelajaran 
Deskripsi 
Alokasi 
Waktu 
Kegiatan 
Pendahuluan 
Stimulation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problem Statement 
1. Guru mengkondisikan peserta didik 
2. Guru menyampaikan indikator 
pencapaian kompetensi 
3. Guru mengaitkan kegiatan sehari – 
hari yang berkaitan dengan alat 
musik tradisional 
4. Guru memberikan tugas kepada 
siswa untuk mencari sebanyak-
banyaknya alat musik tradisional 
nusantara beserta sumber bunyi, cara 
memainkan, dan termasuk dalam 
alat musik bernada atau tidak 
15 Menit 
  
(mengidentifikasi 
masalah) 
bernada 
Kegiatan Inti  
 
Data Collection  
(mengumpulkan data) 
 
 
 
 
 
 
 
Data Processing 
( mengolah data) 
1. Peserta didik mencari serta 
mengumpulkan data/informasi yang 
berkaitan dengan alat musik 
tradisional berdasarkan sumber 
bunyi, cara memainkannya dan 
termasuk dalam alat musik bernada 
atau tidak bernada dari buku paket 
Seni Budaya kelas X, sumber lain 
yang relevan atau intenet. 
60 menit 
1 Setiap siswa mepresentasikan hasil 
diskusinya didepan kelas. 
2 Peserta didik merumuskan diskusi 
berdasarkan data-data yang telah 
diperoleh 
Kegiatan 
Penutup 
Verification 
( memverivikasi) 
 
 
1 Peserta didik dan guru bersama 
sama menarik kesimpulan dari hasil 
diskusi tersebut. 
15 menit 
 
2. Pertemuan Kedua (2x45 Menit/ 2 Jam Pelajaran) 
Langkah 
Pembelajaran 
Sintak Model 
Pembelajaran 
Deskripsi 
Alokasi 
Waktu 
Kegiatan 
Pendahuluan 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Guru mengkondisikan peserta didik 
2. Guru memberikan Soal Ulangan 
kepada siswa 
15 Menit 
Kegiatan Inti  
 
 1. Siswa mengejarkan soal ulangan 
berdasarkan pengetahuan yang telah 
didapatkan dalam pertemuan 
sebelumnya 
70 menit 
Kegiatan 
Penutup 
 
 
1. Guru meminta siswa mengumpulkan 
lembar jawaban beserta soal ulangan 
5 menit 
 
  
 
F. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  
 
1. Teknik Penilaian : -     Tes Tertulis 
2. Instrumen Penilaian  : Terlampir 
 
G. Media, Alat dan  Sumber  Pembelajaran  
1. Media /alat   : Laptop, LCD Proyektor, Keyboard 
2. Bahan   : Alat Musik Tradisional Nusantara 
3. Sumber Belajar            :  
a. Montagu, Jeremy (2007), Origins and Development of Musical 
Instruments, The Scarecrow Press, ISBN 0-8108-5657-3 
b. Mandalangi & Oktavianawati (2009), Seni Musik untuk Sekolah Menengah 
Atas/MA Kelas X, XI, dan XII, Jakarta: Pt. Perca 
     
 
Mengetahui      Praktikan 
Guru Pembimbing      
 
 
 
 
 
Drs. Sumarno     Akhmad Mu’izzanur Sastrabayu 
NIP. 19660204 199403 1 008  NIM. 13208241041 
  
LAMPIRAN 
Materi  
Musik Tradisional adalah musik atau seni yang berkembang sejak 
lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dari 
suatu daerah tertentu dan diwariskan secara turun temurun dari satu 
generasi ke generasi berikutnya. Dalam musik tradisional biasanya 
terdapat alat musik daerah yang menjadi ciri khas dari musik tradisional 
itu sendiri. 
 
Berdasarkan sumber bunyinya alat musik dapat dibagi menjadi : 
a. Idiophones 
Merupakan alat musik yang sumber bunyinya berasal dari badan alat 
musik itu sendiri. 
Contoh: Gong, Bonang, Saron, Kempul, Ketuk, Kenong (Jawa Tengah), 
Angklung (Jawa Barat). 
b. Membranophones 
Merupakan alat musik yang sumber bunyinya berasal dari membran atau 
kulit. 
Contoh: Kendang, Beduk, Nafiri (Maluku), Tifa (Papua). 
c. Chordophones 
Merupakan alat musik yang sumber bunyinya berasal dari senar atau 
dawai. 
Contoh: Kecapi (Sulawesi Barat), Panting (Kalimantan Selatan), Sampe 
(Kalimantan Timur), Sasando (NTT), Tehyan (Jakarta) 
d. Aerophones 
Merupakan alat musik yang sumber bunyinya berasal dari angin yang 
menggetarkan badan alat musik. 
Contoh: Saluang (Sumatera Barat), Accordion (Sumatera Selatan), Suling 
(Jawa) 
 
Berdasarkan cara memainkannya alat musik dapat dibagi menjadi: 
a. Ditiup 
b. Dipukul 
c. Digesek 
d. Dipetik 
e. Digetarkan 
 
Instrumen Penilaian Kompetensi Pengetahuan 
a). Teknik Penilaian : Tes Tertulis 
b). Bentuk Instrumen : Tes Pilihan Ganda (Multiple Choices) 
c). Kisi-kisi  : 
No. Indikator No. Butir  
1.  Siswa dapat membedakan alat musik Idiophones, 
Membranophones, Chordophones, Aerophones,  
10 
2.  Siswa dapat menentukan asal daerah alat musik tradisional 
nusantara 
5 
3.  Siswa dapat mengidentifikasi cara memainkan alat musik 
tradisional nusantara 
5 
 
  
 Instrumen: 
Penilaian Pengetahuan 
 
No Nomer Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 
Skor 
Bobot Skor 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 50 x 2 
Nama Siswa   
1                       
2                       
3                       
 
::
:
3/9
1 8567 ADINDA NUR FAUZIAH P Islam ●
2 8568 AFIKA WIDIASTI P Islam ●
3 8572 AHMAD AS'AT ABHISTA L Islam ●
4 8573 AHMAD NUHA RAIHAN L Islam ●
5 8575 AISYAH NURUL IZAH P Islam ●
6 8578 ALFIRA NUR NUGRAHANI P Islam ●
7 8579 ALFRISTA NOVALIA PUTRI P Islam ●
8 8581 ALVIRA RAHMANIA MAYRA SAFINA P Islam ●
9 8583 AMALIA PUTRI DWI ANDRIANI P Islam ●
10 8589 ANDRA REKA PUTRA L Islam ●
11 8593 ANISA PUTRI AVIANA P Islam ●
12 8596 ARDITA LAKSANA L Islam ●
13 8600 AVICENA TAUFIK NUR KARIM L Islam ●
14 8602 AZIZAH NURLITASARI TAMBULANA P Islam ●
15 8603 AZRA FAVIAN WIJAKANGKA L Islam ●
16 8606 BRILLIANTI ROHMAH ANJANI P Islam ●
17 8607 CHATRINE DYELA EILLEN RAHMAWATI P Islam ●
18 8609 DANI BASKARA YULIAN ASHAR L Islam ●
19 8612 DEVIANTI KHOIRUNISA P Islam ●
20 8617 DIAN RETNA SALSHA BILLA P Islam ●
21 8629 ESTIKA PALUPI NUR AZIZAH P Islam ●
22 8631 FADIYA RAFIQAH HASANAH P Islam ●
23 8632 FADLAN ASHROFI L Islam ●
24 8633 FADLILLA DIAZ PANGESTU L Islam ●
25 8635 FAISAL ARDIANSYAH L Islam ●
26 8636 FAIZAL IHSAN WICAKSANA L Islam ●
27 8637 FAJRI RAHMA SARI P Islam ●
28 8638 FANY RIZKI NURFADILAH P Islam ●
29 8649 HANISYA ENABEL MAYROSA PUTRI P Islam ●
30 8659 INNAYAH SARINASTITI P Islam ●
31 8673 LAILA KHAIRUNNISA P Islam ●
32 8680 MAHATMA GIFFARI L Islam ●
L : 12 Depok, ……………..
P : 20 Guru Mata pelajaran
Wali kelas : Akhmad Johan
Islam 32
……………………….
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No. NIS N A M A L/P AGM
Tanggal Pertemuan
::
:
25/7 1/8 15/8 22/8 5/9
1 8591 ANEKSAMANGLI MESTIKA DHATU P Kristen ● ● ● ● ●
2 8592 ANGIE ALMIRA MANURUNG P Kristen ● ● ● ● ●
3 8615 DHARMAPADMI PRADNYA KASILANI P Hindu ● ● ● ● ●
4 8616 DHEO RONALDO SIRAIT L Kristen ● ● ● ● ●
5 8642 FITRA ROSIANI P Islam ● ● ● ● ●  
6 8644 GHUMAISHA NIHRIRA P Islam ● ● ● ● ●
7 8646 HAIKAL ABDURRAHMAN L Islam ● ● ● ● ●
8 8647 HANA FATHIN NOVITASARI P Islam ● ● ● ● i
9 8648 HANINDYA NUGRAHA L Islam ● ● ● ● ●
10 8650 HANITA ATHASARI ZAIN P Islam ● ● ● ● ●
11 8653 HIZKIA PERWIRATAMA L Kristen ● ● ● ● ●
12 8654 IDA BAGUS KETUT ARTA SWARA L Hindu ● ● ● ● ●
13 8657 INDRIA EDITYA HUMAIRA P Islam ● ● ● ● ●
14 8661 ISMI NURRAHMA P Islam ● ● ● ● ●
15 8671 KINANTHI SINARING TYAS P Islam ● ● ● ● ●
16 8672 KOMANG AYU CANDRA PRATISTHITA P Hindu ● ● ● ● ●
17 8675 LELITA FATIKHA TARIGAN P Islam ● ● ● ● ●
18 8676 LIA SHANDY ASMARA P Islam ● ● ● ● ●
19 8677 LINDA YUNIKA P Islam ● ● ● ● ●
20 8679 MAHARDHIYAN RAIHAN PRATAMA L Islam ● ● ● ● ●
21 8682 MANDA RAIHANA ANDINI P Islam ● ● ● ● ●
22 8683 MANUELA VISAKHA P Kristen ● ● ● ● ●
23 8686 MAULIDA ANITA PUTRI P Islam ● ● ● ● ●
24 8687 MEIFA ASHFA SYAFIRA P Islam ● ● ● ● ●
25 8688 MIFTAHUL RIZKI RAHMAWATI P Islam ● ● ● ● ●
26 8691 MUHAMMAD ANUGERAH PERDANA L Islam ● ● ● ● ●
27 8693 MUHAMMAD NAUFAL AZIZI L Islam ● ● ● ● ●
28 8694 MUHAMMAD RAMADHAN L Islam ● ● ● ● i
29 8708 NURWITA MUKTI SARI P Islam ● ● ● ● ●
30 8731 SERLYTHANIA INTAN TRI KURNIANINGTYAS P Kristen ● ● ● ● ●
31 8732 SETYO FAJAR NURDJATI L Islam ● ● ● ● ●
32 8752 YULIYANTIKA LUMBAN RAJA P Kristen ● ● ● ● ●
L : 10 Depok, ……………..
P : 22 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas : Dra. Umi Susetyarini
Islam 22
Kristen 7
Hindu 3
……………………….
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KELAS : X MIPA 2
No. NIS N A M A L/P AGM
Tanggal Pertemuan
::
:
29/7 12/8 19/8 26/8 2/9
1 8641 FIORENCE NAOMI AUFRIDA RANTUNG P Katolik ● ● ● ● ●
2 8663 JULIUS SATYA RATNANDI L Katolik ● ● ● ● ●
3 8664 KATARINA EVELYN KUNCORO P Katolik ● ● ● ● ●
4 8665 KATERI TRICAHYA P Katolik ● ● ● ● ●
5 8696 MUHAMMAD ZULFA RIZKI ANANDA L Islam ● s ● ● ●
6 8699 NAFIS RIZKULLAH AZIMI L Islam ● ● ● ● ●
7 8701 NANDA CAHYA PRATAMA P Islam ● ● ● ● ●
8 8702 NESYA PUTRI AYOMI P Katolik ● ● ● ● ●
9 8703 NOVERIA PUTRI DEWI P Islam ● ● ● ● ●
10 8704 NOVIA SISKA WATI P Islam ● ● ● ● ●
11 8706 NUR ZAHRA IKAPUTRI ARDIANTO P Islam ● ● ● ● ●
12 8707 NURMALITA AGUSTIN P Islam ● ● ● ● ●
13 8709 OKKA BUNTARA P Islam ● ● ● ● ●
14 8713 PUTRI FAJRIANA P Islam ● ● ● ● ●
15 8716 RAFIF ULWANNAFIS L Islam ● ● ● ● ●
16 8720 REFFINA PRIMA HARDIYANTI P Islam ● ● ● ● ●
17 8725 RIZKY FEBRIANA P Islam ● ● ● ● ●
18 8727 ROSYWIDYA PUTRI UTAMI P Islam ● ● ● ● ●
19 8729 SALMA DEWI WULAN SARI P Islam ● ● ● ● ●
20 8730 SALMANINGRUM KUSUMA WARDHANI P Islam ● ● ● ● ●
21 8733 SHAFIRA FACHRANI P Islam ● ● ● ● ●
22 8734 SITI MU'ARIFATUR ROHMAH P Islam ● ● ● ● ●
23 8735 SONIA ANJANI PRAMESWARI P Islam ● ● ● ● ●
24 8736 SOULTAN MUHAMMAD ALBAR L Islam ● ● ● ● ●
25 8737 SULTAN AHMAD SYARIFUDDIN L Islam ● ● ● ● ●
26 8740 THALIA DIVA PRAMESWARI P Islam ● ● ● ● ●
27 8741 THORIQ RIZQI AZHAR L Islam ● ● ● ● ●
28 8742 TIARA AYU EKA PERTIWI P Islam ● ● ● ● ●
29 8745 TRI VIKA OKTAVIANISARI P Islam ● ● ● ● ●
30 8746 TRI WAHYU SURYANINGSIH P Islam ● ● ● ● ●
31 8751 YOHANES CITRA KRISTANTO L Katolik ● ● ● ● ●
32 8755 ZAHIDA AINE HAWWA P Islam ● ● ● ● ●
L : 8 Depok, ……………..
P : 24 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas  : Katarina Widiharti, S.Pd
Islam 26
Katolik 6
Telepon (0274) 485794 , Faksimile (0274) 485794 
Website: www.smababarsari.com, e-mail: smansatudepoksleman@gmail.com
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No. NIS N A M A L/P AGM
KELAS : X MIPA 3
Tanggal Pertemuan
TAHUN AJARAN 2016 - 2017
::
:
3/9
1 8570 AGA RAKHA PRANATA L Islam ●
2 8571 AGIL LAILLATUL KHUSUUF IMAN L Islam ●
3 8574 AISYAH MUCHAMMAD SAID P Islam ●
4 8576 ALFAN NURROHMAN L Islam ●
5 8577 ALFINA NURUL FADILAH P Islam ●
6 8580 ALIFAH MAISTRI RESTU BINTARNO P Islam ●
7 8584 AMANDA FITRA AQILA P Islam ●
8 8586 ANANDA ARYADUTA PRABANARAWANGSA L Islam ●
9 8590 ANDY AHMAD RAMADAN L Islam ●
10 8594 ANISA RACHMA YUNIDINATA P Islam ●
11 8595 APRILIA LULUK LATIFAH P Islam ●
12 8598 ARSYA NOORFITRIA PUTRI P Islam ●
13 8604 AZZAHRA PUTRI PERDANI P Islam ●
14 8619 DINDA NUR SYAFA PUTRI P Islam ●
15 8620 DWI FENA WARYANTI P Islam ●
16 8624 ERIDANI KARTIKO ADI L Islam ●
17 8625 ERIKA PUTRI P Islam ●
18 8626 ERLANGGA SATRIA PERMADI L Islam ●
19 8627 ESTI MAHARANI P Islam ●
20 8628 ESTI SUSILA HANDAYANINGRUM P Islam ●
21 8630 FABHIAN YONGGA MAHESWARA L Islam ●
22 8652 HIDAYAT NUR RISANTO L Islam ●
23 8660 ISA PUTRI ADJANI P Islam ●
24 8662 JORDHY KURNIA MILGATAMA L Islam ●
25 8674 LAILATUL HIKMAH P Islam ●
26 8722 RIFKY KURNIA RAMADHAN L Islam ●
27 8723 RIFQI SHIDQI L Islam ●
28 8726 RIZQY RAMAKRISNA GUSTIARTO L Islam ●
29 8743 TIARA FRIAESA HARSONO P Islam ●
30 8749 WIDYA SUSILANINGRUM P Islam ●
31 8753 YUNAN ALVIAN RIDHO L Islam ●
32 8757 ZEN SADHANA L Islam ●
L : 15 Depok, ……………..
P : 17 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas : Mariyem, S.Pd
Islam 32
……………………….
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KELAS : X IPS 1
No. NIS N A M A L/P AGM
Tanggal Pertemuan
::
:
29/7 12/8 19/8 26/8 2/9
1 8569 AFRIZAL HASBI AZIZY L Islam ● ● ● ● ●
2 8582 ALYA SALSABILA P Islam ● ● ● ● ●
3 8587 ANANDA LINTANG PUTRI RAMADHANI P Islam ● ● ● ● ●
4 8601 AVISTA BELA BERLIANA P Islam ● ● ● ● ●
5 8605 BERLIANA KRISVINA MARTYASTUTI P Kristen ● ● ● ● ●
6 8608 DAMAS DAMARENDRA L Kristen ● ● ● ● ●
7 8610 DANIELLE KEVINS L Kristen ● ● ● ● ●
8 8613 DEVINA ISNAENI RAMADANI P Islam ● ● ● ● ●
9 8614 DHANESVAR KAREL NOVEINTINE P Kristen ● ● ● ● ●
10 8623 ELSHA SHASKIA RAUDHA NOOR P Islam ● i ● ● ●
11 8639 FARADILA ANNISA NURRACHMA DANINGTYAS P Islam ● ● ● ● ●
12 8643 GABRIELA DIAN PRAKASITA P Kristen ● ● ● ● ●
13 8645 GITA LARASATI NUGROHO P Kristen ● ● ● ● ●
14 8656 ILYAS FANATAMA L Islam ● ● ● ● ●
15 8658 INGRID KARUNIA GUSTI P Islam ● ● ● ● ●
16 8670 KILAU MENTARI MAULIDA P Islam ● ● ● ● ●
17 8678 LINTANG SETYARINI P Islam s ● ● ● ●
18 8681 MAHSA PRUENELA P Islam ● ● ● ● ●
19 8692 MUHAMMAD MUHALAL IRSYAD GEOVANI AKMAL L Islam ● ● ● ● ●
20 8695 MUHAMMAD RASYIED SATRYA NABAWI L Islam ● ● ● ● ●
21 8697 MULIA KUSUMA AS SYIFA P Islam ● ● ● ● ●
22 8700 NAJMA KALISHA AISYABITAH P Islam ● ● ● ● ●
23 8705 NUEL BAGUS CAHYANTO L Kristen ● ● ● ● ●
24 8710 OMEGITA YESSI HASTARI P Kristen ● ● ● ● ●
25 8712 PRICILA PUTRI HANESWARA P Kristen ● ● ● ● ●
26 8714 RACHEL NOVERIETHA PUTRI P Kristen ● ● ● ● ●
27 8717 RAHIRA KINANTYA RAHARJA L Kristen ● ● ● ● ●
28 8739 TEGAR GILANG KUSUMO L Islam ● ● ● ● ●
29 8744 TIFANI NOVIANA FAJRIATI P Islam ● ● ● ● ●
30 8747 TSANI PUTRI SHARLA P Kristen ● ● ● ● ●
31 8750 WILDA CHAIRUNNISA FATHANI P Islam ● ● ● ● ●
32 8756 ZEDHA ALBANI ROESENO L Islam ● ● ● ● ●
L : 10 Depok, ……………..
P : 22 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas : Drs. Sumarno
Islam 20
Kristen 12
……………………….
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 DEPOK
Babarsari, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281
Telepon (0274) 485794 , Faksimile (0274) 485794 
Website: www.smababarsari.com, e-mail: smansatudepoksleman@gmail.com
Nomor Waka-Kurik/DH-S/03
Revisi 0
Tanggal berlaku 27 Juli 2015
TAHUN AJARAN 2016 - 2017
DAFTAR HADIR 
No. NIS N A M A L/P AGM
Tanggal Pertemuan
KELAS : X IPS 2
::
:
29/7 12/8 19/8 26/8 2/9
1 8566 ABDLURAHMAN SIDIQ WIJAYANTO L Islam ● ● ● ● ●
2 8585 AMELIA DWI UTAMI WARSA NINGRUM P Islam ● ● ● ● ●
3 8588 ANASTASIA DWITA ANGGRAENI P Katolik ● ● ● ● ●
4 8597 ARIQ RAMA WICAKSONO L Islam ● ● ● ● ●
5 8599 ASHYLLA PARAMADANTI P Islam ● ● ● ● ●
6 8611 DESSITA FITRIA NINGRUM P Islam ● ● ● ● ●
7 8618 DINA AMALIA P Islam ● ● ● ● ●
8 8621 EDHITA BERLIANDITTA PUTRI YUDYASTAWA P Katolik ● ● ● ● ●
9 8622 EKA OKTAVIA ANDRIYANI P Islam ● ● ● ● s
10 8634 FAHIRA PUTRI NOVIANTI P Islam ● ● ● ● ●
11 8640 FATIMAH AZZAHRAH P Islam ● ● ● ● ●
12 8651 HENDY HAPSAH HIBATULLAH L Islam ● ● ● ● ●
13 8655 IKSAN NUN AKBAR L Islam ● ● ● ● ●
14 8666 KEMALA P Katolik ● ● ● ● ●
15 8667 KEVIN DAFFA' PRATISTA PUTRA L Islam ● ● ● ● ●
16 8668 KHAIRUNNISA SHOLIKHAH P Islam ● ● ● ● ●
17 8669 KHODIJAH KHOIRIYAH P Islam ● ● ● ● ●
18 8684 MARIO JON JORDI L Katolik ● ● ● ● ●
19 8685 MAULANA MALIK NAJAM L Islam ● ● ● ● ●
20 8689 MONICA YUDYA GLORIADIO P Katolik ● ● ● ● ●
21 8690 MUHAMMAD ABDURRAHMAN GHANIYASYAH L Islam ● ● ● ● ●
22 8698 MUSA SATRIA INDRAWAN L Islam ● ● ● ● ●
23 8711 PATRICIA FEBBY AURELLIA P Katolik ● ● ● ● ●
24 8715 RADEN HAYUTAMA NUZULUL FAKHRI L Islam ● ● ● ● ●
25 8718 RASYID ALDEN ABHISHA L Islam ● ● ● ● ●
26 8719 RAYHAN DAFFA WICAHYO L Islam ● ● ● ● ●
27 8721 RENDI PUTRA PRADANA SUSILO L Katolik ● ● ● ● ●
28 8724 RISYAD SHOLEH L Islam ● ● ● ● ●
29 8728 SAFIRA ALYA NABILA P Islam ● ● ● ● ●
30 8738 SYAHRAKANSA PUTRA ARYATAMA BAKTI L Islam ● ● ● ● ●
31 8748 VINCENSIUS DWI NUGROHO L Katolik ● ● ● ● ●
32 8754 YUNITASARI EKA MAHARANI P Islam ● ● ● ● ●
L : 16 Depok, ……………..
P : 16 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas : Dra. Maria Yanik Rismanti
Islam 24
Katolik 8 ……………………….
AGM
Tanggal berlaku
TAHUN AJARAN 2016 - 2017
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DAFTAR HADIR 
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
Website: www.smababarsari.com, e-mail: smansatudepoksleman@gmail.com
Tanggal Pertemuan
N A M A
Babarsari, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281
Waka-Kurik/DH-S/03
0
27 Juli 2015
Nomor
Revisi
Nomor : Waka-Kurik / DH-S / 03
Revisi : 0
Tanggal berlaku :
2/8 16/8 23/8 23/8
1 8377 'AININNA 'IZZAH ZAFIRA P Islam ● ● ● ●
2 8395 ANNISA DIAH SAFITRI P Islam ● ● ● ●
3 8396 ANNISA JANATRI KUSUMANINGRUM P Islam i ● ● ●
4 8398 APRILIA PUTRI KURNIAWAN P Islam ● ● ● ●
5 8400 ARDIAN NURWIBOWO L Islam ● ● ● ●
6 8403 AUFA LAELANI ANJALI P Islam ● ● ● ●
7 8404 AULIYA NUR ILLAHI P Islam ● ● ● ●
8 8405 AWAN DHIKA YUDHISTIRA L Islam i ● ● ●
9 8432 DIANA KURNIA SARI P Islam ● ● ● ●
10 8435 DINA MARDIYANA P Islam ● ● ● ●
11 8447 FAQIH AB'DANIHAJ ALFARISY L Islam ● ● ● ●
12 8450 FATIMAH ALIDA P Islam ● ● ● ●
13 8563 INDRI PURNAMASARI P Islam ● ● ● ●
14 8459 INDRIANA ROSALINE KUMANGKI P Islam ● ● ● ●
15 8472 KISNA HAFIZH JAMAALUDDIN L Islam ● ● ● ●
16 8473 LIEK ALLYANDARU L Islam ● ● ● ●
17 8478 MELINDA AULIA SALSABILA P Islam ● ● ● ●
18 8481 MILINIAN TREE MULTI HENITYASTAMA L Islam ● ● ● ●
19 8483 MUH ANWAR MAULANA L Islam ● ● ● ●
20 8490 MUHAMMAD NURUL HUDA L Islam ● ● ● ●
21 8494 MUTIARA WENING YULIANI P Islam ● ● ● ●
22 8499 NANDA PUTRI RAMADANI P Islam ● ● ● ●
23 8509 PALUPI ANGGITA WARDHANI P Islam ● ● ● ●
24 8513 PRATIWI DIAN KUMALASARI P Islam ● ● ● ●
25 8515 PUTERI AULIA NOVIANGGI P Islam ● ● ● ●
26 8521 RAIHANA HIKMAWATI HIBATULLOH P Islam ● ● ● ●
27 8525 RIDKA SIWI P Islam ● ● ● ●
28 8529 RIXKY UMAR BHAKTI GUNAWAN L Islam ● ● ● ●
29 8531 RIZQA MAULIDA NASUTION P Islam ● ● ● ●
30 8536 SALSABILA LOLYTA SARI P Islam ● ● ● ●
31 8543 SHIFANI AISYAH PUTRI P Islam ● ● ● ●
32 8545 SYARAH P Islam ● ● ● ●
L : 9 Depok, ……………..
P : 23 Guru Mata pelajaran
Wali kelas Parjanto,S.Pd.T
Islam 32
KELAS : XI IPA-1
TAHUN AJARAN 2016 - 2017
No. NIS N A M A L/P AGM
Tanggal Pertemuan
27 Juli 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
Babarsari, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281
Telepon (0274) 485794 , Faksimile (0274) 485794 
Website: www.smababarsari.com, e-mail: smansatudepoksleman@gmail.com
DAFTAR HADIR 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 DEPOK
Nomor : Waka-Kurik / DH-S / 03
Revisi : 0
Tanggal berlaku :
2/8 6/9
1 8370 ABEDNEGO BASKORO L Kristen ● ●
2 8382 ALFIAN NUR PRASTYO L Islam ● ●
3 8385 ALIFAH NUR HANIFAH P Islam ● ●
4 8393 ANISA NOVITA SARI P Islam ● ●  
5 8402 ATIQOTURROSYIDAH HUMAIRO P Islam ● ●
6 8407 AYU DYA MAHARANI P Islam i ●
7 8408 AYU KUSUMANINGRUM MAHARANI P Kristen ● ●
8 8413 BERLIANA ANDRA ARIANTI P Islam ● ●
9 8416 CELINE ASA NARESHWARI P Kristen ● ●
10 8418 CHRISTIAN BAZA ANDRE WEISSMAN SIANIPAR L Kristen ● i
11 8421 DAFFA ARKA RAHINA L Islam ● ●
12 8427 DHIANI KURNIA SARI P Islam i ●
13 8448 FARAH AYU FITRIANI P Islam i ●
14 8464 JODI YANUAR SYAH L Islam ● ●
15 8467 JUSTITIA MILLEVANIA P Kristen ● ●
16 8468 KAULA NURHIDAYAT L Islam ● ●
17 8474 LISA NURYANTI P Islam ● ●
18 8476 MARDHIYA GHINA SALIMA P Islam ● ●
19 8479 MELITA FEBYANA P Islam ● ●
20 8482 MOHAMMAD AKBAR GHIFARI TUASIKAL L Islam ● ●
21 8487 MUHAMMAD EDI WICAKSANA L Islam ● ●
22 8488 MUHAMMAD KHALILULLAH LUCKY HARIADI L Islam ● ●
23 8506 NURUL HENIIRAWATI P Islam ● ●
24 8518 RADITA MIA NUR FAJARINI P Islam ● ●
25 8523 RENA ASTHAWA SAHISTYA P Islam ● i
26 8530 RIZKY ALGHIFARI RABBANI L Islam ● ●
27 8533 RYAN AFIF HENDRAWAN L Islam ● ●
28 8535 SAFRI DWI KURNIAWATI P Islam ● ●
29 8547 URMILA AGUSTI P Islam ● ●
30 8551 WANDA NUR MELIA RAHMA L Islam ● ●
31 8555 YUAN SHAFIRA ADELIA PUTRI P Islam ● ●
32 8558 ZULAIKHA NAFI AZZAHRA P Islam ● ●
L : 12 Depok, ……………..
P : 20 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas Dra. Laksmi Widihati
Islam 27
Kristen 5
……………………….
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 DEPOK
Babarsari, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281
Telepon (0274) 485794 , Faksimile (0274) 485794 
Website: www.smababarsari.com, e-mail: smansatudepoksleman@gmail.com
KELAS : XI IPA-2
TAHUN AJARAN 2016 - 2017
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PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
No. NIS N A M A L/P AGM
Tanggal Pertemuan
Nomor : Waka-Kurik / DH-S / 03
Revisi : 0
Tanggal berlaku :
2/8 6/9
1 8371 ADHI RAHMAN BANI L Islam ● ●
2 8373 ADINDA MAULANI P Islam ● ●
3 8374 ADINDA NURMALITA YULIYANTI P Islam ● ●
4 8380 ALEXANDER GOLDY ORLANDO L Katolik ● i
5 8381 ALFADIA HIDAYATI P Islam ● ●
6 8383 ALIF HIDAYATUN NISA P Islam ● ●
7 8388 ALVIN RIZKI SITOMPUL L Islam ● ●
8 8391 AMRITA CHAYA HAPSARI P Katolik i ●
9 8392 ANDHIKA AFRIZAL KOSWARA L Islam ● ●
10 8401 ARIFAH DIENILAH P Islam ● ●
11 8424 DAYMAYANTI SETYA NUR TALITA P Islam ● ●
12 8426 DENILA DELLA PUTRI RINANTI P Islam i ●
13 8443 FAHMILA MAJID SETYAWAN P Islam i ●
14 8456 HASNA ULFIAA P Islam ● ●
15 8457 HIKMAH MUTIARA P Islam ● ●
16 8458 IHSAN ANANDA PRATAMA L Islam ● ●
17 8480 MERYTANIA DESAFIRA P Islam i ●
18 8495 NADA FAJAR PERTIWI P Islam ● ●
19 8497 NAFA DEWI SETYAWATI P Islam ● ●
20 8498 NAFI NUR AZIEZAH P Islam ● ●
21 8501 NAURA HANA WITCHITA P Islam ● ●
22 8504 NORMALITA TRI WIDYASTUTI P Islam ● ●
23 8505 NOVENA RIA WULANDINI P Islam ● ●
24 8507 OCTAVIA NURMALITASARI P Islam ● ●
25 8511 PERMATA HUMAIRA ANNISA P Islam ● ●
26 8514 PRINCESSA RAKHITA ENADI P Islam ● ●
27 8516 QADRIAN PRISTIADI L Islam i i
28 8520 RAIHAN FAHRIZAL L Islam ● ●
29 8524 REVANDO GALEH SYAHPUTRA L Islam ● ●
30 8540 SHAFA ANNISA RAHMADILA P Islam ● ●
31 8549 VELLIA HEMAS ZULKARNAIN P Islam ● ●
32 8559 ZULFA AMRINA P Islam ● ●
L : 8 Depok, ……………..
P : 24 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas  Sukma Ridarwati, S.Pd
Islam 30 …………………………
Katolik 2
No. NIS N A M A L/P AGM
Tanggal Pertemuan
27 Juli 2015
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DAFTAR HADIR 
KELAS : XI IPA-3
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 DEPOK
Babarsari, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281
Nomor : Waka-Kurik / DH-S / 03
Revisi : 0
Tanggal berlaku :
25/7 1/8 15/85/9
1 8372 ADI TAMTOMO L Islam i ● ● ●
2 8375 AHMED VAREL ALKAHFI MAUZA L Islam ● ● ● ●
3 8378 AKHMAD LUKITO AJI L Islam s ● ● ●
4 8384 ALIFA ISYARANI P Islam ● ● ● ●
5 8387 ALISA RAHMA FEBRINA P Islam ● ● ● ●
6 8397 APRILIA DIAN PUSPITA P Islam ● ● ● ●
7 8399 ARCHAYA RASTRA SEWAKOTTAMA SOEKOTJO L Islam ● ● ● ●
8 8406 AYU CANDRA DEWI P Islam ● ● ● ●
9 8415 BHRAM KUSUMA SETYA HADI L Islam ● ● ● ●
10 8422 DAFFA RASENDRIA L Islam ● ● ● ●
11 8429 DIAJENG SUKMA AYU AGVITRA MAHARDI P Islam ● ● i ●
12 8434 DIFTA ANGGITA DARMAWAN L Islam ● ● ● ●
13 8437 ELFIRA WINDRA DEVITA P Islam ● ● ● ●
14 8438 ELISA PUSPITA SARI P Islam ● ● ● ●
15 8446 FAKHRIH KURNIA PUTRA L Islam ● ● ● ●
16 8451 FEBI NURUL SAFITRI P Islam ● s ● ●
17 8461 ISMAIL NUR HAKIM L Islam ● ● ● ●
18 8462 IVAN KHARISMA L Islam ● ● ● ●
19 8471 KHUSNA MIFTAKHUL ROZAQ L Islam ● ● i ●
20 8484 MUHAMAD HAFIZ NUR L Islam ● ● ● ●
21 8485 MUHAMMAD ARYA GINANTAKA L Islam ● ● i ●
22 8486 MUHAMMAD DWI KURNIAWAN L Islam ● ● ● ●
23 8489 MUHAMMAD NUR ILHAM DHAWY GUMILANG L Islam ● ● ● ●
24 8503 NORINKA ISNA SAIFA P Islam ● ● ● ●
25 8532 ROOFINA NARESWARI ARRIPU P Islam ● ● ● ●
26 8537 SALSABILA SHAFA AGA SYAEBANI P Islam ● ● ● ●
27 8538 SAUSAN FAUHA SURYA P Islam ● ● ● ●
28 8553 WITA RAHMADYANI P Islam ● ● ● ●
29 8554 YASMIN RIFTA DZAKIYYAH P Islam ● ● ● ●
30 8557 ZAINAL AKBAR ARIS FAUZI L Islam ● ● i ●
31 8560 ZULFA ISNAENI P Islam ● ● ● ●
L : 16 Depok, ……………..
P : 15 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas Dra. Endang Siswati
Islam 31
……………………….
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 DEPOK
Babarsari, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281
Telepon (0274) 485794 , Faksimile (0274) 485794 
KELAS :XI IPS - 1
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Website: www.smababarsari.com, e-mail: smansatudepoksleman@gmail.com
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
No. NIS N A M A L/P AGM
Tanggal Pertemuan
Nomor : Waka-Kurik / DH-S / 03
Revisi : 0
Tanggal berlaku :
25/7 1/8 15/85/9
1 8379 ALEXANDER GIOVANNI ALMAFIRSTO L Katolik ● ● ● ●
2 8389 AMARTYA FAUZIYYAH P Islam ● ● ● ●
3 8390 AMIRA KHAIRUNNISA P Islam ● ● ● ●
4 8410 BELLA ANAMIKA WIDYOKO P Islam ● ● ● ●
5 8414 BERNADETTA LA VIOLA DA COSTA P Katolik ● ● ● ●
6 8420 CONDY PRIHANTININGTYAS P Islam ● ● i ●
7 8425 DENAYA NAFTALI THEODORA P Katolik ● ● ● ●
8 8431 DIANA AYU PAMUNGKAS P Islam ● ● ● ●
9 8436 DINDA NADYA SALSABILLA P Islam ● s ● ●
10 8439 ELIZABETH NATALIA JENNY MILENIA P Katolik ● ● ● ●
11 8449 FARIT SETIAWAN L Islam ● ● ● ●
12 8452 GABRIELLA ANDREA PRANATA P Katolik ● ● ● ●
13 8453 GABRIELLA FIORENCIA PUTRI KARISA P Katolik ● ● ● ●
14 8455 HAIDAR ZACKY ALFARISSY AS L Islam ● ● ● ●
15 8565 IQBAL PRADANA SUTRISNO L Islam ● ● ● ●
16 8466 JULIO WAHYU PERDANA L Katolik ● ● ● ●
17 8469 KEVIN ARYA ANANDISTA L Islam ● ● ● ●
18 8475 MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA L Islam ● ● ● ●
19 8477 MARIA CANTIKA DEVI P Katolik ● ● ● ●
20 8491 MUHAMMAD REZA NUGROHO WARDANA L Islam ● ● ● ●
21 8493 MUHAMMAD SYARIF AZKA L Islam ● ● i ●
22 8508 OKTAVIO REZA PUTRA L Katolik ● ● ● ●
23 8512 PHILIPUS AGRI ADHIATMA L Katolik ● ● ● ●
24 8517 RADEN RORO GRACIELLA ANGELIC ARDITA KUSUMAP Katolik s ● ● ●
25 8519 RAFAEL YOSI CAHYA BAGASKARA L Katolik ● ● ● ●
26 8526 RIFAWAN PRADIPTA KUSUMA L Islam ● ● ● ●
27 8534 RYAN RAZAN FATHANTRA L Islam ● ● ● ●
28 8539 SELVY AYUNDA PUTRI P Katolik ● ● ● ●
29 8550 VICKY NIRMALASARI SUTANTO PUTRI P Islam ● ● ● ●
30 8556 YULIAWATI SUKMANINGRUM P Islam ● ● ● ●
L : 14 Depok, ……………..
P : 16 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas Dra. MM. Nuning Suistiningsih,M.Pd.
Islam 17
Katolik 13 ……………………….
KELAS :XI IPS - 3
L/P AGM
Tanggal Pertemuan
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DAFTAR HADIR 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 DEPOK
ULANGAN SENI MUSIK 
KELAS X 
 
 
 
1. Berdasarkan sumber bunyinya Gong dalam Gamelan tergolong dalam? 
a. Aerophones   c. Idiophones 
b. Membranophones   d. Electrophones 
 
2. Berdasarkan sumber bunyinya tifa adalah.... 
a. Aerophones   c. Idiophones 
b. Membranophones   d. Electrophones 
 
3. Sasando merupakan alat musik ............ berdasarkan sumber bunyinya 
a. Aerophones   c. Idiophones 
b. Membranophones   d. Chordophones 
 
4. Alat musik dibawah ini yang bukan Aerophones adalah... 
a. Saluang    c. Slenthem 
b. Suling    d. Accordion 
 
5. Berdasarkan sumber bunyinya Siter adalah... 
a. Aerophones   c. Idiophones 
b. Membranophones   d. Electrophones 
 
6. Alat musik dibawah ini yang termasuk Idiophones adalah.... 
a. Tifa    c. Gong 
b. Kendang    d. Sape 
 
7. Angklung merupakan alat musik ............ berdasarkan sumber bunyinya 
a. Aerophones   c. Idiophones 
b. Membranophones   d. Chordophones 
 
8. Alat musik dibawah ini yang bukan Membranophones berdasarkan cara 
memainkannya adalah... 
a. Saluang    c. Beduk 
b. Kendang    d. Tifa 
 
9. Berdasarkan sumber bunyinya Bonang dalam Gamelan tergolong dalam? 
a. Idiophones    c. Aerophones 
b. Membranophones   d. Chordophones 
 
10. Alat musik dibawah ini yang termasuk Chordophones adalah.... 
a. Tifa    c. Gong 
b. Kendang    d. Sape 
11. Tifa merupakan alat musik tradisional yang berasal dari? 
a. Sumatera    c. Sulawesi 
b. Kalimantan   d. Papua 
 
 
12. Dibawah ini yang bukan alat musik Gamelan Jawa Tengah adalah.... 
a. Kendang   c. Gong 
b. Suling   d. Saluang 
 
13. Angklung merupakan alat musik tradisional yang berasal dari? 
a. Jawa Tengah   c. Jawa Barat 
b. Jawa Timur   d. Jakarta 
 
14. Yang bukan alat musik yang berasal dari Jawa Tengah adalah..... 
a. Bonang    c. Jawa Barat 
b. Jawa Timur   d. Jakarta 
 
15. Dibawah ini yang merupakan alat musik yang berasal dari Sumatera adalah.... 
a. Bonang   c. Tifa 
b. Saluang   d. Sasando 
 
16. Tifa dimainkan dengan cara? 
a. Ditiup   c. Dipukul 
b. Dipetik   d. Digesek 
 
17. Alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup adalah.... 
a. Tifa   c. Siter 
b. Saluang   d. Sasando 
 
18. Sasando dimainkan dengan cara? 
a. Ditiup   c. Dipukul 
b. Dipetik   d. Digesek 
 
19. Manakah Alat Musik yang dimainkan dengan cara digesek 
a. Rebab   c. Sape 
b. Panting   d. Saluang 
 
20. Siter dimainkan dengan cara? 
a. Digesek   c. Dipetik 
b. Ditiup   d. Dipukul 
 
 
 
 
::
:
1 8567 ADINDA NUR FAUZIAH P Islam
2 8568 AFIKA WIDIASTI P Islam
3 8572 AHMAD AS'AT ABHISTA L Islam
4 8573 AHMAD NUHA RAIHAN L Islam
5 8575 AISYAH NURUL IZAH P Islam
6 8578 ALFIRA NUR NUGRAHANI P Islam
7 8579 ALFRISTA NOVALIA PUTRI P Islam
8 8581 ALVIRA RAHMANIA MAYRA SAFINA P Islam
9 8583 AMALIA PUTRI DWI ANDRIANI P Islam
10 8589 ANDRA REKA PUTRA L Islam
11 8593 ANISA PUTRI AVIANA P Islam
12 8596 ARDITA LAKSANA L Islam
13 8600 AVICENA TAUFIK NUR KARIM L Islam
14 8602 AZIZAH NURLITASARI TAMBULANA P Islam
15 8603 AZRA FAVIAN WIJAKANGKA L Islam
16 8606 BRILLIANTI ROHMAH ANJANI P Islam
17 8607 CHATRINE DYELA EILLEN RAHMAWATI P Islam
18 8609 DANI BASKARA YULIAN ASHAR L Islam
19 8612 DEVIANTI KHOIRUNISA P Islam
20 8617 DIAN RETNA SALSHA BILLA P Islam
21 8629 ESTIKA PALUPI NUR AZIZAH P Islam
22 8631 FADIYA RAFIQAH HASANAH P Islam
23 8632 FADLAN ASHROFI L Islam
24 8633 FADLILLA DIAZ PANGESTU L Islam
25 8635 FAISAL ARDIANSYAH L Islam
26 8636 FAIZAL IHSAN WICAKSANA L Islam
27 8637 FAJRI RAHMA SARI P Islam
28 8638 FANY RIZKI NURFADILAH P Islam
29 8649 HANISYA ENABEL MAYROSA PUTRI P Islam
30 8659 INNAYAH SARINASTITI P Islam
31 8673 LAILA KHAIRUNNISA P Islam
32 8680 MAHATMA GIFFARI L Islam
L : 12 Depok, ……………..
P : 20 Guru Mata pelajaran
Wali kelas : Akhmad Johan
Islam 32
……………………….
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TAHUN AJARAN 2016 - 2017
No. NIS N A M A L/P AGM
75 20
75 20
70 20
70
80
20
20
80 20
80 20
70 20
70 20
75 20
Kelengkapan Materi Penyampaian Total Nilai
Nilai Kelompok
20
20
80
75
80
80
95
100
20
20
20
100
100
100
100
95
90
95
100
90
95
90
100
90
100
::
:
Total Nilai
1 8591 ANEKSAMANGLI MESTIKA DHATU P Kristen
2 8592 ANGIE ALMIRA MANURUNG P Kristen
3 8615 DHARMAPADMI PRADNYA KASILANI P Hindu
4 8616 DHEO RONALDO SIRAIT L Kristen
5 8642 FITRA ROSIANI P Islam
6 8644 GHUMAISHA NIHRIRA P Islam
7 8646 HAIKAL ABDURRAHMAN L Islam
8 8647 HANA FATHIN NOVITASARI P Islam
9 8648 HANINDYA NUGRAHA L Islam
10 8650 HANITA ATHASARI ZAIN P Islam
11 8653 HIZKIA PERWIRATAMA L Kristen
12 8654 IDA BAGUS KETUT ARTA SWARA L Hindu
13 8657 INDRIA EDITYA HUMAIRA P Islam
14 8661 ISMI NURRAHMA P Islam
15 8671 KINANTHI SINARING TYAS P Islam
16 8672 KOMANG AYU CANDRA PRATISTHITA P Hindu
17 8675 LELITA FATIKHA TARIGAN P Islam
18 8676 LIA SHANDY ASMARA P Islam
19 8677 LINDA YUNIKA P Islam
20 8679 MAHARDHIYAN RAIHAN PRATAMA L Islam
21 8682 MANDA RAIHANA ANDINI P Islam
22 8683 MANUELA VISAKHA P Kristen
23 8686 MAULIDA ANITA PUTRI P Islam
24 8687 MEIFA ASHFA SYAFIRA P Islam
25 8688 MIFTAHUL RIZKI RAHMAWATI P Islam
26 8691 MUHAMMAD ANUGERAH PERDANA L Islam
27 8693 MUHAMMAD NAUFAL AZIZI L Islam
28 8694 MUHAMMAD RAMADHAN L Islam
29 8708 NURWITA MUKTI SARI P Islam
30 8731 SERLYTHANIA INTAN TRI KURNIANINGTYAS P Kristen
31 8732 SETYO FAJAR NURDJATI L Islam
32 8752 YULIYANTIKA LUMBAN RAJA P Kristen
L : 10 Depok, ……………..
P : 22 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas : Dra. Umi Susetyarini
Islam 22
Kristen 7
Hindu 3
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No. NIS N A M A L/P AGM
Nilai Kelompok
Kelengkapan Materi Penyampaian
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
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80 20 100
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80 20 100
80 20 100
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80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
::
:
1 8591 ANEKSAMANGLI MESTIKA DHATU P Kristen
2 8592 ANGIE ALMIRA MANURUNG P Kristen
3 8615 DHARMAPADMI PRADNYA KASILANI P Hindu
4 8616 DHEO RONALDO SIRAIT L Kristen
5 8642 FITRA ROSIANI P Islam
6 8644 GHUMAISHA NIHRIRA P Islam
7 8646 HAIKAL ABDURRAHMAN L Islam
8 8647 HANA FATHIN NOVITASARI P Islam
9 8648 HANINDYA NUGRAHA L Islam
10 8650 HANITA ATHASARI ZAIN P Islam
11 8653 HIZKIA PERWIRATAMA L Kristen
12 8654 IDA BAGUS KETUT ARTA SWARA L Hindu
13 8657 INDRIA EDITYA HUMAIRA P Islam
14 8661 ISMI NURRAHMA P Islam
15 8671 KINANTHI SINARING TYAS P Islam
16 8672 KOMANG AYU CANDRA PRATISTHITA P Hindu
17 8675 LELITA FATIKHA TARIGAN P Islam
18 8676 LIA SHANDY ASMARA P Islam
19 8677 LINDA YUNIKA P Islam
20 8679 MAHARDHIYAN RAIHAN PRATAMA L Islam
21 8682 MANDA RAIHANA ANDINI P Islam
22 8683 MANUELA VISAKHA P Kristen
23 8686 MAULIDA ANITA PUTRI P Islam
24 8687 MEIFA ASHFA SYAFIRA P Islam
25 8688 MIFTAHUL RIZKI RAHMAWATI P Islam
26 8691 MUHAMMAD ANUGERAH PERDANA L Islam
27 8693 MUHAMMAD NAUFAL AZIZI L Islam
28 8694 MUHAMMAD RAMADHAN L Islam
29 8708 NURWITA MUKTI SARI P Islam
30 8731 SERLYTHANIA INTAN TRI KURNIANINGTYAS P Kristen
31 8732 SETYO FAJAR NURDJATI L Islam
32 8752 YULIYANTIKA LUMBAN RAJA P Kristen
L : 10 Depok, ……………..
P : 22 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas : Dra. Umi Susetyarini
Islam 22
Kristen 7
Hindu 3
……………………….
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Nilai Kelompok
Kelengkapan Materi Penyampaian Total Nilai
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70 20 90
70 20 90
70 20 90
70 20 90
75 20 95
75 20 95
80 20 100
80 20 100
75 20 95
70 20 90
80 20 100
80 20 100
75 20 95
80 20 100
70 20 90
75 20 95
70 20 90
80 20 100
80 20 100
75 20 95
70 20 90
75 20 95
70 20 90
75 20 95
70 20 90
70 20 90
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70 20 90
70 20 90
70 20 90
70 20 90
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Total Nilai
1 8591 ANEKSAMANGLI MESTIKA DHATU P Kristen 60
2 8592 ANGIE ALMIRA MANURUNG P Kristen 60
3 8615 DHARMAPADMI PRADNYA KASILANI P Hindu 60
4 8616 DHEO RONALDO SIRAIT L Kristen 60
5 8642 FITRA ROSIANI P Islam 76
6 8644 GHUMAISHA NIHRIRA P Islam 60
7 8646 HAIKAL ABDURRAHMAN L Islam 84
8 8647 HANA FATHIN NOVITASARI P Islam 60
9 8648 HANINDYA NUGRAHA L Islam 90
10 8650 HANITA ATHASARI ZAIN P Islam 90
11 8653 HIZKIA PERWIRATAMA L Kristen 90
12 8654 IDA BAGUS KETUT ARTA SWARA L Hindu 90
13 8657 INDRIA EDITYA HUMAIRA P Islam 60
14 8661 ISMI NURRAHMA P Islam 84
15 8671 KINANTHI SINARING TYAS P Islam 90
16 8672 KOMANG AYU CANDRA PRATISTHITA P Hindu 60
17 8675 LELITA FATIKHA TARIGAN P Islam 60
18 8676 LIA SHANDY ASMARA P Islam 78
19 8677 LINDA YUNIKA P Islam ?
20 8679 MAHARDHIYAN RAIHAN PRATAMA L Islam 95
21 8682 MANDA RAIHANA ANDINI P Islam 90
22 8683 MANUELA VISAKHA P Kristen 90
23 8686 MAULIDA ANITA PUTRI P Islam 95
24 8687 MEIFA ASHFA SYAFIRA P Islam 80
25 8688 MIFTAHUL RIZKI RAHMAWATI P Islam 60
26 8691 MUHAMMAD ANUGERAH PERDANA L Islam 60
27 8693 MUHAMMAD NAUFAL AZIZI L Islam 86
28 8694 MUHAMMAD RAMADHAN L Islam 60
29 8708 NURWITA MUKTI SARI P Islam 60
30 8731 SERLYTHANIA INTAN TRI KURNIANINGTYAS P Kristen 0
31 8732 SETYO FAJAR NURDJATI L Islam 0
32 8752 YULIYANTIKA LUMBAN RAJA P Kristen 0
L : 10 Depok, ……………..
P : 22 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas : Dra. Umi Susetyarini
Islam 22
Kristen 7
Hindu 3
……………………….
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24
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0
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Stabilitas Tempo Ketepatan Ritmis Sikap Bermain
10
10
10
20
20
20
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:
1 8591 ANEKSAMANGLI MESTIKA DHATU P Kristen
2 8592 ANGIE ALMIRA MANURUNG P Kristen
3 8615 DHARMAPADMI PRADNYA KASILANI P Hindu
4 8616 DHEO RONALDO SIRAIT L Kristen
5 8642 FITRA ROSIANI P Islam  
6 8644 GHUMAISHA NIHRIRA P Islam
7 8646 HAIKAL ABDURRAHMAN L Islam
8 8647 HANA FATHIN NOVITASARI P Islam
9 8648 HANINDYA NUGRAHA L Islam
10 8650 HANITA ATHASARI ZAIN P Islam
11 8653 HIZKIA PERWIRATAMA L Kristen
12 8654 IDA BAGUS KETUT ARTA SWARA L Hindu
13 8657 INDRIA EDITYA HUMAIRA P Islam
14 8661 ISMI NURRAHMA P Islam
15 8671 KINANTHI SINARING TYAS P Islam
16 8672 KOMANG AYU CANDRA PRATISTHITA P Hindu
17 8675 LELITA FATIKHA TARIGAN P Islam
18 8676 LIA SHANDY ASMARA P Islam
19 8677 LINDA YUNIKA P Islam
20 8679 MAHARDHIYAN RAIHAN PRATAMA L Islam
21 8682 MANDA RAIHANA ANDINI P Islam
22 8683 MANUELA VISAKHA P Kristen
23 8686 MAULIDA ANITA PUTRI P Islam
24 8687 MEIFA ASHFA SYAFIRA P Islam
25 8688 MIFTAHUL RIZKI RAHMAWATI P Islam
26 8691 MUHAMMAD ANUGERAH PERDANA L Islam
27 8693 MUHAMMAD NAUFAL AZIZI L Islam
28 8694 MUHAMMAD RAMADHAN L Islam
29 8708 NURWITA MUKTI SARI P Islam
30 8731 SERLYTHANIA INTAN TRI KURNIANINGTYAS P Kristen
31 8732 SETYO FAJAR NURDJATI L Islam
32 8752 YULIYANTIKA LUMBAN RAJA P Kristen
L : 10 Depok, ……………..
P : 22 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas : Dra. Umi Susetyarini
Islam 22
Kristen 7
Hindu 3
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Nilai Ulangan Harian
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85
90
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Total Nilai
1 8641 FIORENCE NAOMI AUFRIDA RANTUNG P Katolik
2 8663 JULIUS SATYA RATNANDI L Katolik
3 8664 KATARINA EVELYN KUNCORO P Katolik
4 8665 KATERI TRICAHYA P Katolik
5 8696 MUHAMMAD ZULFA RIZKI ANANDA L Islam
6 8699 NAFIS RIZKULLAH AZIMI L Islam
7 8701 NANDA CAHYA PRATAMA P Islam
8 8702 NESYA PUTRI AYOMI P Katolik
9 8703 NOVERIA PUTRI DEWI P Islam
10 8704 NOVIA SISKA WATI P Islam
11 8706 NUR ZAHRA IKAPUTRI ARDIANTO P Islam
12 8707 NURMALITA AGUSTIN P Islam
13 8709 OKKA BUNTARA P Islam
14 8713 PUTRI FAJRIANA P Islam
15 8716 RAFIF ULWANNAFIS L Islam
16 8720 REFFINA PRIMA HARDIYANTI P Islam
17 8725 RIZKY FEBRIANA P Islam
18 8727 ROSYWIDYA PUTRI UTAMI P Islam
19 8729 SALMA DEWI WULAN SARI P Islam
20 8730 SALMANINGRUM KUSUMA WARDHANI P Islam
21 8733 SHAFIRA FACHRANI P Islam
22 8734 SITI MU'ARIFATUR ROHMAH P Islam
23 8735 SONIA ANJANI PRAMESWARI P Islam
24 8736 SOULTAN MUHAMMAD ALBAR L Islam
25 8737 SULTAN AHMAD SYARIFUDDIN L Islam
26 8740 THALIA DIVA PRAMESWARI P Islam
27 8741 THORIQ RIZQI AZHAR L Islam
28 8742 TIARA AYU EKA PERTIWI P Islam
29 8745 TRI VIKA OKTAVIANISARI P Islam
30 8746 TRI WAHYU SURYANINGSIH P Islam
31 8751 YOHANES CITRA KRISTANTO L Katolik
32 8755 ZAHIDA AINE HAWWA P Islam
L : 8 Depok, ……………..
P : 24 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas  : Katarina Widiharti, S.Pd
Islam 26
Katolik 6
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Nilai Kelompok
Kelengkapan Materi Penyampaian
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
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80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
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:
1 8641 FIORENCE NAOMI AUFRIDA RANTUNG P Katolik
2 8663 JULIUS SATYA RATNANDI L Katolik
3 8664 KATARINA EVELYN KUNCORO P Katolik
4 8665 KATERI TRICAHYA P Katolik
5 8696 MUHAMMAD ZULFA RIZKI ANANDA L Islam
6 8699 NAFIS RIZKULLAH AZIMI L Islam
7 8701 NANDA CAHYA PRATAMA P Islam
8 8702 NESYA PUTRI AYOMI P Katolik
9 8703 NOVERIA PUTRI DEWI P Islam
10 8704 NOVIA SISKA WATI P Islam
11 8706 NUR ZAHRA IKAPUTRI ARDIANTO P Islam
12 8707 NURMALITA AGUSTIN P Islam
13 8709 OKKA BUNTARA P Islam
14 8713 PUTRI FAJRIANA P Islam
15 8716 RAFIF ULWANNAFIS L Islam
16 8720 REFFINA PRIMA HARDIYANTI P Islam
17 8725 RIZKY FEBRIANA P Islam
18 8727 ROSYWIDYA PUTRI UTAMI P Islam
19 8729 SALMA DEWI WULAN SARI P Islam
20 8730 SALMANINGRUM KUSUMA WARDHANI P Islam
21 8733 SHAFIRA FACHRANI P Islam
22 8734 SITI MU'ARIFATUR ROHMAH P Islam
23 8735 SONIA ANJANI PRAMESWARI P Islam
24 8736 SOULTAN MUHAMMAD ALBAR L Islam
25 8737 SULTAN AHMAD SYARIFUDDIN L Islam
26 8740 THALIA DIVA PRAMESWARI P Islam
27 8741 THORIQ RIZQI AZHAR L Islam
28 8742 TIARA AYU EKA PERTIWI P Islam
29 8745 TRI VIKA OKTAVIANISARI P Islam
30 8746 TRI WAHYU SURYANINGSIH P Islam
31 8751 YOHANES CITRA KRISTANTO L Katolik
32 8755 ZAHIDA AINE HAWWA P Islam
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P : 24 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas  : Katarina Widiharti, S.Pd
Islam 26
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Nilai Kelompok
Kelengkapan Materi Penyampaian Total Nilai
70 20 90
70 20 90
70 20 90
80 20 100
70 20 90
70 20 90
70 20 90
70 20 90
80 20 100
80 20 100
80 20 100
70 20 90
::
:
Total Nilai
1 8641 FIORENCE NAOMI AUFRIDA RANTUNG P Katolik 90
2 8663 JULIUS SATYA RATNANDI L Katolik 88
3 8664 KATARINA EVELYN KUNCORO P Katolik 80
4 8665 KATERI TRICAHYA P Katolik 80
5 8696 MUHAMMAD ZULFA RIZKI ANANDA L Islam 90
6 8699 NAFIS RIZKULLAH AZIMI L Islam 90
7 8701 NANDA CAHYA PRATAMA P Islam 80
8 8702 NESYA PUTRI AYOMI P Katolik 80
9 8703 NOVERIA PUTRI DEWI P Islam 80
10 8704 NOVIA SISKA WATI P Islam 90
11 8706 NUR ZAHRA IKAPUTRI ARDIANTO P Islam 86
12 8707 NURMALITA AGUSTIN P Islam 60
13 8709 OKKA BUNTARA P Islam 60
14 8713 PUTRI FAJRIANA P Islam 88
15 8716 RAFIF ULWANNAFIS L Islam 78
16 8720 REFFINA PRIMA HARDIYANTI P Islam 78
17 8725 RIZKY FEBRIANA P Islam 60
18 8727 ROSYWIDYA PUTRI UTAMI P Islam 78
19 8729 SALMA DEWI WULAN SARI P Islam 86
20 8730 SALMANINGRUM KUSUMA WARDHANI P Islam 78
21 8733 SHAFIRA FACHRANI P Islam 78
22 8734 SITI MU'ARIFATUR ROHMAH P Islam 60
23 8735 SONIA ANJANI PRAMESWARI P Islam 60
24 8736 SOULTAN MUHAMMAD ALBAR L Islam 90
25 8737 SULTAN AHMAD SYARIFUDDIN L Islam 80
26 8740 THALIA DIVA PRAMESWARI P Islam 60
27 8741 THORIQ RIZQI AZHAR L Islam 95
28 8742 TIARA AYU EKA PERTIWI P Islam 80
29 8745 TRI VIKA OKTAVIANISARI P Islam 80
30 8746 TRI WAHYU SURYANINGSIH P Islam 80
31 8751 YOHANES CITRA KRISTANTO L Katolik 90
32 8755 ZAHIDA AINE HAWWA P Islam 78
L : 8 Depok, ……………..
P : 24 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas  : Katarina Widiharti, S.Pd
Islam 26
Katolik 6
10 20 28 20
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10 20 30 20
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10 20 30 20
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30 30 20
30 30 20
10 20 30 20
20
10 10 20 20
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10 20 28 20
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10 26 30 20
10 20 28 20
10 10 20 20
10 20 28 20
10 20 28 20
10 20 28 20
10 10 20 20
10 28 30 20
10 26 30 20
10 10 20 20
10 20 30 20
10 30 30 20
10 20 30 20
10 20 30 20
10 30 30 20
10 30 30 20
10 20 30 20
10 20 30 20
Sikap Bermain
10 30 30 20
10 28 30 20
No. NIS N A M A L/P AGM
KELAS : X MIPA 3
TAHUN AJARAN 2016 - 2017
Tone Color Stabilitas Tempo Ketepatan Ritmis
Nomor Waka-Kurik/DH-S/03
Revisi 0
Tanggal berlaku
Babarsari, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281
Telepon (0274) 485794 , Faksimile (0274) 485794 
Website: www.smababarsari.com, e-mail: smansatudepoksleman@gmail.com
DAFTAR HADIR 
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 DEPOK
27 Juli 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
::
:
1 8641 FIORENCE NAOMI AUFRIDA RANTUNG P Katolik
2 8663 JULIUS SATYA RATNANDI L Katolik
3 8664 KATARINA EVELYN KUNCORO P Katolik
4 8665 KATERI TRICAHYA P Katolik
5 8696 MUHAMMAD ZULFA RIZKI ANANDA L Islam
6 8699 NAFIS RIZKULLAH AZIMI L Islam
7 8701 NANDA CAHYA PRATAMA P Islam
8 8702 NESYA PUTRI AYOMI P Katolik
9 8703 NOVERIA PUTRI DEWI P Islam
10 8704 NOVIA SISKA WATI P Islam
11 8706 NUR ZAHRA IKAPUTRI ARDIANTO P Islam
12 8707 NURMALITA AGUSTIN P Islam
13 8709 OKKA BUNTARA P Islam
14 8713 PUTRI FAJRIANA P Islam
15 8716 RAFIF ULWANNAFIS L Islam
16 8720 REFFINA PRIMA HARDIYANTI P Islam
17 8725 RIZKY FEBRIANA P Islam
18 8727 ROSYWIDYA PUTRI UTAMI P Islam
19 8729 SALMA DEWI WULAN SARI P Islam
20 8730 SALMANINGRUM KUSUMA WARDHANI P Islam
21 8733 SHAFIRA FACHRANI P Islam
22 8734 SITI MU'ARIFATUR ROHMAH P Islam
23 8735 SONIA ANJANI PRAMESWARI P Islam
24 8736 SOULTAN MUHAMMAD ALBAR L Islam
25 8737 SULTAN AHMAD SYARIFUDDIN L Islam
26 8740 THALIA DIVA PRAMESWARI P Islam
27 8741 THORIQ RIZQI AZHAR L Islam
28 8742 TIARA AYU EKA PERTIWI P Islam
29 8745 TRI VIKA OKTAVIANISARI P Islam
30 8746 TRI WAHYU SURYANINGSIH P Islam
31 8751 YOHANES CITRA KRISTANTO L Katolik
32 8755 ZAHIDA AINE HAWWA P Islam
L : 8 Depok, ……………..
P : 24 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas  : Katarina Widiharti, S.Pd
Islam 26
Katolik 6
Telepon (0274) 485794 , Faksimile (0274) 485794 
Website: www.smababarsari.com, e-mail: smansatudepoksleman@gmail.com
DAFTAR HADIR 
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 DEPOK
27 Juli 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Nomor Waka-Kurik/DH-S/03
Revisi 0
Tanggal berlaku
Babarsari, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281
No. NIS N A M A L/P AGM
KELAS : X MIPA 3
TAHUN AJARAN 2016 - 2017
Nilai Ulangan Harian
85
95
100
95
85
95
90
100
95
80
100
100
95
75
50
85
90
100
95
45
90
100
85
55
95
75
75
95
90
65
95
85
::
:
1 8570 AGA RAKHA PRANATA L Islam
2 8571 AGIL LAILLATUL KHUSUUF IMAN L Islam
3 8574 AISYAH MUCHAMMAD SAID P Islam
4 8576 ALFAN NURROHMAN L Islam
5 8577 ALFINA NURUL FADILAH P Islam
6 8580 ALIFAH MAISTRI RESTU BINTARNO P Islam
7 8584 AMANDA FITRA AQILA P Islam
8 8586 ANANDA ARYADUTA PRABANARAWANGSA L Islam
9 8590 ANDY AHMAD RAMADAN L Islam
10 8594 ANISA RACHMA YUNIDINATA P Islam
11 8595 APRILIA LULUK LATIFAH P Islam
12 8598 ARSYA NOORFITRIA PUTRI P Islam
13 8604 AZZAHRA PUTRI PERDANI P Islam
14 8619 DINDA NUR SYAFA PUTRI P Islam
15 8620 DWI FENA WARYANTI P Islam
16 8624 ERIDANI KARTIKO ADI L Islam
17 8625 ERIKA PUTRI P Islam
18 8626 ERLANGGA SATRIA PERMADI L Islam
19 8627 ESTI MAHARANI P Islam
20 8628 ESTI SUSILA HANDAYANINGRUM P Islam
21 8630 FABHIAN YONGGA MAHESWARA L Islam
22 8652 HIDAYAT NUR RISANTO L Islam
23 8660 ISA PUTRI ADJANI P Islam
24 8662 JORDHY KURNIA MILGATAMA L Islam
25 8674 LAILATUL HIKMAH P Islam
26 8722 RIFKY KURNIA RAMADHAN L Islam
27 8723 RIFQI SHIDQI L Islam
28 8726 RIZQY RAMAKRISNA GUSTIARTO L Islam
29 8743 TIARA FRIAESA HARSONO P Islam
30 8749 WIDYA SUSILANINGRUM P Islam
31 8753 YUNAN ALVIAN RIDHO L Islam
32 8757 ZEN SADHANA L Islam
L : 15 Depok, ……………..
P : 17 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas : Mariyem, S.Pd
Islam 32
……………………….
DAFTAR HADIR 
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 DEPOK
Babarsari, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281
Telepon (0274) 485794 , Faksimile (0274) 485794 
Website: www.smababarsari.com, e-mail: smansatudepoksleman@gmail.com
Nomor Waka-Kurik/DH-S/03
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Tanggal berlaku 27 Juli 2015
TAHUN AJARAN 2016 - 2017
KELAS : X IPS 1
No. NIS N A M A L/P AGM
Nilai Ulangan Harian
80
95
70
75
80
75
75
60
90
85
35
95
95
85
85
90
80
70
100
100
75
65
95
80
50
55
80
75
90
85
70
55
::
:
Total Nilai
1 8569 AFRIZAL HASBI AZIZY L Islam
2 8582 ALYA SALSABILA P Islam
3 8587 ANANDA LINTANG PUTRI RAMADHANI P Islam
4 8601 AVISTA BELA BERLIANA P Islam
5 8605 BERLIANA KRISVINA MARTYASTUTI P Kristen
6 8608 DAMAS DAMARENDRA L Kristen
7 8610 DANIELLE KEVINS L Kristen
8 8613 DEVINA ISNAENI RAMADANI P Islam
9 8614 DHANESVAR KAREL NOVEINTINE P Kristen
10 8623 ELSHA SHASKIA RAUDHA NOOR P Islam
11 8639 FARADILA ANNISA NURRACHMA DANINGTYAS P Islam
12 8643 GABRIELA DIAN PRAKASITA P Kristen
13 8645 GITA LARASATI NUGROHO P Kristen
14 8656 ILYAS FANATAMA L Islam
15 8658 INGRID KARUNIA GUSTI P Islam
16 8670 KILAU MENTARI MAULIDA P Islam
17 8678 LINTANG SETYARINI P Islam
18 8681 MAHSA PRUENELA P Islam
19 8692 MUHAMMAD MUHALAL IRSYAD GEOVANI AKMAL L Islam
20 8695 MUHAMMAD RASYIED SATRYA NABAWI L Islam
21 8697 MULIA KUSUMA AS SYIFA P Islam
22 8700 NAJMA KALISHA AISYABITAH P Islam
23 8705 NUEL BAGUS CAHYANTO L Kristen
24 8710 OMEGITA YESSI HASTARI P Kristen
25 8712 PRICILA PUTRI HANESWARA P Kristen
26 8714 RACHEL NOVERIETHA PUTRI P Kristen
27 8717 RAHIRA KINANTYA RAHARJA L Kristen
28 8739 TEGAR GILANG KUSUMO L Islam
29 8744 TIFANI NOVIANA FAJRIATI P Islam
30 8747 TSANI PUTRI SHARLA P Kristen
31 8750 WILDA CHAIRUNNISA FATHANI P Islam
32 8756 ZEDHA ALBANI ROESENO L Islam
L : 10 Depok, ……………..
P : 22 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas : Drs. Sumarno
Islam 20
Kristen 12
……………………….
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TAHUN AJARAN 2016 - 2017
DAFTAR HADIR 
No. NIS N A M A L/P AGM
KELAS : X IPS 2
Nilai Kelompok
Kelengkapan Materi Penyampaian
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
- - -
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
::
:
1 8569 AFRIZAL HASBI AZIZY L Islam
2 8582 ALYA SALSABILA P Islam
3 8587 ANANDA LINTANG PUTRI RAMADHANI P Islam
4 8601 AVISTA BELA BERLIANA P Islam
5 8605 BERLIANA KRISVINA MARTYASTUTI P Kristen
6 8608 DAMAS DAMARENDRA L Kristen
7 8610 DANIELLE KEVINS L Kristen
8 8613 DEVINA ISNAENI RAMADANI P Islam
9 8614 DHANESVAR KAREL NOVEINTINE P Kristen
10 8623 ELSHA SHASKIA RAUDHA NOOR P Islam
11 8639 FARADILA ANNISA NURRACHMA DANINGTYAS P Islam
12 8643 GABRIELA DIAN PRAKASITA P Kristen
13 8645 GITA LARASATI NUGROHO P Kristen
14 8656 ILYAS FANATAMA L Islam
15 8658 INGRID KARUNIA GUSTI P Islam
16 8670 KILAU MENTARI MAULIDA P Islam
17 8678 LINTANG SETYARINI P Islam
18 8681 MAHSA PRUENELA P Islam
19 8692 MUHAMMAD MUHALAL IRSYAD GEOVANI AKMAL L Islam
20 8695 MUHAMMAD RASYIED SATRYA NABAWI L Islam
21 8697 MULIA KUSUMA AS SYIFA P Islam
22 8700 NAJMA KALISHA AISYABITAH P Islam
23 8705 NUEL BAGUS CAHYANTO L Kristen
24 8710 OMEGITA YESSI HASTARI P Kristen
25 8712 PRICILA PUTRI HANESWARA P Kristen
26 8714 RACHEL NOVERIETHA PUTRI P Kristen
27 8717 RAHIRA KINANTYA RAHARJA L Kristen
28 8739 TEGAR GILANG KUSUMO L Islam
29 8744 TIFANI NOVIANA FAJRIATI P Islam
30 8747 TSANI PUTRI SHARLA P Kristen
31 8750 WILDA CHAIRUNNISA FATHANI P Islam
32 8756 ZEDHA ALBANI ROESENO L Islam
L : 10 Depok, ……………..
P : 22 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas : Drs. Sumarno
Islam 20
Kristen 12
……………………….
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
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TAHUN AJARAN 2016 - 2017
DAFTAR HADIR 
No. NIS N A M A L/P AGM
KELAS : X IPS 2
Nilai Kelompok
Kelengkapan Materi Penyampaian Total Nilai
80 20 100
75 20 95
75 20 95
80 20 100
75 20 95
80 20 100
75 20 95
75 20 95
80 20 100
75 20 95
80 20 100
80 20 100
80 20 100
75 20 95
80 20 100
70 20 90
70 20 90
75 20 95
80 20 100
80 20 100
75 20 95
80 20 100
70 20 90
70 20 90
75 20 95
75 20 95
80 20 100
75 20 95
::
:
Total Nilai
1 8569 AFRIZAL HASBI AZIZY L Islam 80
2 8582 ALYA SALSABILA P Islam 80
3 8587 ANANDA LINTANG PUTRI RAMADHANI P Islam 60
4 8601 AVISTA BELA BERLIANA P Islam 80
5 8605 BERLIANA KRISVINA MARTYASTUTI P Kristen 80
6 8608 DAMAS DAMARENDRA L Kristen 90
7 8610 DANIELLE KEVINS L Kristen 90
8 8613 DEVINA ISNAENI RAMADANI P Islam 90
9 8614 DHANESVAR KAREL NOVEINTINE P Kristen 60
10 8623 ELSHA SHASKIA RAUDHA NOOR P Islam 88
11 8639 FARADILA ANNISA NURRACHMA DANINGTYAS P Islam 88
12 8643 GABRIELA DIAN PRAKASITA P Kristen 90
13 8645 GITA LARASATI NUGROHO P Kristen 80
14 8656 ILYAS FANATAMA L Islam 95
15 8658 INGRID KARUNIA GUSTI P Islam 80
16 8670 KILAU MENTARI MAULIDA P Islam 86
17 8678 LINTANG SETYARINI P Islam 60
18 8681 MAHSA PRUENELA P Islam 90
19 8692 MUHAMMAD MUHALAL IRSYAD GEOVANI AKMAL L Islam 90
20 8695 MUHAMMAD RASYIED SATRYA NABAWI L Islam 80
21 8697 MULIA KUSUMA AS SYIFA P Islam 60
22 8700 NAJMA KALISHA AISYABITAH P Islam 88
23 8705 NUEL BAGUS CAHYANTO L Kristen 90
24 8710 OMEGITA YESSI HASTARI P Kristen 86
25 8712 PRICILA PUTRI HANESWARA P Kristen 88
26 8714 RACHEL NOVERIETHA PUTRI P Kristen 60
27 8717 RAHIRA KINANTYA RAHARJA L Kristen 90
28 8739 TEGAR GILANG KUSUMO L Islam 80
29 8744 TIFANI NOVIANA FAJRIATI P Islam 60
30 8747 TSANI PUTRI SHARLA P Kristen 90
31 8750 WILDA CHAIRUNNISA FATHANI P Islam 60
32 8756 ZEDHA ALBANI ROESENO L Islam 90
L : 10 Depok, ……………..
P : 22 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas : Drs. Sumarno
Islam 20
Kristen 12
……………………….
10 30 30 20
Tanggal Pertemuan
10 30 30 20
10 10 20 20
10 20 30 20
10 10 20 20
10 10 20 20
10 30 30 20
10 26 30 20
10 28 30 20
10 28 30 20
10 30 30 20
10 20 30 20
10 10 20 20
10 30 30 20
10 30 30 20
10 26 30 20
10 10 20 20
15 30 30 20
10 20 30 20
10 30 30 20
10 20 30 20
10 28 30 20
10 28 30 20
10 30 30 20
10 10 20 20
10 30 30 20
10 30 30 20
10 20 30 20
10 20 30 20
10 20 30 20
10 10 20 20
Ketepatan Ritmis Sikap Bermain
10 20 30 20
TAHUN AJARAN 2016 - 2017
DAFTAR HADIR 
No. NIS N A M A L/P AGM
KELAS : X IPS 2
Tone Color Stabilitas Tempo
Nomor Waka-Kurik/DH-S/03
Revisi 0
Tanggal berlaku 27 Juli 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 DEPOK
Babarsari, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281
Telepon (0274) 485794 , Faksimile (0274) 485794 
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::
:
1 8569 AFRIZAL HASBI AZIZY L Islam
2 8582 ALYA SALSABILA P Islam
3 8587 ANANDA LINTANG PUTRI RAMADHANI P Islam
4 8601 AVISTA BELA BERLIANA P Islam
5 8605 BERLIANA KRISVINA MARTYASTUTI P Kristen
6 8608 DAMAS DAMARENDRA L Kristen
7 8610 DANIELLE KEVINS L Kristen
8 8613 DEVINA ISNAENI RAMADANI P Islam
9 8614 DHANESVAR KAREL NOVEINTINE P Kristen
10 8623 ELSHA SHASKIA RAUDHA NOOR P Islam
11 8639 FARADILA ANNISA NURRACHMA DANINGTYAS P Islam
12 8643 GABRIELA DIAN PRAKASITA P Kristen
13 8645 GITA LARASATI NUGROHO P Kristen
14 8656 ILYAS FANATAMA L Islam
15 8658 INGRID KARUNIA GUSTI P Islam
16 8670 KILAU MENTARI MAULIDA P Islam
17 8678 LINTANG SETYARINI P Islam
18 8681 MAHSA PRUENELA P Islam
19 8692 MUHAMMAD MUHALAL IRSYAD GEOVANI AKMAL L Islam
20 8695 MUHAMMAD RASYIED SATRYA NABAWI L Islam
21 8697 MULIA KUSUMA AS SYIFA P Islam
22 8700 NAJMA KALISHA AISYABITAH P Islam
23 8705 NUEL BAGUS CAHYANTO L Kristen
24 8710 OMEGITA YESSI HASTARI P Kristen
25 8712 PRICILA PUTRI HANESWARA P Kristen
26 8714 RACHEL NOVERIETHA PUTRI P Kristen
27 8717 RAHIRA KINANTYA RAHARJA L Kristen
28 8739 TEGAR GILANG KUSUMO L Islam
29 8744 TIFANI NOVIANA FAJRIATI P Islam
30 8747 TSANI PUTRI SHARLA P Kristen
31 8750 WILDA CHAIRUNNISA FATHANI P Islam
32 8756 ZEDHA ALBANI ROESENO L Islam
L : 10 Depok, ……………..
P : 22 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas : Drs. Sumarno
Islam 20
Kristen 12
……………………….
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TAHUN AJARAN 2016 - 2017
DAFTAR HADIR 
No. NIS N A M A L/P AGM
KELAS : X IPS 2
Nilai Ulangan Harian
85
100
95
95
90
90
100
95
95
95
95
80
100
90
100
95
95
85
100
95
70
80
70
90
95
85
85
100
95
95
100
85
::
:
Total Nilai
1 8566 ABDLURAHMAN SIDIQ WIJAYANTO L Islam
2 8585 AMELIA DWI UTAMI WARSA NINGRUM P Islam
3 8588 ANASTASIA DWITA ANGGRAENI P Katolik
4 8597 ARIQ RAMA WICAKSONO L Islam
5 8599 ASHYLLA PARAMADANTI P Islam
6 8611 DESSITA FITRIA NINGRUM P Islam
7 8618 DINA AMALIA P Islam
8 8621 EDHITA BERLIANDITTA PUTRI YUDYASTAWA P Katolik
9 8622 EKA OKTAVIA ANDRIYANI P Islam
10 8634 FAHIRA PUTRI NOVIANTI P Islam
11 8640 FATIMAH AZZAHRAH P Islam
12 8651 HENDY HAPSAH HIBATULLAH L Islam
13 8655 IKSAN NUN AKBAR L Islam
14 8666 KEMALA P Katolik
15 8667 KEVIN DAFFA' PRATISTA PUTRA L Islam
16 8668 KHAIRUNNISA SHOLIKHAH P Islam
17 8669 KHODIJAH KHOIRIYAH P Islam
18 8684 MARIO JON JORDI L Katolik
19 8685 MAULANA MALIK NAJAM L Islam
20 8689 MONICA YUDYA GLORIADIO P Katolik
21 8690 MUHAMMAD ABDURRAHMAN GHANIYASYAH L Islam
22 8698 MUSA SATRIA INDRAWAN L Islam
23 8711 PATRICIA FEBBY AURELLIA P Katolik
24 8715 RADEN HAYUTAMA NUZULUL FAKHRI L Islam
25 8718 RASYID ALDEN ABHISHA L Islam
26 8719 RAYHAN DAFFA WICAHYO L Islam
27 8721 RENDI PUTRA PRADANA SUSILO L Katolik
28 8724 RISYAD SHOLEH L Islam
29 8728 SAFIRA ALYA NABILA P Islam
30 8738 SYAHRAKANSA PUTRA ARYATAMA BAKTI L Islam
31 8748 VINCENSIUS DWI NUGROHO L Katolik
32 8754 YUNITASARI EKA MAHARANI P Islam
L : 16 Depok, ……………..
P : 16 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas : Dra. Maria Yanik Rismanti
Islam 24
Katolik 8 ……………………….
TAHUN AJARAN 2016 - 2017
No.
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
NIS
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 DEPOK
L/P
Telepon (0274) 485794 , Faksimile (0274) 485794 
KELAS : X IPS 3
DAFTAR HADIR 
AGM
Waka-Kurik/DH-S/03
0
27 Juli 2015
Nomor
Revisi
Tanggal berlaku
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
Nilai Kelompok
Kelengkapan Materi Penyampaian
80 20 100
Website: www.smababarsari.com, e-mail: smansatudepoksleman@gmail.com
N A M A
Babarsari, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
::
:
1 8569 AFRIZAL HASBI AZIZY L Islam
2 8582 ALYA SALSABILA P Islam
3 8587 ANANDA LINTANG PUTRI RAMADHANI P Islam
4 8601 AVISTA BELA BERLIANA P Islam
5 8605 BERLIANA KRISVINA MARTYASTUTI P Kristen
6 8608 DAMAS DAMARENDRA L Kristen
7 8610 DANIELLE KEVINS L Kristen
8 8613 DEVINA ISNAENI RAMADANI P Islam
9 8614 DHANESVAR KAREL NOVEINTINE P Kristen
10 8623 ELSHA SHASKIA RAUDHA NOOR P Islam
11 8639 FARADILA ANNISA NURRACHMA DANINGTYAS P Islam
12 8643 GABRIELA DIAN PRAKASITA P Kristen
13 8645 GITA LARASATI NUGROHO P Kristen
14 8656 ILYAS FANATAMA L Islam
15 8658 INGRID KARUNIA GUSTI P Islam
16 8670 KILAU MENTARI MAULIDA P Islam
17 8678 LINTANG SETYARINI P Islam
18 8681 MAHSA PRUENELA P Islam
19 8692 MUHAMMAD MUHALAL IRSYAD GEOVANI AKMAL L Islam
20 8695 MUHAMMAD RASYIED SATRYA NABAWI L Islam
21 8697 MULIA KUSUMA AS SYIFA P Islam
22 8700 NAJMA KALISHA AISYABITAH P Islam
23 8705 NUEL BAGUS CAHYANTO L Kristen
24 8710 OMEGITA YESSI HASTARI P Kristen
25 8712 PRICILA PUTRI HANESWARA P Kristen
26 8714 RACHEL NOVERIETHA PUTRI P Kristen
27 8717 RAHIRA KINANTYA RAHARJA L Kristen
28 8739 TEGAR GILANG KUSUMO L Islam
29 8744 TIFANI NOVIANA FAJRIATI P Islam
30 8747 TSANI PUTRI SHARLA P Kristen
31 8750 WILDA CHAIRUNNISA FATHANI P Islam
32 8756 ZEDHA ALBANI ROESENO L Islam
L : 10 Depok, ……………..
P : 22 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas : Drs. Sumarno
Islam 20
Kristen 12
……………………….
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TAHUN AJARAN 2016 - 2017
DAFTAR HADIR 
No. NIS N A M A L/P AGM
KELAS : X IPS 2
Nilai Kelompok
Kelengkapan Materi Penyampaian Total Nilai
80 20 100
75 20 95
75 20 95
80 20 100
75 20 95
80 20 100
75 20 95
75 20 95
80 20 100
75 20 95
80 20 100
80 20 100
80 20 100
75 20 95
80 20 100
70 20 90
70 20 90
75 20 95
80 20 100
80 20 100
75 20 95
80 20 100
70 20 90
70 20 90
75 20 95
75 20 95
80 20 100
75 20 95
::
:
Total Nilai
1 8566 ABDLURAHMAN SIDIQ WIJAYANTO L Islam 60
2 8585 AMELIA DWI UTAMI WARSA NINGRUM P Islam 60
3 8588 ANASTASIA DWITA ANGGRAENI P Katolik 95
4 8597 ARIQ RAMA WICAKSONO L Islam 88
5 8599 ASHYLLA PARAMADANTI P Islam 80
6 8611 DESSITA FITRIA NINGRUM P Islam 84
7 8618 DINA AMALIA P Islam 84
8 8621 EDHITA BERLIANDITTA PUTRI YUDYASTAWA P Katolik 90
9 8622 EKA OKTAVIA ANDRIYANI P Islam 86
10 8634 FAHIRA PUTRI NOVIANTI P Islam 88
11 8640 FATIMAH AZZAHRAH P Islam 60
12 8651 HENDY HAPSAH HIBATULLAH L Islam 88
13 8655 IKSAN NUN AKBAR L Islam 86
14 8666 KEMALA P Katolik 80
15 8667 KEVIN DAFFA' PRATISTA PUTRA L Islam 80
16 8668 KHAIRUNNISA SHOLIKHAH P Islam 78
17 8669 KHODIJAH KHOIRIYAH P Islam 60
18 8684 MARIO JON JORDI L Katolik 95
19 8685 MAULANA MALIK NAJAM L Islam 90
20 8689 MONICA YUDYA GLORIADIO P Katolik 86
21 8690 MUHAMMAD ABDURRAHMAN GHANIYASYAH L Islam 80
22 8698 MUSA SATRIA INDRAWAN L Islam 95
23 8711 PATRICIA FEBBY AURELLIA P Katolik 95
24 8715 RADEN HAYUTAMA NUZULUL FAKHRI L Islam 95
25 8718 RASYID ALDEN ABHISHA L Islam 80
26 8719 RAYHAN DAFFA WICAHYO L Islam 95
27 8721 RENDI PUTRA PRADANA SUSILO L Katolik 84
28 8724 RISYAD SHOLEH L Islam 84
29 8728 SAFIRA ALYA NABILA P Islam 90
30 8738 SYAHRAKANSA PUTRA ARYATAMA BAKTI L Islam 90
31 8748 VINCENSIUS DWI NUGROHO L Katolik 90
32 8754 YUNITASARI EKA MAHARANI P Islam 86
L : 16 Depok, ……………..
P : 16 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas : Dra. Maria Yanik Rismanti
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Nomor
Revisi
Tanggal berlaku
No.
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
NIS
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 DEPOK
L/P
Telepon (0274) 485794 , Faksimile (0274) 485794 
KELAS : X IPS 3
DAFTAR HADIR 
AGM
::
:
1 8566 ABDLURAHMAN SIDIQ WIJAYANTO L Islam
2 8585 AMELIA DWI UTAMI WARSA NINGRUM P Islam
3 8588 ANASTASIA DWITA ANGGRAENI P Katolik
4 8597 ARIQ RAMA WICAKSONO L Islam
5 8599 ASHYLLA PARAMADANTI P Islam
6 8611 DESSITA FITRIA NINGRUM P Islam
7 8618 DINA AMALIA P Islam
8 8621 EDHITA BERLIANDITTA PUTRI YUDYASTAWA P Katolik
9 8622 EKA OKTAVIA ANDRIYANI P Islam
10 8634 FAHIRA PUTRI NOVIANTI P Islam
11 8640 FATIMAH AZZAHRAH P Islam
12 8651 HENDY HAPSAH HIBATULLAH L Islam
13 8655 IKSAN NUN AKBAR L Islam
14 8666 KEMALA P Katolik
15 8667 KEVIN DAFFA' PRATISTA PUTRA L Islam
16 8668 KHAIRUNNISA SHOLIKHAH P Islam
17 8669 KHODIJAH KHOIRIYAH P Islam
18 8684 MARIO JON JORDI L Katolik
19 8685 MAULANA MALIK NAJAM L Islam
20 8689 MONICA YUDYA GLORIADIO P Katolik
21 8690 MUHAMMAD ABDURRAHMAN GHANIYASYAH L Islam
22 8698 MUSA SATRIA INDRAWAN L Islam
23 8711 PATRICIA FEBBY AURELLIA P Katolik
24 8715 RADEN HAYUTAMA NUZULUL FAKHRI L Islam
25 8718 RASYID ALDEN ABHISHA L Islam
26 8719 RAYHAN DAFFA WICAHYO L Islam
27 8721 RENDI PUTRA PRADANA SUSILO L Katolik
28 8724 RISYAD SHOLEH L Islam
29 8728 SAFIRA ALYA NABILA P Islam
30 8738 SYAHRAKANSA PUTRA ARYATAMA BAKTI L Islam
31 8748 VINCENSIUS DWI NUGROHO L Katolik
32 8754 YUNITASARI EKA MAHARANI P Islam
L : 16 Depok, ……………..
P : 16 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas : Dra. Maria Yanik Rismanti
Islam 24
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DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
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Nomor : Waka-Kurik / DH-S / 03
Revisi : 0
Tanggal berlaku :
1 2 3 Total  
1 8377 'AININNA 'IZZAH ZAFIRA P Islam 10 23 12 90
2 8395 ANNISA DIAH SAFITRI P Islam 10 25 15 100
3 8396 ANNISA JANATRI KUSUMANINGRUM P Islam 10 25 10 90
4 8398 APRILIA PUTRI KURNIAWAN P Islam 10 20 15 90
5 8400 ARDIAN NURWIBOWO L Islam 6 22 10 76
6 8403 AUFA LAELANI ANJALI P Islam 10 20 15 90
7 8404 AULIYA NUR ILLAHI P Islam 10 22 13 90
8 8405 AWAN DHIKA YUDHISTIRA L Islam 0
9 8432 DIANA KURNIA SARI P Islam 10 25 15 100
10 8435 DINA MARDIYANA P Islam 10 25 15 100
11 8447 FAQIH AB'DANIHAJ ALFARISY L Islam 10 25 15 100
12 8450 FATIMAH ALIDA P Islam 10 25 15 100
13 8563 INDRI PURNAMASARI P Islam 10 25 15 100
14 8459 INDRIANA ROSALINE KUMANGKI P Islam 10 25 15 100
15 8472 KISNA HAFIZH JAMAALUDDIN L Islam 8 25 10 86
16 8473 LIEK ALLYANDARU L Islam 10 25 15 100
17 8478 MELINDA AULIA SALSABILA P Islam 10 25 13 96
18 8481 MILINIAN TREE MULTI HENITYASTAMA L Islam 10 20 10 80
19 8483 MUH ANWAR MAULANA L Islam 10 20 15 90
20 8490 MUHAMMAD NURUL HUDA L Islam 10 25 10 90
21 8494 MUTIARA WENING YULIANI P Islam 10 25 15 100
22 8499 NANDA PUTRI RAMADANI P Islam 10 25 15 100
23 8509 PALUPI ANGGITA WARDHANI P Islam 8 20 13 82
24 8513 PRATIWI DIAN KUMALASARI P Islam 10 23 13 92
25 8515 PUTERI AULIA NOVIANGGI P Islam 10 25 15 100
26 8521 RAIHANA HIKMAWATI HIBATULLOH P Islam 10 25 15 100
27 8525 RIDKA SIWI P Islam 10 22 13 90
28 8529 RIXKY UMAR BHAKTI GUNAWAN L Islam 10 22 10 84
29 8531 RIZQA MAULIDA NASUTION P Islam 10 22 13 90
30 8536 SALSABILA LOLYTA SARI P Islam 10 25 15 100
31 8543 SHIFANI AISYAH PUTRI P Islam 10 25 15 100
32 8545 SYARAH P Islam 10 25 15 100
L : 9 Depok, ……………..
P : 23 Guru Mata pelajaran
Wali kelas Parjanto,S.Pd.T
Islam 32
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Revisi : 0
Tanggal berlaku :
1 2 3 Total
1 8370 ABEDNEGO BASKORO L Kristen 10 25 15 100
2 8382 ALFIAN NUR PRASTYO L Islam 10 25 15 100
3 8385 ALIFAH NUR HANIFAH P Islam 10 25 13 96
4 8393 ANISA NOVITA SARI P Islam 10 25 15 100  
5 8402 ATIQOTURROSYIDAH HUMAIRO P Islam 10 25 15 100
6 8407 AYU DYA MAHARANI P Islam 0
7 8408 AYU KUSUMANINGRUM MAHARANI P Kristen 10 25 15 100
8 8413 BERLIANA ANDRA ARIANTI P Islam 10 25 10 90
9 8416 CELINE ASA NARESHWARI P Kristen 10 25 10 90
10 8418 CHRISTIAN BAZA ANDRE WEISSMAN SIANIPAR L Kristen 10 20 15 90
11 8421 DAFFA ARKA RAHINA L Islam 10 15 25 100
12 8427 DHIANI KURNIA SARI P Islam 8 25 10 86
13 8448 FARAH AYU FITRIANI P Islam 0
14 8464 JODI YANUAR SYAH L Islam 10 25 10 90
15 8467 JUSTITIA MILLEVANIA P Kristen 10 20 15 90
16 8468 KAULA NURHIDAYAT L Islam 10 20 10 80
17 8474 LISA NURYANTI P Islam 10 25 10 90
18 8476 MARDHIYA GHINA SALIMA P Islam 10 25 15 100
19 8479 MELITA FEBYANA P Islam 10 20 15 90
20 8482 MOHAMMAD AKBAR GHIFARI TUASIKAL L Islam 10 20 15 90
21 8487 MUHAMMAD EDI WICAKSANA L Islam 8 22 15 90
22 8488 MUHAMMAD KHALILULLAH LUCKY HARIADI L Islam 10 25 15 100
23 8506 NURUL HENIIRAWATI P Islam 10 20 10 80
24 8518 RADITA MIA NUR FAJARINI P Islam 10 25 10 90
25 8523 RENA ASTHAWA SAHISTYA P Islam 8 20 15 86
26 8530 RIZKY ALGHIFARI RABBANI L Islam 10 25 10 90
27 8533 RYAN AFIF HENDRAWAN L Islam 8 25 15 96
28 8535 SAFRI DWI KURNIAWATI P Islam 10 25 10 90
29 8547 URMILA AGUSTI P Islam 10 25 15 100
30 8551 WANDA NUR MELIA RAHMA L Islam 10 10 25 90
31 8555 YUAN SHAFIRA ADELIA PUTRI P Islam 10 25 15 100
32 8558 ZULAIKHA NAFI AZZAHRA P Islam 10 25 15 100
L : 12 Depok, ……………..
P : 20 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas Dra. Laksmi Widihati
Islam 27
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1 2 3 Total
1 8371 ADHI RAHMAN BANI L Islam 10 25 10 90
2 8373 ADINDA MAULANI P Islam 10 25 10 90
3 8374 ADINDA NURMALITA YULIYANTI P Islam 10 25 10 90
4 8380 ALEXANDER GOLDY ORLANDO L Katolik 10 20 12 84
5 8381 ALFADIA HIDAYATI P Islam 10 25 15 100
6 8383 ALIF HIDAYATUN NISA P Islam 10 25 10 90
7 8388 ALVIN RIZKI SITOMPUL L Islam 10 20 10 80
8 8391 AMRITA CHAYA HAPSARI P Katolik 0
9 8392 ANDHIKA AFRIZAL KOSWARA L Islam 10 20 10 80
10 8401 ARIFAH DIENILAH P Islam 10 25 10 90
11 8424 DAYMAYANTI SETYA NUR TALITA P Islam 10 25 12 94
12 8426 DENILA DELLA PUTRI RINANTI P Islam 0
13 8443 FAHMILA MAJID SETYAWAN P Islam 0
14 8456 HASNA ULFIAA P Islam 10 25 15 100
15 8457 HIKMAH MUTIARA P Islam 10 20 10 80
16 8458 IHSAN ANANDA PRATAMA L Islam 10 23 10 86
17 8480 MERYTANIA DESAFIRA P Islam 0
18 8495 NADA FAJAR PERTIWI P Islam 10 25 15 100
19 8497 NAFA DEWI SETYAWATI P Islam 10 25 10 90
20 8498 NAFI NUR AZIEZAH P Islam 10 25 3 76
21 8501 NAURA HANA WITCHITA P Islam 10 25 10 90
22 8504 NORMALITA TRI WIDYASTUTI P Islam 10 23 15 96
23 8505 NOVENA RIA WULANDINI P Islam 10 20 10 80
24 8507 OCTAVIA NURMALITASARI P Islam 10 25 15 100
25 8511 PERMATA HUMAIRA ANNISA P Islam 10 23 10 86
26 8514 PRINCESSA RAKHITA ENADI P Islam 10 25 15 100
27 8516 QADRIAN PRISTIADI L Islam 0
28 8520 RAIHAN FAHRIZAL L Islam 8 20 10 76
29 8524 REVANDO GALEH SYAHPUTRA L Islam 10 25 15 100
30 8540 SHAFA ANNISA RAHMADILA P Islam 10 25 15 100
31 8549 VELLIA HEMAS ZULKARNAIN P Islam 10 25 10 90
32 8559 ZULFA AMRINA P Islam 10 25 15 100
L : 8 Depok, ……………..
P : 24 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas  Sukma Ridarwati, S.Pd
Islam 30 …………………………
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Revisi : 0
Tanggal berlaku :
1 2 3 Total
1 8372 ADI TAMTOMO L Islam 10 25 15 100
2 8375 AHMED VAREL ALKAHFI MAUZA L Islam 8 20 10 76
3 8378 AKHMAD LUKITO AJI L Islam 10 18 15 86
4 8384 ALIFA ISYARANI P Islam 10 20 12 84
5 8387 ALISA RAHMA FEBRINA P Islam 10 20 10 80
6 8397 APRILIA DIAN PUSPITA P Islam 10 25 15 100
7 8399 ARCHAYA RASTRA SEWAKOTTAMA SOEKOTJO L Islam 10 25 15 100
8 8406 AYU CANDRA DEWI P Islam 8 25 15 96
9 8415 BHRAM KUSUMA SETYA HADI L Islam 10 25 15 100
10 8422 DAFFA RASENDRIA L Islam 10 25 15 100
11 8429 DIAJENG SUKMA AYU AGVITRA MAHARDI P Islam 10 25 15 100
12 8434 DIFTA ANGGITA DARMAWAN L Islam 10 20 15 90
13 8437 ELFIRA WINDRA DEVITA P Islam 10 25 12 94
14 8438 ELISA PUSPITA SARI P Islam 10 25 15 100
15 8446 FAKHRIH KURNIA PUTRA L Islam 10 20 15 90
16 8451 FEBI NURUL SAFITRI P Islam 0
17 8461 ISMAIL NUR HAKIM L Islam 10 20 15 90
18 8462 IVAN KHARISMA L Islam 8 20 12 80
19 8471 KHUSNA MIFTAKHUL ROZAQ L Islam 10 15 10 70
20 8484 MUHAMAD HAFIZ NUR L Islam 10 23 10 86
21 8485 MUHAMMAD ARYA GINANTAKA L Islam 8 25 15 96
22 8486 MUHAMMAD DWI KURNIAWAN L Islam 8 20 10 76
23 8489 MUHAMMAD NUR ILHAM DHAWY GUMILANG L Islam 10 20 15 90
24 8503 NORINKA ISNA SAIFA P Islam 10 20 15 90
25 8532 ROOFINA NARESWARI ARRIPU P Islam 10 20 10 80
26 8537 SALSABILA SHAFA AGA SYAEBANI P Islam 10 25 15 100
27 8538 SAUSAN FAUHA SURYA P Islam 10 25 15 100
28 8553 WITA RAHMADYANI P Islam 10 20 12 84
29 8554 YASMIN RIFTA DZAKIYYAH P Islam 10 25 15 100
30 8557 ZAINAL AKBAR ARIS FAUZI L Islam 7 20 10 74
31 8560 ZULFA ISNAENI P Islam 10 25 10 90
L : 16 Depok, ……………..
P : 15 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas Dra. Endang Siswati
Islam 31
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Revisi : 0
Tanggal berlaku :
1 2 3 Total
1 8379 ALEXANDER GIOVANNI ALMAFIRSTO L Katolik 10 25 12 94
2 8389 AMARTYA FAUZIYYAH P Islam 10 20 12 84
3 8390 AMIRA KHAIRUNNISA P Islam 10 20 15 90
4 8410 BELLA ANAMIKA WIDYOKO P Islam 10 22 10 84
5 8414 BERNADETTA LA VIOLA DA COSTA P Katolik 8 18 15 82
6 8420 CONDY PRIHANTININGTYAS P Islam 10 20 10 80
7 8425 DENAYA NAFTALI THEODORA P Katolik 10 25 15 100
8 8431 DIANA AYU PAMUNGKAS P Islam 10 25 10 90
9 8436 DINDA NADYA SALSABILLA P Islam 0
10 8439 ELIZABETH NATALIA JENNY MILENIA P Katolik 8 22 10 80
11 8449 FARIT SETIAWAN L Islam 10 20 10 80
12 8452 GABRIELLA ANDREA PRANATA P Katolik 10 25 10 90
13 8453 GABRIELLA FIORENCIA PUTRI KARISA P Katolik 10 25 12 94
14 8455 HAIDAR ZACKY ALFARISSY AS L Islam 10 20 10 80
15 8565 IQBAL PRADANA SUTRISNO L Islam 8 20 10 76
16 8466 JULIO WAHYU PERDANA L Katolik 8 25 15 96
17 8469 KEVIN ARYA ANANDISTA L Islam 8 20 15 86
18 8475 MAHARDHIKA PUTRA PRATAMA L Islam 8 22 10 80
19 8477 MARIA CANTIKA DEVI P Katolik 8 22 15 90
20 8491 MUHAMMAD REZA NUGROHO WARDANA L Islam 10 25 15 100
21 8493 MUHAMMAD SYARIF AZKA L Islam 8 22 10 80
22 8508 OKTAVIO REZA PUTRA L Katolik 10 25 15 100
23 8512 PHILIPUS AGRI ADHIATMA L Katolik 0
24 8517 RADEN RORO GRACIELLA ANGELIC ARDITA KUSUMAP Katolik 3 20 15 76
25 8519 RAFAEL YOSI CAHYA BAGASKARA L Katolik 8 20 12 80
26 8526 RIFAWAN PRADIPTA KUSUMA L Islam 10 20 15 90
27 8534 RYAN RAZAN FATHANTRA L Islam 8 25 15 96
28 8539 SELVY AYUNDA PUTRI P Katolik 10 25 10 90
29 8550 VICKY NIRMALASARI SUTANTO PUTRI P Islam 8 23 10 82
30 8556 YULIAWATI SUKMANINGRUM P Islam 8 23 10 82
L : 14 Depok, ……………..
P : 16 Guru Mata pelajaran
Wali Kelas Dra. MM. Nuning Suistiningsih,M.Pd.
Islam 17
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DOKUMENTASI 
 
Penerimaan Siswa Baru 
 
Upacara Bendera
 
 
 
 
Piket Sekolah 
 
 
 
Mengajar di Kelas
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mengajar di Ruang Musik 
 
 
  
LAPORAN DANA PELAKSANAAN PLL TAHUN 2016 
 
NOMOR LOKASI :  
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMA N 1 Depok 
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Jalan Babarsari, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 
 
No
. 
Nama Kegiatan Hasil Kuantitatif/Kualitatif 
Serapan Dana (Dalam Rupiah) 
Swadaya/ 
Sekolah/ 
Lembaga 
Mahasiswa 
Pemda 
Kabupaten 
Sponsor/ 
Lembaga 
Lainnya 
Jumlah 
1. Praktik Mengajar Melaksanakan praktik 
mengajar di kelas sebanyak 
38 kali. 
Rp760.000,00 - - - Rp.760.000,00 
2. Print Soal Mencetak soal ulangan kelas 
X sebanyak 35x 
- Rp.14.000,00 - - Rp.14.000,00 
Jumlah Rp760.000,00 Rp14.000,00 - - Rp.774.000,00 
Keterangan: Semua bentuk bantuan dan swadaya dinyatakan dalam rupiah menggunakan standar yang berlaku di lokasi setempat. 
       Mengetahui: 
  
PLH Kepala Sekolah 
SMA N 1 Depok 
 
 
 
Darwito, S.Pd 
NIP. 19600303 198412 1 003 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
Drs. Cipto Budy H, M. Pd 
NIP19650924 19930303 2 001 
Mahasiswa 
 
 
Akhmad Mu’izzanur Sastrabayu 
NIM 13208241041 
